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Bezbariérové prostředí zvyšuje kvalitu života velké části obyvatelstva, aniž by si tento 
fakt občané uvědomovali. Každý z nás se může dostat do situace, kdy bude potřebovat 
bezbariérové prostředí. Pro mobilního člověka může být touto situací například otěhotnění, 
pohyb s dětským kočárkem, se zavazadly nebo zlomení nohy. Bezbariérové prostředí se 
zejména zaměřuje na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 
Předmětem diplomové práce je bezbariérové užívání Nemocnice Nový Jičín a.s., která 
sídlí na adrese Purkyňova 2138/16, Nový Jičín. Vybrané budovy a oddělení nemocnice byly 
podrobeny analýze přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Analýza 
zahrnovala podrobný průzkum se zanášením určitých hodnot a faktů do připravených formulářů 
a provádění fotodokumentace. Následně byl v souladu s příslušnými právními předpisy a 
českými technickými normami proveden návrh řešení odstranění bariér, které byly zjištěny při 
analýze a jejího zpracování.  
 
Hlavním cílem diplomové práce je návrh řešení zjištěných nedostatků současného stavu 
pro zvýšení kvality a dostupností jednotlivých budov a oddělení nemocnice. U vybraných 
nedostatků je proveden detailní návrh řešení ve výkresové části. 
 
Diplomová práce obsahuje textovou část včetně stručného ekonomického zhodnocení 
vybrané části návrhu a výkresovou dokumentaci. Výkresová dokumentace obsahuje především 
analýzu stávajícího stavu vybraných budov, obsahující fotodokumentaci s popisem a z menší 
části detailní návrhové stavy vybraných částí. V příloze textové části jsou umístěny vyplněné 





1.1 Moravskoslezský krajský plán vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním 
postižením na léta 2014-2020 
Cílem dokumentu je podpora procesů, které vedou k zapojení občanů se zdravotním postižením 
do běžného života společnosti. Pomocí opatření a určitých navazujících aktivit by měl být 
dosažen ideální stav, který dokument představuje. Na zásadách meziresortního přístupu, 
partnerské spolupráce a respektu k individualitě a jedinečnosti každého člověka je 
Moravskoslezský krajský plán postaven.  
 
Dokument je dále rozdělen do devíti okruhů, u kterých jsou určeny cíle, opatření, 
kterými se jednotlivých cílů dosáhne a aktivity. Řešenými okruhy jsou koordinace a 
monitorování plnění, přístupnost informací, přístupnost staveb, přístupnost dopravy, oblast 
vzdělávání, oblast zaměstnávání, oblast zdravotnictví, oblast sociální a oblast kultury, sportu a 
volného času. 
 
V sedmém bodě se dokument zabývá oblastí zdravotnictví, který zmiňuje cíl o vědomí 
svého práva a povinností při poskytování zdravotních služeb. Pro naplnění cíle je potřeba 
zvyšovat povědomí o těchto právech, povinnostech a službách poskytovaných lidem se 
zdravotním postižením a také podporovat nestátní poskytovatele zdravotních služeb v jejich 
stálé činnosti. Aktivitami v této oblasti jsou vydání brožury s přehledem zdravotnických 
zařízení v Moravskoslezském kraji, při vyhlašování témat dotačních programů zařadit vždy 
minimálně jedno pro podporu občanů s postižením v oblasti zdravotní péče, informování 
občanů o bezbariérovosti nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem na webových 






1.2 Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na 
období 2015-2020 
Hlavním cílem Národního plánu je podporování a prosazování integrace osob se 
zdravotním postižením a naplňování jednotlivých článků Úmluvy o právech osob se zdravotním 
postižením pomocí konkrétních opatření. Opatření Národního plánu jsou zaměřena na zapojení 
do společnosti osob se zdravotním postižením, tím se tyto osoby stávají jeho hlavními uživateli. 
 
V roce 2013 bylo provedeno statistické šetření Českým statistickým úřadem, díky 
kterému byl zjištěn fakt, že v České republice žije přes milion osob se zdravotním postižením 
– 10,2 % populace. Šetření se také zabývalo například porovnáním počtu žen, můžu a různých 
věkových hranic. Výsledkem bylo zjištění, že je ve skupině osob se zdravotním postižením více 
žen – 52,4 %. Díky šetření se také zjistily podíly jednotlivých typů zdravotních postižení, kdy 
bylo použito sedm typů: 
? Tělesné postižení 
? Zrakové postižení 
? Sluchové postižení 
? Mentální postižení 
? Duševní postižení 
? Vnitřní postižení 
? Jiné. 
 
Tab.  1 Procentuální podíl typů zdravotních postižení 
 Typ zdravotního postižení 
tělesné zrakové sluchové mentální duševní vnitřní jiné 
Podíl v % 29,2 6,0 5,1 6,1 8,5 41,9 3,2 
Zdroj: Český statistický úřad [8] 
 
Čtvrtá část dokumentu zahrnující výčet strategických oblastí podpory osob se 
zdravotním postižením je nejobsáhlejší. U každé oblasti je se charakterizuje článek Úmluvy, a 
který oblast navazuje, stručné popsání momentální situace v České republice, cíle, kterých má 




Jedním ze strategických oblastí je také zdraví a zdravotní péče. Cíle v oblasti zdraví a 
zdravotní péče: 
? Zajištění dostupnosti a kvalitní zdravotní péče pro osoby se zdravotním 
postižením 
? Podporování osvětové činnosti v oblasti prevence zdravotního postižení a 
vzdělávání zdravotnické veřejnosti o problematice zdravotního postižení 
? Reformování systému psychiatrické péče o osoby s duševním onemocněním. 
[2], [8] 
 
1.3 Mapování bezbariérovosti 
Různé organizace a instituce se v České republice zabývají mapování přístupnosti prostředí 
z hlediska osob s omezenou schopností pohybu. Určitá část těchto organizací používá jednotný 
systém, který je založen na Metodice kategorizace přístupnosti objektů. Projekt slouží 
především osobám pohybově postiženým, seniorům a maminkám s kočárky.  
 
Při mapování přístupnosti objektů je důležitý profesionální přístup osob mapujících 
jejich skutečné stavy. Proškolení jedinci, kteří provádějí mapování přístupnosti objektů a 
následně zpracovávají výstupy musí být znát potřebnou legislativu a metodické pokyny, být 
seznámeni s potřebami jednotlivých skupin uživatelů a dokázat vnímat prostředí 
v souvislostech. Mapování je založeno na podrobné a pečlivé práci v terénu. Výstupy, které 
jsou vytvořeny na základě změření, zmapování a vyhodnocení, jsou umístěny na webových 
stránkách organizací. Občané tak mají přehled o přístupnosti jednotlivých objektů před jejich 
návštěvou a v případě zjištění určité bariéry si s sebou mohou vzít doprovod. [7], [10] 
 
1.3.1 Metodika kategorizace přístupnosti 
Při vzniku Metodiky kategorizace přístupnosti se na základě společných jednání široké skupiny 
odborníků ujasnila kritéria pro kategorizaci míry přístupnosti a pravidla profesionálního 
mapování, aby šířené informace o bariérovosti či bezbariérovosti vycházely z jednotného 
základu v celé České republice. Dalším důvodem vzniku metodiky byla potřeba z uživatelského 
hlediska. Většina mapovaných objektů by dle stávající platné legislativy automaticky spadala 
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do skupiny nepřístupných objektů, přitom velká část těchto objektů je pro určité skupiny osob 
s omezenou schopností pohybu přístupná. Při vytváření návrhů úprav či odstraňování bariér je 
třeba respektovat stávající platnou legislativu, metodika tak slouží pouze pro informovanost 
obyvatel o stávajícím stavu objektů. [10], [11] 
 
1.3.2 Údaje o přístupnosti 
Nejviditelnější informaci o přístupnosti tvoří hlavní piktogram, který zařazuje objekt 
jako přístupný, částečně přístupný či nepřístupný. Jednotlivé kategorie přístupnosti mají jasně 
dané limity, dle kterých se rozdělují do těchto tří skupin. Tyto hlavní skupiny jsou také 
rozděleny dle barev, a to v semaforovém stylu. Dále je použito čtrnáct menších, doplňujících 
piktogramů, které udávají jejich platnost, pokud jsou zvýrazněny modrou barvou, zdali jsou pro 
objekt nepatné mají barvu šedou. Doplňujícími piktogramy jsou: 
? Obtížný povrch 
? Obtížný sklon 
? Bezbariérový vstup hlavním vchodem 
? Bezbariérový vstup bočním vchodem 
? Schody 
? Točité schodiště 
? Výtah 
? Plošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu 
? Ližiny nebo rampa 
? Úzké dveře nebo průjezdy 
? Přístupná toaleta – WC I. 
? Částečně přístupná toaleta – WC II. 
? Obtížně přístupná nebo nepřístupná toaleta – běžné WC 
? Vyhrazené parkovací místo. 
Za piktogramy se nachází samotný text s popisem jednotlivých částí objektů společně 




2 Požadavky bezbariérového užívání staveb 
Nejdůležitějším právním předpisem zabývajícím se bezbariérovým užíváním staveb je vyhláška 
č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb. Vyhláška stanovuje požadavky na stavby, aby mohly být využívány všemi osobami. 
Dalšími důležitým podkladem je mezinárodní norma ČSN P ISO 21542 Pozemní stavby – 
Přístupnost a využitelnost vybudovaného prostředí. [4], [6] 
 
2.1 Přístup k budově 
Pro vhodný přístup k budovám pohybově postižených osob je potřeba umístění zastávek 
veřejné dopravy a vymezených parkovacích stání, co nejblíže vstupu do objektu. Při řešení 
přístupu k objektům se musí také dbát na hmatové a vizuální informace pro osoby se zrakovým 
postižením. [3], [6] 
 
2.1.1 Komunikace pro chodce 
Komunikace pro pěší musí být vhodně přizpůsobena pro pohyb osob pohybově i zrakově 
postižené. 
  
 Pro osoby zrakově postižené musí být komunikace pro chodce doplněna vodicí linií, 
která musí mít jasně daný začátek a konec. Vodicí linií může být obrubník trávníku výšky 
minimálně 60 mm, fasádou domu, zábradlím se spodní vodicí tyčí aj. Vodící linie může být 
přerušena v maximální délce 6000 mm. V případě delšího přerušení je nutné zřídit vodicí linii 
umělou. 
 
Výškové rozdíly na komunikacích pro pěší smí být maximálně 20 mm. Komunikace pro 
chodce musí mít volnou šířku minimálně 1500 mm, ke které dále přidává bezpečnostní odstup 
od vozovky. Podélný sklon komunikace pro chodce může být maximálně 8,33 % a příčný sklon 
2 %. V případě úseků delší než 200 m se sklonem větším než 5 %, musí být vybudována 
odpočívadla s rozměry 1500 mm x 1500 mm. Sklon těchto odpočívadel smí být pouze v jednom 




2.1.2 Přechody pro chodce 
Maximální délka neděleného přechodu nově navrhovaných komunikací je 6500 mm, u změn 
dokončených staveb je tato délka maximálně 7000 mm.  
 
Pro osoby se zrakovým postižením se musí zřídit hmatové a vizuální prvky. Varovný 
pás sloužící pro ohraničení nebezpečného místa o šířce 400 mm. Signální pás určující přístup 
k přechodu pro chodce, který tak určuje směr jeho přecházení. Signální pás musí mít minimálně 
délku 1500 mm a šířku 800-1000 mm. Povrch plochy od varovného a signálního pásu musí být 
ve vzdálenosti 250 mm musí mýt rovinný a kontrastní. [3], [4] 
 
2.1.3 Nástupiště veřejné dopravy 
Nástupiště veřejné dopravy musí být vybudována s rovným, zpevněným a nekluzkým 
povrchem. Nástupní hrana nástupišť musí být ve výšce 200 mm. Výjimku lze udělit u změn 
dokončených staveb, kde se toleruje výška 160 mm. Okraj nástupní hrany nástupiště musí být 
opatřen kontrastním pásem. Pevné překážky kromě označníku zastávky musí mít odstup 2000 
mm. Ve stísněných podmínkách v intravilánu lze tuto hodnotu snížit na 1700 mm.  
 
Signální pás umístěn u označníku zastávky musí mít šířku 800-1000 mm a být z reliéfní 
dlažby. Označník se umísťuje 800 mm vedle sloupku označníku s koncem vzdáleným 500 mm 
před hranou nástupiště. Tabulky s názvy stanic, čísel linek a piktogramy dopravy se umisťují 





2.1.4 Vyhrazené parkovací stání 
Od vyhrazených parkovacích stání musí být umožněn bezbariérový přístup na komunikaci pro 
chodce. 
 
Při řešení kolmého parkovacího stání musí být jeho šířka minimálně 3500 mm a délka 
minimálně 5000 mm. Tato šířka zahrnuje i manipulační plochu šířky 1200 mm, v případě dvou 
sousedících vyhrazených parkovacích stání lze tuto manipulační plochu využít pro obě místa. 
Sníží se tímto prostorové nároky na vyhrazená parkovací místa. V případě řešení podélného 
stání musí být jeho délka minimálně 7000 mm a šířka 3500 mm. Zřízené vyhrazené parkovací 
stání smí mít podélný sklon maximálně 2 % a příčný sklon maximálně 2,5 %. [3], [4] 
 
2.2 Vstup do budovy 
Před vstupy do budov musí být dostatečná manipulační plocha o minimálních rozměrech 1500 
mm x 1500 mm. Délka ve směru přístupu se musí zvýšit na minimálně 2000 mm, pokud se 
vstupní dveře otevírají směrem ven. Sklon na těchto manipulačních plochách před vstupy je 
přípustný pouze v jednom směru a s maximální hodnotou 2 %. Vstupní dveře do objektů musí 
mít celkovou šířku minimálně 1250 mm, kdy hlavní křídlo dveří musí být široké minimálně 
900 mm. Na vstupních dveřích musí být umístěno vodorovné madlo ve výšce 800-900 mm. 
Vodorovné madlo se umisťuje na opačnou stranu, než jsou závěsy. V případě řešení 
bezbariérového vstupu pomocí vstupu vedlejšího, musí se tento fakt uvést v blízkosti hlavního 
vstupu na viditelném místě a přístupovou cestu řádně vyznačit. 
 
Vstupní dveře, které jsou zaskleny níže než 400 mm, musí být chráněny proti 
mechanickému poškození vozíkem. Dveře, které jsou zaskleny níže než 800 mm, musí být 
kontrastně označeny oproti pozadí. Kontrastním označením je myšlen výrazný pruh šířky 
minimálně 50 mm nebo pruh značek s průměrem minimálně 50 mm, které jsou od sebe 
vzdáleny maximálně 150 mm. Toto kontrastní značení se umisťuje do výšky 800-1000 mm a 
zároveň do výšky 1400-1600 mm. V případě umístění zvonkového panelu musí být jeho horní 
hrana maximálně ve výšce 1200 mm. Zvonkový panel musí být zároveň odsazen od pevné 




2.2.1 Bezbariérové rampy 
Vstupy do budov se přednostně navrhují v úrovni přilehlého terénu. V případě nutnosti řešení 
výškového převýšení se zřizují bezbariérové rampy, v krajním případě zvedací zařízení. Šířka 
zřizované rampy je minimálně 1500 mm a maximální délka je 9000 mm. Pokud je délka rampy 
větší je nutné rampu přerušit podestou o minimálních rozměrech 1500 mm x 1500 mm.  
 
Sklon rampy může být v podélném směru maximálně 6,25 % a v příčném směru 
maximálně 1 %. Sklon případné podesty může být pouze v jednom směru maximálně 2 %. 
Požadavek na podélný sklon rampy je zmírněn v případě změny dokončené stavby. Pokud je 
tato rampa kratší než 3000 mm, může být její podélný sklon maximálně až 12,5 %. Rampa musí 
být opatřena zábradlím po obou stranách ve výšce 900 mm se spodní tyčí ve výšce 100-250 
mm. Spodní tyč zábradlí slouží jako opatření proti sjetí vozíku a zároveň jako vodicí prvek pro 
bílou hůl. Madlo rampy musí být odsazeno od svislé konstrukce minimálně 60 mm a přesahovat 
její začátek a konec o minimálně 150 mm. [3], [4] 
 
2.3 Komunikační prostory a zařízení 
V prostorech se musí veškeré ovládací prvky – vypínače, ovladače atd. umisťovat do maximální 
výšku 1200 mm.   
 
Šířka komunikačních prostor vychází zejména z prostorových požadavků osob 
využívající tyto prostory. Pro bezproblémové míjení dvou osob na vozíku je potřebná 
minimální šířka chodby 1800 mm. V prostorech nemocnic je třeba zohlednit převoz pacientů 
na lůžkách. Šířka chodeb v nemocnicích je tak potřebná minimálně 2000 mm. Na chodbách je 
vhodné umístit madla do výšky 900 mm s dostatečný kontrastním odlišením od okolí, která 





Počet stupňů za sebou ve všech ramenech téhož schodiště musí být minimálně 3 a 
maximálně 16. Výška jednoho schodišťového stupně může být maximálně 160 mm. 
Schodišťová ramena se musí opatřit madly po obou stranách ve výšce 900 mm, s přesahem 
prvního a posledního stupně o 150 mm a odsazením od svislé konstrukce minimálně 60 mm. 
Stupnice nástupního a výstupního stupně schodišťového ramene je třeba vhodně kontrastně 
označit.  
 
Výtahy umístěny v budovách musí mít minimální rozměry 1100 mm x 1400 mm, 
s šířkou vstupu minimálně 900 mm. V případě stavy pro nemocnici je nutné zřídit minimálně 
jednu výtahovou kabinu s rozměry 1400 mm x 2300 mm, s šířkou vstupu 1100 mm. Před vstupy 
do výtahů musí být dostatečná manipulační plocha o rozměrech minimálně 1500 mm x 1500 
mm. Ovladače výtahu mohou být maximálně ve výšce 1200 mm a odsazeny od rohu minimálně 
500 mm. Ve výtahu musí být umístěno sklopné sedátko v dosahu ovladačů. [3], [4], [6] 
 
2.4 Hygienické zařízení 
V místnostech hygienických zařízení musí být volná manipulační plocha o průměru minimálně 
1500 mm. Manipulační plocha musí být zachována po osazení všech zařizovacích předmětů. 
Z důvodu umisťování madel do těchto místností, musí stěny konstrukčně vyhovět pro jejich 
ukotvení. Nosnost opěrných madel musí být minimálně 150 kg. Podlaha v hygienických 
zařízeních musí být protiskluzná, pevná a matná. V kabinách musí být dodržen vizuální kontrast 
umístěných zařizovacích předmětů. V místě umyvadla musí být dodržena intenzita osvětlení 





2.4.1 Bezbariérové záchodové kabiny 
Minimální rozměry bezbariérových záchodových kabin jsou 1800 mm x 2150 mm. Výjimka 
lze udělat u změn dokončených staveb, kde tolerované rozměry jsou 1600 mm x 1600 mm. Ve 
zdravotnických zařízení se mohou vyskytovat kabiny s využitím asistence. Tyto kabiny musí 
mít minimální rozměry 2200 mm x 2150 mm. 
 
Vstupní dveře do kabiny se musí otevírat směrem ven, mít šířku minimálně 800 mm a 
být opatřeny vodorovným madlem z vnitřní strany ve výšce 800-900 mm. Dveře musí být 
opatřeny zámkem, který lze odjistit zvenku. 
 
Záchodová mísa umístěna v osové vzdálenost 450 mm od boční stěny musí být 
zpřístupněna pro čelní, diagonální nebo boční nástup. V kabinách s využitím asistence se 
záchodová mísa osazuje v ose stěny naproti vstupu. Záchodové mísy musí mít rozměr 
minimálně 700 mm mezi jejím čelem a zadní stěnou kabiny. Záchodová mísa musí být výškově 
osazena tak, aby horní hrana sedátka byla ve výšce 460 mm. Splachovací zařízení musí být 
přístupné pro osoby pohybově postižené. V kabině musí být nainstalována signalizace 
nouzového volání v dosahu ze záchodové mísy ve výšce 600-1200 mm a ze země ve výšce 
maximálně 150 mm. Záchodová mísa musí být opatřena madly po obou stranách, která se osadí 
ve vzájemné osové vzdálenosti 600 mm, do výšky 800 mm. Madlo umístěno na straně přístupu 
musí být sklopné s přesahem záchodové mísy 100 mm, pevné madlo na stěně vedle záchodové 
mísy ji musí přesahovat o 200 mm. V případě kabiny s využitím asistence musí být záchodová 
mísa opatřena po obou stranách záchodové mísy madla sklopná s přesahem 100 mm.  
 
Umyvadlo musí být osazena s výškou horní hrany 800 mm a musí umožnit podjezd 
osoby na vozíku. Na umyvadle musí být nainstalována výtoková baterie s pákovým ovládáním. 
Vedle umyvadla musí být umístěno svislé madlo délky minimálně 500 mm. Zrcadlo umístěno 
v kabině musí mít výšku spodní hrany maximálně 900 mm a výšku horní hrany minimálně 





2.4.2 Bezbariérové sprchové kouty 
Sprchovací místo musí mít minimální rozměr 900 mm x 900 mm. Místo vedle sprchovacího 
prostoru pro odložení vozíku musí mít minimální rozměr 900 mm x 1200 mm a být oddělen od 
vodního paprsku. Mezi podlahou a dnem sprchovacího místa může být maximální výškový 
rozdíl 20 mm. Bezbariérové sprchové kouty musí být opatřeny sklopným sedátkem o rozměrech 
minimálně 450 mm x 450 mm do výšky 460 mm a v osové vzdálenosti 600 mm od boční stěny. 
Páková, ruční sprcha musí být umístěna na stěně kolmé k sedátku, maximálně 750 mm od rohu 
sprchového koutu. V sprchovém koutu musí být nainstalována signalizace nouzového volání 
v dosahu ze sedátka ve výšce 600-1200 mm a ze země ve výšce maximálně 150 mm. 
 
Sprchový kout se osadí pevnými madly v místě ruční sprchy – vodorovné a svislé. 
Vodorovné madlo musí být umístěno ve výšce 800 mm, délky minimálně 600 mm a odsazeno 
od rohu maximálně 300 mm. Svislé madlo musí mít délku minimálně 500 mm a výt odsazeno 
od rohu 900 mm. V případě společné koupelny, ve které je umístěn sprchový kout, záchodová 
mísa a umyvadlo, musí mít tato místnost minimální rozměr 2450 mm x 2300 mm. [3], [4] 
 
2.4.3 Kabiny pro osoby s pohybovým omezením 
Pro osoby s holemi apod. je vhodné v budovách zřídit záchodové kabiny pro osoby 
s pohybovým omezením o minimální šířce 900 mm. Záchodové kabiny se vybavují záchodovou 
mísou s výškou horní hrany sedátka 460 mm, vodorovnými madly po stranách kabiny ve výšce 
800 mm, délky 600 mm a s přesahem záchodové mísy 200 mm a svislými madly délky 500 
mm. V kabině se také umisťuje háček na oděv ve výšce 1100-1400 mm. Vstupní dveře kabiny 
musí mít minimální šířku 800 mm. [5]  
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3 Analýza stávajícího stavu vybraných oddělení 
Analýza stávajícího stavu byla zpracována na základě průzkumu exteriéru a interiéru vybraných 
oddělení nemocnice Nového Jičína. Během průzkumu byla pořízena detailní fotodokumentace 
stávajícího stavu, která je součástí výkresové části. Další nedílnou součástí analýzy bylo měření 
a zaznamenávání poznatků a naměřených hodnot do formulářů, které jsou uvedeny v přílohové 
části. Díky údajům získaných při analýze stávajícího stavu se provedl návrh řešení odstranění 
bariér. Vybraná problémová místa jsou detailně řešena ve výkresové části. 
 
3.1 Nemocnice Nový Jičín 
Nemocnice Nový Jičín s komplexní strukturou poskytované zdravotní péče je jedinou v regionu 
a spadá pod ní více než 170 000 obyvatel. Komplexní onkologické centrum, které je součástí 
nemocnice, se od ledna roku 2006 stalo součástí sítě onkologických pracovišť v České 
republice. V této síti je celkem třináct pracovišť a všechna splňují náročné požadavky, které 
jsou dané Českou onkologickou společností. [9] 
 
3.1.1  Oddělení podrobená průzkumu 
Budovy podrobené mapování bezbariérovosti jsou graficky promítnuty ve výkresové části (viz 
výkres č. 2). 
 
? Budova 1 –  Porodní a novorozenecké oddělení – 2.NP 
Gynekologické oddělená a ambulance – 3.NP 
? Budova 2 –  Porodní a novorozenecké oddělení – 2.NP 
Gynekologické oddělení, gynekologické operační sály – 3.NP 
? Budova 3 –  Chirurgické oddělení – 2.NP 
Urologické oddělení – 3.NP 
Ortopedicko-traumatologické oddělení – 4.NP 
? Budova 5a –  Budova interních oborů 
Rehabilitace – 1.PP 
Onkologické oddělení – 3.NP 
Interní oddělení II – 4.NP 
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Neurologické oddělení – 5.NP 
? Budova 6 –  Dětské oddělení 
Ambulance – 1.NP 
Lůžková část – 2.NP, 3.NP 
? Budova 11 –  Komplexní onkologické centrum – 1.NP, 2.NP 
 
3.2 Přístupnost areálu ze zastávek MHD a příměstských a dálkových linek 
Autobusové zastávky jsou vzdáleny od hlavního vstupu nemocnice v docházkových 
vzdálenostech od 100 m do 250 m. Nejbližší zastávka Nemocnice se nachází v docházkové 
vzdálenosti 100 m. Samotné nástupiště a trasy k nemocnici jsou podrobně řešeny ve výkresové 
části (viz výkres č. 3 a č. 5). Vzdálenější zastávkou umístěnou ve vzdálenosti do 250 m je 
zastávka Smetanovy sady. Nástupiště zastávek a trasa k nemocnici jsou podrobně řešeny ve 
výkresové části (viz výkres č. 4 a č. 6).  
 
3.2.1 Nástupiště a trasa od zastávky „Nemocnice“ 
Nástupiště zastávky směrem na Starý Jičín má dostatečnou šířku 4000 mm s vyhovujícím 
odstupem pevných překážek 2200 mm. Signální pás nástupiště je nevyhovující svým 
technickým a vizuálním řešením. Nástupiště zastávky směrem do centra Nového Jičína má 
nedostatečnou šířku 1840 mm s nevyhovujícím odstupem pevných překážek 1000 mm. 
Nástupišti chybí signální pás. Nástupištím chybí vizuální kontrast zastávkového obrubníku a 
jejich výška není dostatečná – 140 mm. 
 
 Z nástupiště zastávky směrem na Starý Jičín vede komunikace pro chodce ve sklonu 7,7 
% na příjezdovou komunikaci pro vlastníky a obyvatele pozemku. U chodníku je umístěno 
zábradlí ve výšce 1100 mm s výškou vodicí tyče ve výšce 880 mm. Na nástupišti není zajištěno 
napojení pro osoby se zrakovým postižením na vodicí tyč. Zábradlí je nevhodné pro osoby 
s tělesným postižením i pro osoby se zrakovým postižením. Po příjezdové komunikaci pro 
vlastníky pozemku ve sklonu 4 % se uživatel dostane na chodník. Druhou možností je trasa 
z nástupiště druhou stranou, také přes příjezdovou komunikaci pro vlastníky pozemku, kde jsou 
nesmyslně umístěny a nevhodně řešeny hmatové prvky a napojení na přirozenou vodicí linii. 
Trasa k hlavnímu vchodu dále vede po chodníku šířky 1800 mm. Z nástupiště směrem do centra 
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Nového Jičína vede nájezd na chodník ve sklonu 9,1 % se zábradlím ve výšce 1010 mm 
s výškou vodicí tyče ve výšce 720 mm. Zábradlí je nevhodné pro osoby s tělesným postižením 
i pro osoby se zrakovým postižením. Trasa dále vede po chodníku dostatečné šířky k přechodu 
pro chodce. Přechod je řešen přes dva jízdní pruhy s ochranným ostrůvkem šířky 2000 mm. 
K přechodu pro chodce vede signální pás, který je napojen na přirozenou vodicí linii – 
obrubník. Signální a varovný pás přechodu pro chodce má správné rozměry. Varovný pás není 
správně ukončen. Na přechodu je zřízen vodicí pás přechodu. Za přechodem pro chodce je 
signální pás napojen na přirozenou vodicí linii – obrubník, který je poté ukončen a chybí 
napojení na přirozenou vodicí linii – fasádu domu. Za přechodem pro chodce se trasy od 
jednotlivých nástupišť spojují. Před hlavním vstupem a vjezdem do nemocnice je zřízen 
přechod pro chodce, který je nevhodně řešen. Pro návštěvníky nemocnice je dále zřízen průchod 
kolem recepce, který má nedostatečnou šířku a návštěvníci tak automaticky využívají pro 
příchod vozovku místo chodníku. 
 
 
Obr. 1 Nástupiště zastávky "Nemocnice" 
 
3.2.2 Nástupiště a trasa od zastávky „Smetanovy sady“ 
Nástupiště zastávek mají dostatečnou šířku 2400 mm a 4110 mm s vyhovujícími odstupy 
pevných překážek 1770 mm. Nástupištím chybí signální pás a vizuální kontrast zastávkového 
obrubníku. Nástupiště mají nevyhovující výšku 120 mm. 
 
 Z nástupiště zastávky směrem na Kojetín a Starý Jičín vede komunikace pro chodce 
v podélném sklonu 4,1 % a příčném sklonu 6,7 %. Chodník je zde ukončen a uživatel je takto 
naveden na komunikaci pro motorová vozidla. Z nástupiště směrem do centra Nového Jičína 
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vede chodník o dostatečné šířce a přirozenou vodicí linií – obrubníkem s podélným sklonem 3 
% a příčným sklonem 1,3 %. Chodník vede k místu pro přecházení, které není vyřešeno žádnou 
technickou úpravou, která by byla vhodná pro osobu na vozíku nebo zrakově postiženou. 
Povrch je nerovný a řešení výškového rozdílu mezi chodníkem a vozovkou je vyhovující. Dále 
není řešeno přecházení komunikace pro motorová vozidla na druhou stranu pro pokračování 
v trase k nemocnici. Celá ulice není vybavena přechodem pro chodce nebo místem pro 
přecházení. Za komunikací pro motorová vozidla se trasy jednotlivých nástupišť spojují a 
vedou dále přes park, kterým se dostanou k přechodu pro chodce a trasa se tak napojuje na trasu 
od zastávky „Nemocnice“ z nástupiště směrem do centra Nového Jičína. Popis přechodu pro 




Obr. 2 Komunikace pro chodce 
 
3.3 Parkovací stání 
Na ulici K nemocnici se před hlavním vjezdem do areálu nemocnice nachází velké parkoviště 
s 89 parkovacími stání. Parkoviště je otevřeno nonstop a je zpoplatněno. Na parkovišti nejsou 
vyhrazeny parkovací stání pro osoby tělesně postižené. Na této ulici se podél hranice pozemku 
nemocnice nachází dalších 14 parkovacích stání, která zpoplatněna nejsou. Tato parkovací 
místa jsou časově omezena na maximální dobu stání tří hodin. Mezi parkovacími místy nejsou 





Po celém areálu nemocnice jsou rozprostřeny parkovací stání pro zaměstnance 
jednotlivých budov a oddělení. Tato parkovací místa jsou vždy označena cedulkou 
s přiřazeným číslem. Před budovou č. 5a, budovou interních oborů se nachází tři vyhrazená 
parkovací stání pro osoby tělesně postižené. Tato tři parkovací místa jsou jedinými 
vyhrazenými pro návštěvníky přímo v areálu nemocnice. Všechny zmíněné možnosti parkování 
jsou také řešeny ve výkresové části (viz výkres č. 7). 
 
 
Obr. 3 Placené parkoviště 
 
3.4 Budova 1 a budova 2 
Budovy 1 a 2 jsou volně propojeny. Z tohoto důvodu byl výsledek analýzy spojen do jednoho 
zhodnocení. V budovách byla provedena analýza stávajícího stavu porodního a 
novorozeneckého oddělení, gynekologického oddělení a ambulance umístěných v 2.NP a 3.NP 
budovy. 
 
3.4.1 Hlavní vstup 
K hlavnímu vstupu budovy vedou tři schodišťové stupně s výškou jednoho schodišťového 
stupně 140 mm. Schodiště není opatřeno madly a stupnice nástupního a výstupního stupně 
nejsou kontrastně rozeznatelné od okolí. Nad schodištěm jsou umístěny dvoukřídlé dveře šířky 
1800 mm s šířkou hlavního křídla 900 mm. Za dveřmi se nachází prostor pro příjezd sanitek. 
Schodišťové stupně se dají obejít přes komunikaci určenou pro příjezd a odjezd sanitek. 
Komunikace je v podélném sklonu 6,7 % a příčném sklonu 4 % (správně max. 2 %). Detailní 




Za komunikací pro příjezd a odjezd sanitek se nachází dvoukřídlé, automatické dveře 
otevíravé do stran šířky 1500 mm. Před vstupními dveřmi je dostatečný manipulační prostor. 
Za dveřmi se nachází zádveří o rozměrech 3350 mm x 2800 mm. V zádveří jsou dvoukřídlé, 
automatické dveře otevíravé do stran šířky 1500 mm. Dveře jsou zaskleny od výšky 910 mm a 
jsou bez prahu. 
 
 
Obr. 4 Hlavní vstup budovy 1 
 
3.4.2 Přístup k mapovaným oddělením 
Za vstupem se vpravo nachází tabule s ukazateli jednotlivých oddělení. K jednotlivým 
oddělením se návštěvník nemocnice dostane pomocí schodiště nebo výtahu. K výtahu a 
schodišti je bezproblémový přístup pro osoby s pohybovým omezení. Hlavní schodiště 
spojující všechna podlaží budovy má šířku 1450 mm a je opatřeno zábradlím ve výšce 1020 
mm (správně 900 mm). Stupnice nástupního a výstupního stupně všech schodišťových ramen 
jsou kontrastně rozeznatelná od okolí. 
 
 




Při průchodu do levé části budovy, kde se nachází evakuační schodiště a výtah určen 
především ke služebním účelům, uživatel narazí na dvouramennou rampu bez podesty. Rampa 
je široká 2080 mm a je opatřena madlem ve výšce 900 mm. První rameno rampy má délku 3160 
mm, podélný sklon 15,3 % (správně max. 6,25 %) a příčný sklon 3,4 % (správně max. 1 %). 
Druhé rameno rampy má délku 2690 mm, podélný sklon 17,6 % (správně max. 6,25 %) a příčný 
sklon 6,6 % (správně max. 1 %). Rampa je absolutně nevyhovující pro osoby s omezenou 
schopností pohybu, navigační systém za hlavním vstupem navádí návštěvníky vpravo, kde je 
k jednotlivým oddělením lepší přístup. 
 
 
Obr. 6 Rampa v interiéru 
  
Výtahy 
Výtah v pravé části budovy je volně přístupný, osobní s dojezdem na hlavních 
podestách. Detailní řešení výtahu je také ve výkresové části (viz výkres č. 9). Výtah je umístěn 
u hlavního schodiště a je průchozí o rozměrech 1260 mm x 2550 mm. Před vstupními dveřmi 
výtahu je dostatečná manipulační plocha. Vstupní dveře výtahu jsou dvoukřídlé, otevíravé 
mechanicky směrem ven šířky 1100 mm. Na nástupních místech jsou umístěny ovladače ve 
výšce 1300 mm (správně max. 1200 mm) a nejsou označeny příslušný Braillovým znakem. 
Uvnitř výtahové kabiny je umístěn jeden panel s ovládacími tlačítky s vystouplým reliéfem 
s horním tlačítkem ve výšce 1700 mm (správně max. 1200 mm). Ovladače jsou označeny 
příslušným Braillovým znakem pod reliéfními značkami (správně vpravo od ovladače). 
Výtahová kabina není opatřena akustickým a fonetickým hlášením. Ve výtahové kleci je na 
bočních stěnách umístěno madlo ve výšce 1080 mm (správně 900 mm). Ve výtahové kabině 




Výtah v levé části budovy je osobní s dojezdem na hlavních podestách a slouží 
především ke služebním účelům. Detailní řešení výtahu je také ve výkresové části (viz výkres 
č. 13). Výtah je umístěn u evakuačního schodiště a je průchozí o rozměrech 1400 mm x 2130 
mm. Před vstupními dveřmi výtahu je dostatečná manipulační plocha. Vstupní dveře výtahu 
jsou automatické šířky 1020 mm. Na nástupních místech jsou umístěny ovladače ve výšce 1320 
mm (správně max. 1200 mm) a nejsou označeny příslušný Braillovým znakem. Uvnitř výtahové 
kabiny je umístěn jeden panel s ovládacími tlačítky s vystouplým reliéfem s horním tlačítkem 
ve výšce 1260 mm (správně max. 1200 mm) a nejsou označeny příslušným Braillovým znakem. 
Výtahová kabina není opatřena akustickým a fonetickým hlášením. Ve výtahové kleci je na 
bočních stěnách umístěno madlo ve výšce 800 mm (správně 900 mm) a na boční stěně umístěno 
zrcadlo s výškou spodní hrany 1060 mm (správně max. 900 mm). Ve výtahové kabině není 
nainstalováno sklopné sedátko. 
 
3.4.3 2.NP – Porodní a novorozenecké oddělení 
V oddělení se nachází operační sál, lůžkové pokoje, ordinace, vyšetřovny, sesterny, hygienické 
prostory a sklady. Vstupní dveře na oddělení jsou dvoukřídlé, otevíravé směrem ven šířky 1500 
mm, hlavní křídlo má šířku 900 mm. Dveře jsou bez prahu a bez madla. Vpravo od vstupních 
dveří na oddělení se nachází zvonek ve výšce 1400 mm (správně do 1200 mm). 
 
Interiér 
Šířka chodby na oddělení má dostatečnou šířku 2500 mm. Manipulační prostor 
v interiéru je dostatečný. Na chodbě je umístěno madlo ve výšce 900 mm s odsazením od stěny 
80 mm. Madlo je dostatečně kontrastně odlišeno od stěny. Dveře do jednotlivých pokojů a 






 Na oddělení jsou na každém konci chodby umístěny hygienické prostory s WC. 
Hygienické prostory nejsou přizpůsobeny bezbariérovému užívání. V prostorech je 
nedostatečné kontrastní řešení hygienického zařízení. Dveřím chybí štítek s příslušným 
Braillovým znakem. Hygienické prostory jsou také řešeny ve výkresové části (viz výkres č. 10 
a č. 14). V oddělení se nenachází žádná bezbariérová WC kabina, nejbližší možná se nachází 
ve 3.NP v gynekologickém oddělení u ambulance. 
 
3.4.4 3.NP – Gynekologické oddělení a ambulance 
V oddělení se nachází příjem, vyšetřovna, lůžkové pokoje a hygienické prostory. Vstupní dveře 
na oddělení jsou dvoukřídlé, otevíravé směrem ven šířky 1500 mm, hlavní křídlo má šířku 900 
mm. Dveře jsou bez prahu a bez madla. Vpravo od vstupních dveří na oddělení se nachází 
zvonek ve výšce 1400 mm (správně do 1200 mm). 
 
 
Obr. 7 Vstupní dveře na oddělení 
 
Interiér 
Šířka chodby na oddělení má dostatečnou šířku 2500 mm. Manipulační prostor 
v interiéru je dostatečný. Na chodbě je umístěno madlo ve výšce 900 mm s odsazením od stěny 
80 mm. Madlo je dostatečně kontrastně odlišeno od stěny. Dveře do jednotlivých pokojů a 






 Na oddělení jsou na každém konci chodby umístěny hygienické prostory s WC. 
Hygienické prostory nejsou přizpůsobeny bezbariérovému užívání. V prostorech je 
nedostatečné kontrastní řešení hygienického zařízení. Dveřím chybí štítek s příslušným 
Braillovým znakem. Hygienické prostory jsou také řešeny ve výkresové části (viz výkres č. 10 
a č. 14). 
 
Bezbariérová WC kabina 
Bezbariérová kabina je volně přístupná, společná pro muže i ženy. Detailní řešení 
kabiny je také ve výkresové části (viz výkres č. 11). 
 
 Dveře kabiny jsou označeny piktogramem vozíku a nápisem „Bezbariérové WC“. Dveře 
se otevírají směrem ven šířky 1100 mm a jsou opatřeny zámkem s klíčem díky kterému kabinu 
nelze odjistit zvenku v případě nehody. Dveřím chybí štítek s Braillovým písmem a z vnitřní 
strany vodorovné madlo. Za vstupem se nachází vypínač ve výšce 1440 mm (správně do 1200 
mm). Samotná kabina má rozměry 1650 mm x 1700 mm, které jsou vyhovující u změn 
dokončených staveb. V místnosti je dostatečný manipulační prostor. V kabině chybí vizuální 
kontrasty hygienických zařízení a háček na oděvy. Signalizace nouzového volání je umístěna 
ve výšce 920 mm na vzdálenější stěně od záchodové mísy. Signalizační tlačítko tedy není 
v dosahu ze země ani ze záchodové mísy. 
  
 Záchodová mísa je nevhodně umístěna zešikma v rohu místnosti v osové vzdálenost  
650 mm od boční stěny (správně 450 mm) a se vzdáleností mezi čelem mísy a zadní stěnou 930 
mm. Výška horní hrany sedátka záchodové mísy je 400 mm (správně 460 mm). Ovládání 
splachovacího zařízení je mechanické a umístěno vzadu ve výšce 760 mm. Na stěně je umístěno 
nevyhovující šikmé, pevné madlo délky 500 mm, ve výšce 850-1100 mm, které je absolutně 






Umyvadlo opatřeno pákovou baterií je nainstalováno s horní hranou ve výšce 800 mm 
s nedostatečnou výškou podjezdu 500 mm. Umyvadlo není opatřeno svislým madlem.                 




Obr. 8 Bezbariérová WC kabina v budově 1 
 
Koupelna 
 V koupelně se nachází dvě sprchovací místa. Jeden box a jedna volná sprchovací plocha. 
Koupelna není přizpůsobená k bezbariérovému užívání, slouží především pro očistu pacienta 
s pomocí personálu. V místnosti je k dispozici židle, vozíky a sprchovací lehátko. Detailní 
řešení koupelny je také ve výkresové části (viz výkres č. 12). 
  
 Dveře do místnosti se otevírají směrem ven šířky 1000 mm. Dveřím chybí štítek 
s Braillovým písmem a z vnitřní strany vodorovné madlo. Koupelna má celkové rozměry    
2880 mm x 4100 mm. V kabině chybí vizuální kontrasty hygienických zařízení. Sprchový kout 
má rozměr sprchovacího místa 1000 mm x 1220 mm. Při vstupu na sprchovací plochu je 
umístěn sokl výšky 120 mm. Páková baterie je umístěna ve výšce 1200 mm. Ve sprchovém 
koutu je umístěno šikmé madlo délky 400 mm, ve výšce 850-1150 mm a signalizace nouzového 
volání ve výšce 220-2180 mm. Sprchovací plocha určená pro očistu pacienta s pomocí 




3.5 Budova 3 
V budově byla provedena analýza stávajícího stavu chirurgického, urologického a ortopedicko-
traumatologického oddělení umístěných ve 2.-4.NP budovy. Budova nemá samostatný hlavní 
vstup. Návštěvník nemocnice se k jednotlivým oddělením dostane přes hlavní vstup hlavní 
budovy 1 popsané v kapitole 2.4.1 Hlavní vstup.  
 
3.5.1 Přístup k mapovaným oddělením 
Na každém konci budovy jsou umístěna hlavní schodiště spojující všechna podlaží budovy          
o šířce 1830 mm. Schodiště je opatřeno zábradlím ve výšce 1070 mm (správně 900 mm) 
odsazeným od svislé konstrukce 40 mm (správně 60 mm). Stupnice nástupního a výstupního 
stupně schodišťových ramen nejsou vhodně kontrastně označeny. 
 
Výtahy 
Součástí budovy jsou dva výtahy umístěny v zadní části. Pro návštěvníky, kteří 
přicházejí z hlavní budovy, je přirozenější použít výtah, který je součástí budovy 4. Budova 4 
není součástí mapování nemocnice, ale tento výtah byl do mapování zahrnut. Výtahy umístěné 
v budově jsou volně přístupné, osobní s dojezdem na hlavních podestách. Detailní řešení výtahů 
je také ve výkresové části (viz výkres č. 15). 
 
Výtah, který je součástí budovy 4 je neprůchozí o rozměrech 1640 mm x 2460 mm.  
Před vstupními dveřmi výtahu je dostatečná manipulační plocha. Vstupní dveře výtahu jsou 
mechanické, otevíravé směrem ven šířky 1050 mm. Na nástupních místech jsou umístěny 
ovladače ve výšce 1380 mm (správně do 1200 mm). Uvnitř výtahové kabiny je umístěn jeden 
panel s ovládacími tlačítky s horním tlačítkem ve výšce 1310 mm (správně do 1200 mm). 
Výtahová kabina není opatřena akustickým a fonetickým hlášením. Ve výtahové kleci je na 





V zadní části budovy se nachází jeden menší a jeden větší výtah. Menší výtah je 
neprůchozí o rozměrech 1040 mm x 1040 mm (správně min 1100 mm x 1400 mm).                   
Před vstupními dveřmi výtahu je dostatečná manipulační plocha. Vstupní dveře výtahu jsou 
mechanické, otevíravé směrem ven i dovnitř šířky 730 mm (správně min 900 mm).                       
Na nástupních místech jsou umístěny ovladače ve výšce 1330 mm (správně do 1200 mm). 
Uvnitř výtahové kabiny je umístěn jeden panel s ovládacími tlačítky s rytým reliéfem s výškou 
horního tlačítka 1330 mm (správné vystouplý reliéf, výška do 1200 mm). Ovladače nejsou 
označeny příslušným Braillovým znakem. Výtahová kabina není opatřena akustickým a 
fonetickým hlášením. Ve výtahové kabině není umístěno sklopné sedátko a madlo. 
 
Větší výtah je neprůchozí o rozměrech 1570 mm x 2450 mm. Před vstupními dveřmi 
výtahu je dostatečná manipulační plocha. Vstupní dveře výtahu jsou mechanické, otevíravé 
směrem ven šířky 1040 mm. Na nástupních místech jsou umístěny ovladače ve výšce 1190 mm. 
Uvnitř výtahové kabiny je umístěn jeden panel s ovládacími tlačítky s rytým reliéfem s výškou 
horního tlačítka 1320 mm (správné vystouplý reliéf, výška do 1200 mm). Ovladače nejsou 
označeny příslušným Braillovým znakem. Výtahová kabina není opatřena akustickým a 
fonetickým hlášením. Ve výtahové kleci je na čelní a bočních stěnách umístěno madlo ve výšce 
1160 mm (správně 900 mm). Ve výtahové kabině není nainstalováno sklopné sedátko. 
 
3.5.2 2.NP – Chirurgické oddělení 
V oddělení se nachází lůžkové pokoje, vyšetřovny, sesterna, společenská místnost a koupelna. 
Vstupní dveře na oddělení jsou dvoukřídlé, otevíravé směrem ven šířky 1500 mm, hlavní křídlo 
má šířku 940 mm. Dveře jsou bez prahu a bez madla. Vpravo od vstupních dveří na oddělení 
se nachází zvonek ve výšce 1400 mm (správně do 1200 mm). 
 
Interiér 
Šířka chodby na oddělení má dostatečnou šířku 2500 mm. Manipulační prostor 
v interiéru je dostatečný. Na chodbě je umístěno madlo ve výšce 1050 mm (správně 900 mm) 
s odsazením od stěny 40 mm (správně 60 mm). Dveře do jednotlivých pokojů a vyšetřoven jsou 
šířky 1100 mm, bez prahu. Zárubně dveří jsou dostatečně kontrastně odlišeny od okolí. Výška 





 Koupelna slouží především pro očistu pacienta s pomocí personálu. V místnosti jsou 
k dispozici vozíky a sprchovací lehátko. Detailní řešení koupelny je také ve výkresové části 
(viz výkres č. 17).  
 
Místnost, která celá slouží jako sprchovací plocha má rozměry 2000 mm x 2210 mm. 
Volné místo vedle sprchovacího prostoru pro odložení vozíku šířky 1500 mm není odděleno 
závěsem. Sprchovací plocha je opatřena sklopným sedátkem s rozměry 430 mm x 270 mm 
(správně 450 mm x 450 mm) ve výšce 510 mm (správně 460 mm) a v osové vzdálenosti od 
stěny 500 mm (správně 600 mm). Na stěně z boku sedátka je umístěna ruční, páková baterie  
ve výšce 1020 mm, odsazena od rohu 720 mm. Pod pákovou baterií je umístěno vodorovné 
madlo ve výšce 800 mm, délky 500 mm (správně 600 mm). Vedle baterie chybí svislé madlo. 
 
 
Obr. 9 Koupelna na chirurgickém oddělení 
 
3.5.3 3.NP – Urologické oddělení 
V oddělení se nachází lůžkové pokoje, vyšetřovny, sesterna, společenská místnost a koupelna. 
Vstupní dveře na oddělení jsou dvoukřídlé, otevíravé směrem ven šířky 1500 mm, hlavní křídlo 
má šířku 940 mm. Dveře jsou bez prahu a bez madla. Vlevo od vstupních dveří na oddělení se 






Šířka chodby na oddělení má dostatečnou šířku 2500 mm. Manipulační prostor 
v interiéru je dostatečný. Na chodbě je umístěno madlo ve výšce 1050 mm (správně 900 mm) 
s odsazením od stěny 40 mm (správně 60 mm). Dveře do jednotlivých pokojů a vyšetřoven jsou 
šířky 1100 mm, bez prahu. Zárubně dveří a madla nejsou dostatečně kontrastně odlišeny             
od okolí. Výška stolů ve společenské místnosti je 740 mm. 
 
Hygienické prostory 
Na oddělení byly zmapovány dvoje hygienické prostory u lůžkových pokojů. 
Hygienické prostory nejsou přizpůsobeny bezbariérovému použití ani pro očistu pacienta 
s pomocí personálu. Fotodokumentace těchto hygienických prostor se nachází ve výkresové 
části (viz výkres č. 18). Na tomto podlaží se nenachází žádné upravené hygienické prostory. 
 
3.5.4 4.NP – Ortopedicko-traumatologické oddělení 
V oddělení se nachází lůžkové pokoje, vyšetřovny, sesterna, společenská místnost a koupelna. 
Vstupní dveře na oddělení jsou dvoukřídlé, otevíravé směrem ven šířky 1500 mm, hlavní křídlo 
má šířku 940 mm. Dveře jsou bez prahu a bez madla. Vpravo od vstupních dveří na oddělení 
se nachází zvonek ve výšce 1400 mm (správně do 1200 mm). 
 
Interiér 
Šířka chodby na oddělení má dostatečnou šířku 2500 mm. Manipulační prostor 
v interiéru je dostatečný. Na chodbě je umístěno madlo ve výšce 1050 mm (správně 900 mm) 
s odsazením od stěny 40 mm (správně 60 mm), které není dostatečně kontrastně odlišeno od 
okolí. Dveře do jednotlivých pokojů a vyšetřoven jsou šířky 1100 mm, bez prahu. Zárubně 
dveří jsou dostatečně kontrastně odlišeny od okolí. Výška stolů ve společenské místnosti je   





Koupelna s WC 
 V místnosti se nachází sprchový kout, volná sprchovací plocha, záchodová kabina pro 
osoby s pohybovým omezením (osoby s holemi apod.) a umyvadlo. Koupelna není 
přizpůsobená k bezbariérovému užívání ani pro očistu pacienta s pomocí personálu. 
V místnosti je k dispozici vozík a židle. Detailní řešení koupelny je také ve výkresové části (viz 
výkres č. 19). 
  
 Dveře do místnosti šířky 1100 mm se otevírají směrem dovnitř. Dveřím chybí štítek 
s Braillovým písmem a z vnitřní strany vodorovné madlo. Koupelna má celkové rozměry 4150 
mm x 5200 mm. V koupelně jsou částečně řešeny vizuální kontrasty zařízení. Za vstupem se 
nachází vypínač ve výšce 1300 mm (správně do 1200 mm). V místnosti je dostatečný 
manipulační prostor. Signalizace nouzového volání je umístěna ve WC kabině ve výšce 890 
mm, ve sprchovém koutu ve výšce 500-2300 mm a ve volné sprchovací ploše ve výšce 610-
1960 mm. Signalizační tlačítka nejsou v dosahu ze země. 
 
Záchodová kabina pro osoby s pohybovým omezením má rozměry 950 mm x 1500 mm 
(dle normy min 900 mm x 1600 mm). Dveře kabiny mají šířku 600 mm (dle normy min 800 
mm), jsou bez vodorovného madla a bez prahu. Výška horní hrany sedátka je 430 mm (správně 
460 mm), na sedátku je připevněn nástavec, který celkovou výšku zvyšuje na 530 mm. 
Záchodová mísa je opatřena jedním vodorovným, pevným madlem ve výšce 830 mm, délky 
400 mm (dle normy 600 mm).  
 
Umyvadlo opatřeno pákovou baterií je nainstalováno s horní hranou ve výšce 800 mm 
s dostatečnou výškou podjezdu 650 mm. Umyvadlo je opatřeno vodorovným madlem ve výšce 
950 mm, délky 500, ale není opatřeno svislým madlem. Nad umyvadlem je nainstalováno pevné 
zrcadlo s výškou spodní hrany 1500 mm (správně max. 900 mm). U umyvadla se nachází 
mýdelník ve výšce 970 mm, papírové utěrky ve výšce 1020 mm a odpadkový koš. Výškový 
rozdíl mezi podlahou s umyvadlem a podlahou koupelny je řešen krátkým nájezdem délky 290 




Sprchový kout má rozměr sprchovacího místa 950 mm x 900 mm. Při vstupu                      
na sprchovací plochu je umístěn sokl výšky 140 mm. Páková baterie je umístěna ve výšce          
1150 mm. Ve sprchovém koutu je umístěno vodorovné madlo délky 450 mm, ve výšce 1100 
mm a signalizace nouzového volání ve výšce 500-2300 mm. Volná sprchovací plocha má 
rozměry 1600 mm x 1600 mm, je opatřena pákovou baterií ve výšce 920 mm a vodorovným 
madlem ve výšce 1000 mm, délky 500 mm. Výškový rozdíl mezi podlahou s volnou sprchovací 
plochou a podlahou koupelny je řešen krátkým nájezdem délky 290 mm, se sklonem 15,5 %.  
 
 
Obr. 10 Koupelna s WC kabinou 
 
3.6 Budova 5a 
V budově byla provedena analýza stávajícího stavu rehabilitace, onkologického oddělení, 
interního oddělení II a neurologického oddělení umístěných v 1.PP a 3.-5.NP budovy.  
 
3.6.1 Hlavní vstup 
Vstupní dveře budovy jsou dvoukřídlé, automaticky otevíravé do stran šířky 1800 mm.                
Za dveřmi se nachází zádveří o rozměrech 4420 mm x 2220 mm. V zádveří jsou dvoukřídlé, 
automatické dveře otevíravé do stran šířky 1800 mm. Dveře jsou bez prahu, zaskleny níže než 
400 mm a nejsou kontrastně označeny oproti pozadí. Před vstupními dveřmi, v zádveří i 
v interiéru za vstupem je dostatečný manipulační prostor. Detailní řešení hlavního vstupu je 





Obr. 11 Hlavní vstup budovy 5a 
 
3.6.2 Přístup k mapovaným oddělením 
Za vstupem se naproti na stěně nachází tabule s ukazateli jednotlivých oddělení. K jednotlivým 
oddělením se návštěvník nemocnice dostane pomocí schodiště nebo výtahu. Hlavní schodiště 
spojující všechna podlaží budovy má šířku 1600 mm a je opatřeno zábradlím ve výšce 1060 
mm (správně 900 mm) odsazeným od svislé konstrukce 60 mm. Stupnice nástupního a 
výstupního stupně všech schodišťových ramen nejsou vhodně kontrastně označena. Kontrastní 
řešení je řešeno pomocí jiné barvy celého schodišťového stupně. 
 
 






Výtahy umístěné v budově jsou volně přístupné, osobní s dojezdem na hlavních 
podestách. Detailní řešení výtahů je také ve výkresové části (viz výkres č. 22). 
 
V zrcadle schodiště je umístěn prosklený, neprůchozí výtah o rozměrech 890 mm x 
1200 mm (správně min 1100 mm x 1400 mm). Před vstupními dveřmi výtahu je dostatečná 
manipulační plocha. Vstupní dveře výtahu jsou automatické šířky 700 mm (správně min 900 
mm). Na nástupních místech jsou umístěny ovladače s vystouplým reliéfem ve výšce 1120 mm. 
Uvnitř výtahové kabiny je umístěn jeden panel s ovládacími tlačítky s vystouplým reliéfem 
s horním tlačítkem ve výšce 1130 mm. Ovladače jsou označeny příslušným Braillovým znakem 
pod reliéfními značkami (správně vpravo od ovladače). Výtahová kabina je opatřena 
akustickým hlášením, chybí nainstalováno hlášení fonetické. Ve výtahové kleci je na bočních 
stěnách umístěno madlo ve výšce 1090 mm (správně 900 mm) a na levé boční stěně je umístěno 
zrcadlo s výškou spodní hrany 1180 mm (správně 900 mm). Ve výtahové kabině není 
nainstalováno sklopné sedátko. Výtah není vhodný pro osoby tělesně postižené z důvodů 
rozměrů kabiny a dlouhé doby čekání. 
 
Další čtyři výtahy umístěné v budově interních oborů mají totožné rozměry a vybavení. 
Výtahy se nachází vždy naproti hlavního schodiště a slouží především pro služební účely. 
Výtahy jsou průchozí o rozměrech 1400 mm x 2440 mm, které vyhovují požadovaným 
rozměrům klece výtahu ve stavbě pro nemocnici. Před vstupními dveřmi výtahu je dostatečná 
manipulační plocha. Vstupní dveře výtahu jsou automatické šířky 1300 mm. Na nástupních 
místech jsou umístěny ovladače s vystouplým reliéfem ve výšce 1200 mm. Uvnitř výtahové 
kabiny jsou umístěny dva panely s ovládacími tlačítky s vystouplým reliéfem s horním 
tlačítkem ve výšce 1250 mm (správně max. 1200 mm). Ovladače jsou označeny příslušným 
Braillovým znakem pod reliéfními značkami (správně vpravo od ovladače). Výtahová kabina 
není opatřena akustickým a fonetickým hlášením. Ve výtahové kleci je na bočních stěnách 
umístěno madlo ve výšce 1120 mm (správně 900 mm) a na boční stěně je umístěno zrcadlo 
s výškou spodní hrany 1160 mm (správně 900 mm). Ve výtahové kabině je nainstalováno 




3.6.3 1.PP – Rehabilitace 
V oddělení se nachází vodoléčba, tělocvičny, cvičebny, elektroléčba a hygienické prostory. 
Vstupní dveře na oddělení jsou dvoukřídlé, otevíravé směrem ven šířky 1450 mm, hlavní křídlo 
má šířku 900 mm. Dveře jsou bez prahu a bez vodorovného madla. Zasklení dveří zasahuje níže 
než 800 mm, v horní části nejsou vhodně kontrastně označeny – označení splývá s pozadím.  
 
Interiér 
Šířka chodby na oddělení má dostatečnou šířku 2400 mm. Manipulační prostor 
v interiéru je dostatečný. Dveře do jednotlivých místností, vyšetřoven a cvičeben jsou šířky 900 
mm, bez prahu. Dveře do tělocvičny jsou dvoukřídlé šířky 1450 mm s šířkou hlavního křídla 
910 mm. Při vstupu na oddělení je zřízena recepce s výškou pultu 1000 mm (správně 800 mm). 
Dveře jsou dostatečně kontrastně odlišeny od okolí. Komunikační prostory jsou také řešeny ve 
výkresové části (viz výkres č. 21). 
 
 





Bezbariérová WC kabina 
Bezbariérová kabina je volně přístupná, společná pro muže i ženy. Detailní řešení 
kabiny je také ve výkresové části (viz výkres č. 24). 
 
Dveře kabiny nejsou označeny piktogramem vozíku ani nápisem s informacemi o 
bezbariérovosti kabiny. Dveře se otevírají směrem ven šířky 900 mm a jsou opatřeny zámkem 
se západkou, díky které lze kabinu odjistit zvenku v případě nehody. Dveří chybí štítek 
s Braillovým písmem a z vnitřní strany vodorovné madlo. Za vstupem se nachází vypínač ve 
výšce 1330 mm (správně do 1200 mm). Samotná WC kabina má rozměry 2000 mm x 1600 
mm, které jsou vyhovující u změn dokončených staveb. V místnosti je dostatečný manipulační 
prostor. V kabině chybí vizuální kontrasty hygienických zařízení. V místnosti se nachází tři 
háčky na oděvy ve výškách 920-1530 mm. Signalizace nouzového volání je umístěna ve výšce 
1070 mm na stěně u záchodové mísy. Signalizační tlačítko není v dosahu ze země, pouze ze 
záchodové mísy. 
 
Záchodová mísa je umístěna v osové vzdálenosti 540 mm od boční stěny (správně 450 
mm) a se vzdáleností mezi čelem mísy a zadní stěnou 540 mm (správně min 700 mm). Výška 
horní hrany sedátka záchodové mísy je 540 mm (správně 460 mm). Ovládání splachovacího 
zařízení je mechanické a umístěno vzadu ve výšce 1200 mm. Záchodová mísa je z obou stran 
opatřena sklopnými madly ve výšce 800 mm. Délka madel je 830 mm čím nemají správný 
přesah záchodové mísy. Osová vzdálenost madel je 600 mm. 
 
Umyvadlo opatřeno pákovou baterií je nainstalováno s horní hranou ve výšce 800 mm 
s dostatečnou výškou podjezdu 650 mm. Umyvadlo není opatřeno svislým madlem. U 
umyvadla je umístěno zrcadlo s výškou spodní hrany 1340 mm (správně do 900 mm). U 







 V oddělní je umístěna velká vana s dostatečným vizuálním kontrastem. Vana je 
přizpůsobená pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu pomocí nainstalovaného 
zvedáku a madel uvnitř vany. Další menší vany mají nedostatečný vizuální kontrast a pro 
užívání osobami s omezenou schopností pohybu nejsou přizpůsobeny. 
 
V oddělení vodoléčby se nachází sprchovací kout, který není plně přizpůsoben 
bezbariérovému použití. Sprchovací box má rozměry 1050 mm x 950 mm, šířku vstupu do boxu 
570 mm. Při vstupu na sprchovací plochu je umístěn sokl výšky 120 mm. Páková baterie je 
umístěna ve výšce 1240 mm. Ve sprchovém boxu je umístěno vodorovné madlo ve výšce 800 
mm, délky 300 mm a svislé madlo ve výšce 780-1380 mm, délky 600 mm.  
 
 






V prostoru za hlavním vstupem je umístěna bezbariérová WC kabina, která byla zahrnuta do 
analýzy. 
 
Bezbariérová WC kabina 
Bezbariérová kabina je volně přístupná, společná pro muže i ženy. Detailní řešení 
kabiny je také ve výkresové části (výkres č. 25). 
 
Dveře kabiny jsou označeny piktogramem vozíku. Dveře se otevírají směrem ven šířky 
900 mm a je možnost je odjistit zvenku v případě nehody. Dveřím chybí štítek s Braillovým 
písmem a z vnitřní strany vodorovné madlo. Za vstupem se nachází vypínač ve výšce 1340 mm 
(správně do 1200 mm). Samotná WC kabina má rozměry 1600 mm x 2020 mm, které jsou 
vyhovující u změn dokončených staveb. V místnosti je dostatečný manipulační prostor. 
V kabině chybí vizuální kontrasty hygienických zařízení, háček na oděvy a signalizace 
nouzového volání.  
 
Záchodová mísa je umístěna v osové vzdálenosti 520 mm od boční stěny (správně 450 
mm) a se vzdáleností mezi čelem mísy a zadní stěnou 550 mm (správně min 700 mm). Výška 
horní hrany sedátka záchodové mísy je 500 mm (správně 460 mm). Ovládání splachovacího 
zařízení je mechanické a umístěno vzadu ve výšce 1200 mm. Záchodová mísa je z obou stran 
opatřena sklopnými madly ve výšce 800 mm. Délka madel je 840 mm, čím nemají správný 
přesah záchodové mísy. Osová vzdálenost madel je 600 mm. 
 
Umyvadlo opatřeno pákovou baterií je nainstalováno s horní hranou ve výšce 800 mm 
s dostatečnou výškou podjezdu 650 mm. Umyvadlo není opatřeno svislým madlem. U 






3.6.5 3.NP – Onkologické oddělení 
V oddělení se nachází lůžkové pokoje, sesterna, lékaři, jídelna, vyšetřovny a hygienické 
prostory. Vstupní dveře na oddělení jsou dvoukřídlé, otevíravé směrem ven šířky 1450 mm, 
hlavní křídlo má šířku 900 mm. Dveře jsou bez prahu a bez vodorovného madla. Vlevo od dveří 
je umístěn zvonek ve výšce 1400 mm (správně do 1200 mm). Zasklení dveří zasahuje níže než 
800 mm, v horní části nejsou vhodně kontrastně označeny – označení splývá s pozadím.  
 
Interiér 
Šířka chodby na oddělení má dostatečnou šířku 2400 mm. Manipulační prostor 
v interiéru je dostatečný. Na chodbě je umístěno madlo ve výšce 1020 mm (správně 900 mm) 
s odsazením od stěny 50 mm (správně 60 mm). Dveře do jednotlivých místností, pokojů a 
vyšetřoven jsou šířky 900-1100 mm, bez prahu. Madlo a dveře jsou dostatečně kontrastně 
odlišeno od stěny. Při vstupu na oddělení je zřízena recepce s výškou pultu 1000 mm (správně 
800 mm). Komunikační prostory jsou také řešeny ve výkresové části (výkres č. 21). 
 
 





Bezbariérová WC kabina 
Bezbariérová kabina je volně přístupná, společná pro muže i ženy. Detailní řešení 
kabiny je také ve výkresové části (viz výkres č. 26). 
 
Dveře kabiny jsou označeny piktogramem vozíku. Dveře se otevírají směrem ven šířky 
900 mm a je možnost je odjistit zvenku v případě nehody. Dveřím chybí štítek s Braillovým 
písmem a z vnitřní strany vodorovné madlo. Za vstupem se nachází vypínač ve výšce 1340 mm 
(správně do 1200 mm). Samotná WC kabina má rozměry 1750 mm x 1600 mm, které jsou 
vyhovující u změn dokončených staveb. V místnosti je dostatečný manipulační prostor. 
V kabině chybí vizuální kontrasty a háček na oděvy.  Signalizace nouzového volání je umístěna 
na stěně u záchodové mísy ve výšce 1170 mm a u umyvadla ve výšce 1480 mm. Signalizační 
tlačítko není v dosahu ze země, pouze ze záchodové mísy. 
 
Záchodová mísa je umístěna v osové vzdálenosti 450 mm od boční stěny a se 
vzdáleností mezi čelem mísy a zadní stěnou 560 mm (správně min 700 mm). Výška horní hrany 
sedátka záchodové mísy je 460 mm. Ovládání splachovacího zařízení je mechanické a umístěno 
vzadu ve výšce 1190 mm. Záchodová mísa je z obou stran opatřena sklopnými madly ve výšce 
800 mm. Délka madel je 840 mm, čím nemají správný přesah záchodové mísy. Osová 
vzdálenost madel je 600 mm. 
 
Umyvadlo opatřeno pákovou baterií je nainstalováno s horní hranou ve výšce 800 mm 
s dostatečnou výškou podjezdu 650 mm. Umyvadlo není opatřeno svislým madlem. U 







 V koupelně se nachází dvě záchodové mísy a dvě sprchovací plochy. Jedna záchodová 
mísa a sprcha je přizpůsobena k bezbariérovému použití. Další záchodová mísa se sprchou 
slouží především pro očistu pacienta s pomocí personálu. V místnosti je k dispozici sprchovací 
lehátko. Detailní řešení koupelny je také ve výkresové části (viz výkres č. 27). 
  
 Dveře kabiny jsou označeny piktogramem vozíku a nápisem „WC, bezbariérová 
koupelna“. Dveře se otevírají směrem dovnitř, šířky 900 mm a není možnost je odjistit zvenku 
v případě nehody. Dveřím chybí štítek s Braillovým písmem a z vnitřní strany vodorovné 
madlo. Za vstupem se nachází vypínač ve výšce 1280 mm (správně do 1200 mm). Koupelna 
má rozměry 3200 mm x 3400 mm. V místnosti je dostatečný manipulační prostor. V kabině 
chybí vizuální kontrasty a háček na oděvy. Signalizace nouzového volání je umístěna na stěně 
u záchodové mísy ve výšce 870 mm, u umyvadla ve výšce 1100 mm a u sprchy ve výšce 940 
mm a 1650 mm. Signalizační tlačítka nejsou v dosahu ze země. 
 
Záchodová mísa je umístěna v osové vzdálenosti 540 mm od boční stěny (správně 450 
mm) a se vzdáleností mezi čelem mísy a zadní stěnou 540 mm (správně min 700 mm). Výška 
horní hrany sedátka je 490 mm (správně 460 mm). Ovládání splachovacího zařízení je 
mechanické a umístěno vzadu ve výšce 1180 mm. Záchodová mísa je z obou stran opatřena 
sklopnými madly ve výšce 800 mm. Délka madel je 850 mm, čím nemají správný přesah 
záchodové mísy. Osová vzdálenost madel je 600 mm. 
 
Umyvadlo opatřeno pákovou baterií je nainstalováno s horní hranou ve výšce 800 mm 
s dostatečnou výškou podjezdu 640 mm. Umyvadlo není opatřeno svislým madlem. U 
umyvadla se nachází mýdelník ve výšce 990 mm, papírové utěrky ve výšce 1360 mm a 
odpadkový koš. 
 
Sprchovací plocha sprchy pro bezbariérové použití je 1200 mm x 1200 mm. Volné místo 
vedle sprchovacího prostoru pro odložení vozíku je odděleno závěsem šířky 300 mm (správně 
min 900 mm). Rozdíl mezi podlahou koupelny a podlahou sprchovacího místa je menší než 20 
mm. Sprchovací plocha je opatřena sklopným sedátkem s rozměry 450 mm x 200 mm (správně 
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450 mm x 450 mm) ve výšce 460 mm a v osové vzdálenosti od stěny 425 mm (správně 600 
mm). Na stěně z boku sedátka je umístěna ruční, páková baterie ve výšce 1200 mm, odsazena 
od rohu 470 mm. Pod pákovou baterií je umístěno vodorovné madlo ve výšce 800 mm, délky 
300 mm (správně min 600 mm). Vedle baterie je umístěno svislé madlo délky 450 mm (správně 
500 mm). 
 
3.6.6 4.NP – Interní oddělení II 
V oddělení se nachází lůžkové pokoje, sesterna, lékaři, vyšetřovny, jídelna a hygienické 
prostory. Vstupní dveře na oddělení jsou dvoukřídlé, otevíravé směrem ven šířky 1450 mm, 
hlavní křídlo má šířku 900 mm. Dveře jsou bez prahu a bez vodorovného madla. Vlevo od dveří 
je umístěn zvonek ve výšce 1400 mm (správně do 1200 mm). Zasklení dveří zasahuje níže než 
800 mm, v horní části nejsou vhodně kontrastně označeny – označení splývá s pozadím.  
 
Interiér 
Šířka chodby na oddělení má dostatečnou šířku 2400 mm. Manipulační prostor 
v interiéru je dostatečný. Na chodbě je umístěno madlo ve výšce 1020 mm (správně 900 mm) 
s odsazením od stěny 50 mm (správně 60 mm). Dveře do jednotlivých místností, pokojů a 
vyšetřoven jsou šířky 900-1100 mm, bez prahu. Madlo a dveře jsou dostatečně kontrastně 
odlišeno od stěny. Při vstupu na oddělení je zřízena recepce s výškou pultu 1000 mm (správně 
800 mm). Komunikační prostory jsou také řešeny ve výkresové části (viz výkres č. 21). 
 
Bezbariérová WC kabina 
Bezbariérová kabina je volně přístupná, společná pro muže i ženy. Detailní řešení 
kabiny je také ve výkresové části (viz výkres č. 28). 
 
Dveře kabiny jsou označeny piktogramem vozíku. Dveře se otevírají směrem ven šířky 
900 mm a je možnost je odjistit zvenku v případě nehody. Dveřím chybí štítek s Braillovým 
písmem a z vnitřní strany vodorovné madlo. Za vstupem se nachází vypínač ve výšce 1340 mm 
(správně do 1200 mm). Samotná WC kabina má rozměry 1750 mm x 1600 mm, které jsou 
vyhovující u změn dokončených staveb. V místnosti je dostatečný manipulační prostor. 
V kabině chybí vizuální kontrasty a háček na oděvy.  Signalizace nouzového volání je umístěna 
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na stěně u záchodové mísy ve výšce 1020 mm a u umyvadla ve výšce 1470 mm. Signalizační 
tlačítko není v dosahu ze země, pouze ze záchodové mísy. 
 
Záchodová mísa je umístěna v osové vzdálenosti 450 mm od boční stěny a se 
vzdáleností mezi čelem mísy a zadní stěnou 560 mm (správně min 700 mm). Výška horní hrany 
sedátka záchodové mísy je 460 mm. Ovládání splachovacího zařízení je mechanické a umístěno 
vzadu ve výšce 1190 mm. Záchodová mísa je z obou stran opatřena sklopnými madly ve výšce 
800 mm. Délka madel je 840 mm, čím nemají správný přesah záchodové mísy. Osová 
vzdálenost madel je 600 mm. 
 
Umyvadlo opatřeno pákovou baterií je nainstalováno s horní hranou ve výšce 800 mm 
s dostatečnou výškou podjezdu 650 mm. Umyvadlo není opatřeno svislým madlem. U 










 V koupelně se nachází dvě záchodové mísy a dvě sprchovací plochy. Jedna záchodová 
mísa a sprcha je přizpůsobena k bezbariérovému použití. Další záchodová mísa se sprchou 
slouží především pro očistu pacienta s pomocí personálu. V místnosti je k dispozici sprchovací 
lehátko. Detailní řešení koupelny je také ve výkresové části (viz výkres č. 29). 
  
 Dveře kabiny nejsou označeny piktogramem vozíku, pouze nápisem „bezbariérová 
koupelna“. Dveře se otevírají směrem dovnitř, šířky 900 mm a není možnost je odjistit zvenku 
v případě nehody. Dveřím chybí štítek s Braillovým písmem a z vnitřní strany vodorovné 
madlo. Za vstupem se nachází vypínač ve výšce 1300 mm (správně do 1200 mm). Koupelna 
má rozměry 3200 mm x 3400 mm. V místnosti je dostatečný manipulační prostor. V kabině 
chybí vizuální kontrasty a háček na oděvy. Signalizace nouzového volání je umístěna na stěně 
u záchodové mísy ve výšce 1060 mm, u umyvadla ve výšce 1080 mm a u sprchy ve výšce 880 
mm a 1640 mm. Signalizační tlačítka nejsou v dosahu ze země. 
 
Záchodová mísa je umístěna v osové vzdálenosti 500 mm od boční stěny (správně 450 
mm) a se vzdáleností mezi čelem mísy a zadní stěnou 550 mm (správně min 700 mm). Výška 
horní hrany sedátka je 460 mm. Ovládání splachovacího zařízení je mechanické a umístěno 
vzadu ve výšce 1180 mm. Záchodová mísa je z obou stran opatřena sklopnými madly ve výšce 
800 mm. Délka madel je 800 mm, čím nemají správný přesah záchodové mísy. Osová 
vzdálenost madel je 600 mm. 
 
Umyvadlo opatřeno pákovou baterií je nainstalováno s horní hranou ve výšce 800 mm 
s dostatečnou výškou podjezdu 650 mm. Umyvadlo není opatřeno svislým madlem. U 
umyvadla se nachází mýdelník ve výšce 960 mm, papírové utěrky ve výšce 1210 mm a 
odpadkový koš. 
 
Sprchovací plocha sprchy pro bezbariérové použití je 1200 mm x 1200 mm. Volné místo 
vedle sprchovacího prostoru pro odložení vozíku je odděleno závěsem šířky 300 mm (správně 
min 900 mm). Rozdíl mezi podlahou koupelny a podlahou sprchovacího místa je menší než 20 
mm. Sprchovací plocha je opatřena sklopným sedátkem s rozměry 430 mm x 270 mm (správně 
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450 mm x 450 mm) ve výšce 460 mm a v osové vzdálenosti od stěny 515 mm (správně 600 
mm). Na stěně z boku sedátka je umístěna ruční, páková baterie ve výšce 1230 mm, odsazena 
od rohu 340 mm. Pod pákovou baterií je umístěno vodorovné madlo ve výšce 800 mm, délky 
300 mm (správně min 600 mm). U baterie chybí umístění svislého madla. 
 
3.6.7 5.NP – Neurologické oddělení 
V oddělení se nachází lůžkové pokoje, sesterna, lékaři, vyšetřovny, jídelna a hygienické 
prostory. Vstupní dveře na oddělení jsou dvoukřídlé, otevíravé směrem ven šířky 1450 mm, 
hlavní křídlo má šířku 900 mm. Dveře jsou bez prahu a bez vodorovného madla. Vlevo od dveří 
je umístěn zvonek ve výšce 1400 mm (správně do 1200 mm). Zasklení dveří zasahuje níže než 
800 mm, v horní části nejsou vhodně kontrastně označeny – označení splývá s pozadím.  
 
Interiér 
Šířka chodby na oddělení má dostatečnou šířku 2400 mm. Manipulační prostor 
v interiéru je dostatečný. Na chodbě je umístěno madlo ve výšce 1020 mm (správně 900 mm) 
s odsazením od stěny 50 mm (správně 60 mm). Dveře do jednotlivých místností, pokojů a 
vyšetřoven jsou šířky 900-1100 mm, bez prahu. Madlo a dveře jsou dostatečně kontrastně 
odlišeno od stěny. Při vstupu na oddělení je zřízena recepce s výškou pultu 1000 mm (správně 
800 mm). Komunikační prostory jsou také řešeny ve výkresové části (viz výkres č. 21). 
 
Bezbariérová WC kabina 
Bezbariérová kabina je volně přístupná, společná pro muže i ženy. Detailní řešení 
kabiny je také ve výkresové části (viz výkres č. 30). 
 
Dveře kabiny jsou označeny piktogramem vozíku. Dveře se otevírají směrem ven šířky 
900 mm a je možnost je odjistit zvenku v případě nehody. Dveřím chybí štítek s Braillovým 
písmem a z vnitřní strany vodorovné madlo. Za vstupem se nachází vypínač ve výšce 1340 mm 
(správně do 1200 mm). Samotná WC kabina má rozměry 1750 mm x 1600 mm, které jsou 
vyhovující u změn dokončených staveb. V místnosti je dostatečný manipulační prostor. 
V kabině chybí vizuální kontrasty a háček na oděvy.  Signalizace nouzového volání je umístěna 
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na stěně u záchodové mísy ve výšce 880 mm a u umyvadla ve výšce 1030 mm a 1490 mm. 
Signalizační tlačítko není v dosahu ze země, pouze ze záchodové mísy. 
 
Záchodová mísa je umístěna v osové vzdálenosti 450 mm od boční stěny a se 
vzdáleností mezi čelem mísy a zadní stěnou 560 mm (správně min 700 mm). Výška horní hrany 
sedátka záchodové mísy je 460 mm. Ovládání splachovacího zařízení je mechanické a umístěno 
vzadu ve výšce 1190 mm. Záchodová mísa je z obou stran opatřena sklopnými madly ve výšce 
800 mm. Délka madel je 840 mm, čím nemají správný přesah záchodové mísy. Osová 
vzdálenost madel je 600 mm. 
 
Umyvadlo opatřeno pákovou baterií je nainstalováno s horní hranou ve výšce 800 mm 
s dostatečnou výškou podjezdu 650 mm. Umyvadlo není opatřeno svislým madlem. U 




 V koupelně se nachází dvě záchodové mísy a dvě sprchovací plochy. Jedna záchodová 
mísa a sprcha je přizpůsobena k bezbariérovému použití. Další záchodová mísa se sprchou 
slouží především pro očistu pacienta s pomocí personálu. V místnosti je k dispozici sprchovací 
lehátko a vozíky. Detailní řešení koupelny je také ve výkresové části (viz výkres č. 31). 
 
 






Dveře kabiny nejsou označeny piktogramem vozíku. Dveře se otevírají směrem dovnitř, 
šířky 900 mm a není možnost je odjistit zvenku v případě nehody. Dveřím chybí štítek 
s Braillovým písmem a z vnitřní strany vodorovné madlo. Za vstupem se nachází vypínač ve 
výšce 1260 mm (správně do 1200 mm). Koupelna má rozměry 3200 mm x 3400 mm. 
V místnosti není dostatečný manipulační prostor díky umístěným několika vozíků. V kabině 
chybí vizuální kontrasty a háček na oděvy. Signalizace nouzového volání je umístěna na stěně 
u záchodové mísy ve výšce 880 mm, u umyvadla ve výšce 1030 mm a u sprchy ve výšce 860 
mm a 1480 mm. Signalizační tlačítka nejsou v dosahu ze země. 
 
Záchodová mísa je umístěna v osové vzdálenosti 550 mm od boční stěny (správně 450 
mm) a se vzdáleností mezi čelem mísy a zadní stěnou 540 mm (správně min 700 mm). Výška 
horní hrany sedátka je 470 mm, na kterém je umístěn nástavec s výškou horní hrany 610 mm 
(správně 460 mm). Ovládání splachovacího zařízení je mechanické a umístěno vzadu ve výšce 
1170 mm. Záchodová mísa je z obou stran opatřena sklopnými madly ve výšce 800 mm. Délka 
madel je 840 mm, čím nemají správný přesah záchodové mísy. Osová vzdálenost madel je 600 
mm. 
 
Umyvadlo opatřeno pákovou baterií je nainstalováno s horní hranou ve výšce 800 mm 
s dostatečnou výškou podjezdu 640 mm. Umyvadlo není opatřeno svislým madlem. U 








Sprchovací plocha sprchy pro bezbariérové použití je 1200 mm x 1200 mm. Volné místo 
vedle sprchovacího prostoru pro odložení vozíku je odděleno závěsem šířky 300 mm (správně 
min 900 mm). Rozdíl mezi podlahou koupelny a podlahou sprchovacího místa je menší než 20 
mm. Sprchovací plocha je opatřena sklopným sedátkem s rozměry 430 mm x 280 mm (správně 
450 mm x 450 mm) ve výšce 460 mm a v osové vzdálenosti od stěny 550 mm (správně 600 
mm). Na stěně z boku sedátka je umístěna ruční, páková baterie ve výšce 1230 mm, odsazena 
od rohu 340 mm. Pod pákovou baterií je umístěno vodorovné madlo ve výšce 800 mm, délky 
300 mm (správně min 600 mm). Vedle baterie chybí svislé madlo. Mezi sklopným sedátkem a 
závěsem je osazena vodorovné, sklopné madlo ve výšce 800 mm, délky 800 mm. 
 
 





3.7 Budova 6 
Analýza stávajícího stavu byla provedena v celé budově dětského oddělení. Zahrnovala tedy 
ambulanci v 1.NP a lůžkové části v 2.-3.NP budovy.  
 
3.7.1 Hlavní vstup 
K prostoru před hlavní vstup budovy vede krátký, mírný nájezd ve sklonu 4,2 %. Dlažba před 
vstupem je ve špatném technickém stavu. Detailní řešení hlavního vstupu je také ve výkresové 
části (viz výkres č. 32).  
  
Vstupní dveře budovy jsou jednokřídlé, mechanicky otevíravé směrem ven šířky 1030 
mm (správně 1250 mm). Dveře jsou opatřeny prahem výšky 50 mm (správně max. 20 mm) a 
zaskleny níže než 400 mm. Před vstupními dveřmi i v interiéru za vstupem je dostatečný 
manipulační prostor. Vpravo od dveří je umístěn zvonek ve výšce 1440 mm (správně do 1200 
mm). Přístupu ke zvonkovému panelu vadí umístěná lavička. 
 
 
Obr. 20 Hlavní vstup 
 
3.7.2 Přístup k mapovaným oddělením 
Do jednotlivých podlaží budovy se návštěvník nemocnice dostane pomocí schodiště nebo 
výtahu. Hlavní schodiště spojující všechna podlaží budovy má šířku 1310 mm a je opatřeno 
zábradlím ve výšce 1110 mm (správně 900 mm) odsazeným od svislé konstrukce 50 mm 






Výtah umístěn v budově je uzamčený, sloužící pro služební účely, osobní s dojezdem 
na hlavních podestách. Detailní řešení výtahu je také ve výkresové části (viz výkres č. 34).  
 
Neprůchozí výtah má rozměrech 1540 mm x 2290 mm. Před vstupními dveřmi výtahu 
je dostatečná manipulační plocha. Vstupní dveře výtahu jsou automatické šířky 1100 mm. Na 
nástupních místech jsou umístěny ovladače s vystouplým reliéfem ve výšce 1060 mm. Uvnitř 
výtahové kabiny je umístěn jeden panel s ovládacími tlačítky s vystouplým reliéfem s horním 
tlačítkem ve výšce 1200 mm. Ovladače jsou označeny příslušným Braillovým znakem vpravo 
od reliéfních značek. Výtahová kabina je opatřena akustickým a fonetickým hlášením. Ve 
výtahové kleci je na čelní stěně umístěno zrcadlo s výškou spodní hrany 1200 mm (správně 
max. 900 mm). Ve výtahové kabině je nainstalováno sklopné sedátko ve výšce 510 mm 
(správně 460 mm) a s rozměry 400 mm x 330 mm, které není v dosahu ovladačů. Ve výtahové 
kleci není umístěno madlo. 
 
3.7.3 1.NP – Ambulance 
Vstupní dveře na oddělení jsou dvoukřídlé, otevíravé směrem ven šířky 2000 mm, hlavní křídlo 
má šířku 900 mm. Dveře jsou bez prahu a bez vodorovného madla. Zasklení dveří zasahuje níže 
než 800 mm a nejsou kontrastně označeny.  
 
Interiér 
Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Dveře do jednotlivých místností, 
vyšetřoven a pokojů jsou šířky 800-1100 mm, s výškou prahu max. 20 mm. Komunikační 
prostory a interiér jsou také řešeny ve výkresové části (viz výkres č. 33 a č. 34). 
 
Hygienické prostory 
Na oddělení byly zmapovány dvoje hygienické prostory. Jedny přístupné pro veřejnost 
a druhé pro zaměstnance. Hygienické prostory nejsou přizpůsobeny bezbariérovému použití. 
Fotodokumentace těchto hygienických prostor se nachází ve výkresové části (viz výkres č. 35). 





3.7.4 2.NP, 3.NP – lůžková část 
Vstupní dveře na oddělení jsou dvoukřídlé, otevíravé směrem ven šířky 2000 mm, hlavní křídlo 
má šířku 900 mm. Dveře jsou bez prahu a bez vodorovného madla. Zasklení dveří zasahuje níže 
než 800 mm a nejsou kontrastně označeny. Vpravo od dveří je umístěn zvonek na oddělení ve 
výšce 1500 mm (správně do 1200 mm).  
 
 
Obr. 21 Vstupní dveře na oddělení 
 
Interiér 
Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Dveře do jednotlivých místností, 
vyšetřoven a pokojů jsou šířky 800-1100 mm, s výškou prahu max. 20 mm. Komunikační 
prostory a interiér jsou také řešeny ve výkresové části (viz výkres č. 33 a č. 34). 
 
Koupelna 
Ve 2.NP se nachází částečně přizpůsobena koupelna pro bezbariérové použití. 
V koupelně se nachází volná sprchovací plocha, záchodová mísa a umyvadlo. Detailní řešení 
koupelny je také ve výkresové části (viz výkres č. 36). 
  
 Dveře kabiny nejsou označeny piktogramem vozíku. Dveře šířky 900 mm se otevírají 
směrem dovnitř a není možnost je odjistit zvenku v případě nehody. Dveřím chybí štítek 
s Braillovým písmem a z vnitřní strany vodorovné madlo. Za vstupem se nachází vypínač ve 
výšce 1330 mm (správně do 1200). Koupelna má rozměry 1950 mm x 2050 mm (správně 2450 




Záchodová mísa je umístěna v osové vzdálenosti 460 mm od boční stěny (správně 450 
mm) a se vzdáleností mezi čelem mísy a zadní stěnou 680 mm (správně min 700 mm). Výška 
horní hrany sedátka je 510 mm (správně 460 mm). Ovládání splachovacího zařízení je 
mechanické a umístěno vzadu ve výšce 1160 mm. Záchodová mísa není opatřena madly. 
Umyvadlo opatřeno pákovou baterií je nainstalováno s horní hranou ve výšce 780 mm 
s dostatečnou výškou podjezdu 620 mm. Umyvadlo není opatřeno svislým madlem. Nad 
umyvadlem je nainstalováno pevné zrcadlo s výškou spodní hrany 890 mm. U umyvadla se 
nachází mýdelník ve výšce 900 mm, papírové utěrky ve výšce 1050 mm a odpadkový koš. 
 
Sprchovací plocha má rozměry 980 mm x 930 mm. Ruční páková baterie je umístěna 
ve výšce 1300 mm. Sprcha není opatřena sklopným sedátkem a svislým a vodorovným madlem. 
 
 
Obr. 22 Koupelna se záchodovou mísou 
 
Ve 3.NP byly zmapovány hygienické prostory, které nejsou přizpůsobeny 
bezbariérovému použití. Fotodokumentace těchto hygienických prostor se nachází ve 






3.8 Budova 11 
Analýza stávajícího stavu byla provedena v hlavní budově Komplexního onkologického centra 
v 1.NP a 2.NP. 
 
3.8.1 Hlavní vstup 
Vstupní dveře budovy jsou dvoukřídlé, automaticky otevíravé do stran šířky 1200 mm. Za 
dveřmi se nachází zádveří o rozměrech 2490 mm x 2790 mm. V zádveří jsou dvoukřídlé, 
automatické dveře otevíravé do stran šířky 1200 mm. Dveře jsou bez prahu, zaskleny níže než 
400 mm a nejsou kontrastně označeny oproti pozadí. Před vstupními dveřmi, v zádveří i 
v interiéru za vstupem je dostatečný manipulační prostor. Detailní řešení hlavního vstupu je 
také ve výkresové části (viz výkres č. 37). 
 
 
Obr. 23 Hlavní vstup 
 
3.8.2 Přístup k mapovaným oddělením 
Do jednotlivých podlaží budovy se návštěvník nemocnice dostane pomocí schodiště nebo 
výtahu. Hlavní schodiště spojující všechna podlaží budovy má šířku 1300 mm a je opatřeno 
zábradlím ve výšce 980 mm (správně 900 mm) odsazeným od svislé konstrukce 70 mm 







Výtah umístěn v budově je volně přístupný, osobní s dojezdem na hlavních podestách. 
Detailní řešení výtahu je také ve výkresové části (viz výkres č. 38).  
 
Vpravo za vstupem je umístěn neprůchozí výtah o rozměrech 1410 mm x 2400 mm. 
Před vstupními dveřmi výtahu je dostatečná manipulační plocha. Vstupní dveře výtahu jsou 
automatické šířky 1290 mm. Na nástupních místech jsou umístěny ovladače ve výšce 1130 mm. 
Uvnitř výtahové kabiny je umístěn jeden panel s ovládacími tlačítky s rytým reliéfem s horním 
tlačítkem ve výšce 1200 mm (správně reliéf vystouplý). Ovladače jsou označeny příslušným 
Braillovým znakem vlevo od reliéfních značek (správně vpravo od ovladače). Výtahová kabina 
není opatřena akustickým a fonetickým hlášením. Ve výtahové kleci je na bočních i čelní stěně 
umístěno madlo ve výšce 1020 mm (správně 900 mm) a na čelní stěně je umístěno zrcadlo 
s výškou spodní hrany 1270 mm (správně 900 mm). Ve výtahové kabině je nainstalováno 
sklopné sedátko ve výšce 440 mm (správně 460 mm) a s rozměry 400 mm x 400 mm, které 
není v dosahu ovladačů. 
 
Interiér 
Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Dveře do jednotlivých místností jsou 
šířky 900-1100 mm, bez prahu. Za vstupem do budovy je zřízena recepce s výškou pultu 1190 
mm (správně 800 mm). Komunikační prostory a interiér jsou také řešeny ve výkresové části 
(viz výkres č. 38). 
 
Bezbariérové WC kabiny 
V 1.NP a 2.NP jsou volně přístupné bezbariérové kabiny společné pro muže i ženy 
v oddělení WC ženy. Detailní řešení kabin je také ve výkresové části (viz výkres č. 39 a č. 40). 
 
Kabina v 1.NP je přístupná přes jednu předsíň o rozměrech 1430 mm x 2990 mm. Dveře 
do předsíně se otevírají směrem ven, jsou šířky 940 mm. Dveřím chybí štítek s Braillovým 
písmem a z vnitřní strany vodorovné madlo. Dveře kabiny jsou označeny piktogramem vozíku. 
Dveře se otevírají směrem ven, jsou šířky 940 mm a je možnost je odjistit zvenku v případě 
nehody. Dveřím chybí štítek s Braillovým písmem a z vnitřní strany vodorovné madlo.  
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Za vstupem se nachází vypínač ve výšce 1250 mm (správně do 1200 mm). Samotná WC kabina 
má rozměry 1620 mm x 2020 mm, které jsou vyhovující u změn dokončených staveb. 
V místnosti je dostatečný manipulační prostor. V kabině chybí vizuální kontrasty. Háček na 
oděvy je umístěn ve výšce 1730 mm (správně do 1200 mm). Signalizace nouzového volání je 
umístěna na stěně u záchodové mísy ve výšce 1070 mm. Signalizační tlačítko není v dosahu ze 
země, pouze ze záchodové mísy.  
Záchodová mísa je umístěna v osové vzdálenosti 510 mm (správně 450 mm) od boční 
stěny a se vzdáleností mezi čelem mísy a zadní stěnou 560 mm (správně min 700 mm). Výška 
horní hrany sedátka záchodové mísy je 500 mm (správně 460 mm). Ovládání splachovacího 
zařízení je mechanické a umístěno vzadu ve výšce 1180 mm. Záchodová mísa je na straně 
přístupu opatřena sklopným madlem ve výšce 810 mm, délky 900 mm a na stěně pevným 
madlem ve výšce 840 mm, délky 500 cm. Umístěna madla nemají správný přesah záchodové 
mísy. Osová vzdálenost madel je 740 mm (správně 600 mm).  
Umyvadlo opatřeno pákovou baterií je nainstalováno s horní hranou ve výšce 830 mm 
(správně 800 mm) s dostatečnou výškou podjezdu 690 mm. Umyvadlo není opatřeno svislým 
madlem. Nad umyvadlem je umístěno zrcadlo s výškou spodní hrany 1240 mm (správně max 
900 mm). U umyvadla se nachází mýdelník ve výšce 990 mm, papírové utěrky ve výšce 1070 
mm a odpadkový koš. 
 
Kabina v 2.NP je přístupná přes jednu předsíň o rozměrech 1410 mm x 4600 mm. Dveře 
do předsíně se otevírají směrem ven, jsou šířky 900 mm a z vnitřní strany jsou opatřeny madlem 
ve výšce 900 mm. Dveřím chybí štítek s Braillovým písmem. Dveře kabiny jsou označeny 
piktogramem vozíku. Dveře se otevírají směrem ven, jsou šířky 900 mm a je možnost je odjistit 
zvenku v případě nehody. Dveřím chybí štítek s Braillovým písmem a z vnitřní strany 
vodorovné madlo. Za vstupem se nachází vypínač ve výšce 1230 mm (správně do 1200 mm). 
Samotná WC kabina má rozměry 1580 mm x 2030 mm (správně u změn dokončených staveb 
1600 mm x 1600 mm). V místnosti je dostatečný manipulační prostor. V kabině chybí vizuální 
kontrasty. Háček na oděvy je umístěn ve výšce 1760 mm (správně do 1200 mm). Signalizace 
nouzového volání je umístěna na stěně u záchodové mísy ve výšce 1070 mm. Signalizační 
tlačítko není v dosahu ze země, pouze ze záchodové mísy.  
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Záchodová mísa je umístěna v osové vzdálenosti 470 mm (správně 450 mm) od boční 
stěny a se vzdáleností mezi čelem mísy a zadní stěnou 530 mm (správně min 700 mm). Výška 
horní hrany sedátka záchodové mísy je 460 mm. Ovládání splachovacího zařízení je 
mechanické a umístěno vzadu ve výšce 1120 mm. Záchodová mísa je z obou stran opatřena 
sklopnými madly ve výšce 820 mm a 850 mm. Délka madel je 500 mm a 910 mm, čím nemají 
správný přesah záchodové mísy. Osová vzdálenost madel je 720 mm (správně 600 mm). 
Umyvadlo opatřeno pákovou baterií je nainstalováno s horní hranou ve výšce 830 mm 
(správně 800 mm) s dostatečnou výškou podjezdu 670 mm. Umyvadlo není opatřeno svislým 
madlem. Nad umyvadlem je umístěno zrcadlo s výškou spodní hrany 1200 mm (správně max 
900 mm). U umyvadla se nachází mýdelník ve výšce 1000 mm, papírové utěrky ve výšce 1080 




4 Návrh řešení odstranění bariér 
Návrh řešení odstranění bariér byl proveden na základě zjištěných nedostatků při analýze a 
jejího zpracování. 
 
4.1 Budova 1 a budova 2 
Přístup hlavního vstupu by se měl upravit pro osoby pohybově i zrakově postižené. Tři 
schodišťové stupně před vstupem by se měly opatřit zábradlím. Hlavní vstup je potřeba 
především kontrastně označit oproti pozadí.  
 
 Rampa umístěná v levé části budovy je díky svým sklonům naprosto nevyhovující a 
bylo by potřeba zajistit překonání tohoto výškového rozdílu například šikmou plošinou. 
Vstupní dveře jednotlivých oddělení by bylo potřeba opatřit vodorovnými madly ve 
vyhovujících výškách a zvonky u těchto dveří umístit do vyhovujících výšek.  
 
Výtah u hlavního schodiště by bylo třeba vyměnit a zmodernizovat dle současných 
platných předpisů. Ovladače na nástupních místech i uvnitř kabiny by bylo potřeba vyměnit, 
aby byly zajištěny vyhovující parametry a výškové umístění. Panely s tlačítky osadit 
v dostatečné vzdálenosti od rohu kabiny. Madla uvnitř klece výtahu umístit do správných výšek 
a odsazením od svislé konstrukce a umístit do kabin výtahů sklopné sedátko správných 
rozměru, do vyhovující výšky a v dosahu ovladačů. Návrhový stav tohoto výtahu je také řešen 
ve výkresové části (výkres č. 41), z důvodu nejpoužívanějšího výtahu nemocnice návštěvníky. 
U výtahu, který se nachází u evakuačního schodiště by bylo vhodné vyměnit ovladače, aby byly 
zjištěny vyhovující parametry a výškové umístění 
 
Ve 3.NP by bylo potřeba upravit celkově bezbariérovou WC kabinu. Doplnit jednotlivé 
zařizovací předměty – vodorovné dveřní madlo, vodorovná madla u záchodové mísy, svislé 
madlo u umyvadla, háček na oděvy, signalizace nouzového volání a zajistit případné odjištění 
místnosti zvenku v případě nehody. V kabině by se měla nově osadit záchodová mísa, která by 




Velká koupelna ve 3.NP by se měla přizpůsobit i osobám pohybově postiženým. Při 
vybourání příčky a odstranění soklu u sprchového koutu by tak v koupelně mohl vzniknout 
jeden bezbariérový sprchový kout a jedna volný sprchová plocha pro očistu pacienta s pomocí 
personálu. Rozměry volné sprchové plochy by vyhověly pro manipulování se sprchovacím 
lehátkem. Návrhový stav koupelny je detailně řešen také ve výkresové části (viz výkres č. 42). 
 
4.2 Budova 3 
Vstupní dveře jednotlivých oddělení by bylo potřeba opatři vodorovnými madly ve 
vyhovujících výškách a zvonky u těchto dveří umístit do vyhovujících výšek. V interiéru 
oddělení je nutné především vhodně kontrastně označit prosklené dveře oproti pozadí a zvonky 
u jednotlivých podlaží v lůžkovém oddělení umístit do vyhovujících výšek a odsazení od rohu. 
Ve všech podlaží mapovaných oddělení by bylo potřeba umístit madla na chodbách do 
správných výšek a s vyhovujícím odsazením od svislé konstrukce. Madla by bylo třeba také 
kontrastně odlišit od okolních stěn. Kontrastní odlišení od okolí by bylo vhodné také u dveří do 
místnosti na urologickém oddělení. 
 
Schodiště spojující jednotlivá podlaží budovy by bylo potřeba opatřit madly ve 
správných výškách a s vyhovujícím odsazení od svislé konstrukce. Všechny výtahu v budově i 
výtah v budově 4 by bylo třeba vyměnit a zmodernizovat dle současných platných předpisů. 
Ovladače na nástupních místech i uvnitř kabiny by bylo potřeba vyměnit, aby byly zajištěny 
vyhovující parametry a výškové umístění. Panely s tlačítky osadit v dostatečné vzdálenosti od 
rohu kabiny. Madla uvnitř klece výtahu umístit do správných výšek a odsazením od svislé 
konstrukce a umístit do kabin výtahů sklopné sedátko správných rozměru, do vyhovující výšky 
a v dosahu ovladačů.  
 
Na chirurgickém oddělení by bylo vhodné v koupelně doplnit určité zařizovací 
předměty – vodorovné dveřní madlo, svislé madlo u sprchy, signalizaci nouzového volání. 
Sklopné sedátko by se mělo osadit správných rozměrů, do vyhovující výšky a v dostatečné 
vzdálenosti od rohu místnosti. Sprchovací místo by mělo být možno oddělit od místa pro 




Na urologickém oddělení by bylo potřeba zřídit bezbariérovou koupelnu, která by 
zahrnovala záchodovou mísu, sprchu a umyvadlo. Díky velkým rozměrům hygienických 
prostor u pokojů by je bylo možné k tomuto záměru využít. Vždy dva pokoje mají společnou 
koupelnu se umyvadly, sprchovým koutem a záchodovou kabinou. Při vybourání příček v této 
místnosti vznikne volný prostor o rozměrech 4800 mm x 3150 mm, do kterého lze navrhnout 
dvě bezbariérové koupelny. Po navržených úpravách by každá koupelna měla rozměry 2300 
mm x 2640 mm, čím se splňují minimální rozměry místnosti pro umístění záchodové mísy a 
sprchy. Každý lůžkový pokoj by tak měl svoji vlastní koupelnu a navýšil by se tak i celkový 
komfort oddělení. Návrhový stav hygienických prostor je detailně řešen také ve výkresové části 
(výkres č. 43 a č. 44). V tomto výkrese je vypsáno všechno potřebné vybavení kabiny 
s potřebnými rozměry a osazením. Tento návrh byl také vybrán pro stručné ekonomické 
zhodnocení a sestavení rozpočtu, který je umístěn mezi přílohy (příloha č. 1). 
 
Velká koupelna na ortopedicko-traumatologickém oddělení by se měla přizpůsobit 
osobám pohybově postiženým. Oddělení sprch a místa s umyvadlem jednotlivými příčkami 
není vhodné ani při očistě pacienta s pomocí personálu. Při vybourání příček a odstranění soklu 
u sprchy by tak mohl v koupelně vzniknout jeden bezbariérový sprchový kout a jedna volná 
sprchová plocha pro očistu pacienta s pomocí personálu. Rozměry volné sprchové plochy by 
vyhověly pro manipulování se sprchovacím lehátkem. Záchodová kabina by se opatřila jinými 
dveřmi a upravila by se výměnou madel, aby byla přístupnější pro osoby s pohybovým 
omezením. Návrhový stav hygienických prostor je detailně řešen také ve výkresové části (viz 
výkres č. 45). 
 
4.3 Budova 5a 
Hlavní vstup je potřeba především kontrastně označit oproti pozadí. Pult recepce, která se 
nachází na každém oddělení, by bylo potřeba výškově přizpůsobit i pro osoby na vozíku. 
V interiéru oddělení je nutné především vhodně kontrastně označit prosklené dveře oproti 
pozadí a zvonky u jednotlivých vstupů na oddělení umístit do vyhovujících výšek. Ve všech 
podlaží mapovaných oddělení by bylo potřeba umístit madla na chodbách do správných výšek 




Schodiště spojující jednotlivá podlaží budovy by bylo potřeba opatřit madly ve 
správných výškách. Ovladače výtahů je potřeba opatřit příslušným Braillovým znakem na 
pravé straně od ovladačů. K výtahu by bylo také potřeba nainstalovat akustické a fonetické 
hlášení. Vybavení výtahu – madla, zrcadlo a sklopné sedátko, je potřeba správně osadit a 
výškově umístit. Minimálně jeden ze čtyř výtahů, které jsou určeny především pro služební 
účely by měl být přístupný i veřejnosti, zejména z důvodu nevyhovujících rozměrů proskleného 
výtahu umístěného v zrcadle schodiště a jeho dlouhých časových dojezdů. 
 
Menší vany vodoléčby by měly být zpřístupněny i pro osoby pohybově postižené a 
kontrastně odlišeny od okolí. V oddělení rehabilitace by se také měla zřídit bezbariérová sprcha. 
V jednotlivých podlažích budovy by se v bezbariérových WC kabinách a koupelnách měly 
doplnit a upravit jednotlivé hygienické zařízení a vybavení dle popsaných připomínek. 
 
4.4 Budova 6 
Z důvodu nevyhovujícího hlavního vstupu budovy by se mohl vedlejší provozní vstup změnit 
na vstup hlavní. Vstupní dveře by tak měly dostatečnou šířku 2400 mm s šířkou hlavního křídla 
1200 mm. Dveře by bylo potřeba pouze opatřit vodorovným madlem v požadované výšce. 
V interiéru oddělení je nutné především vhodně kontrastně označit prosklené dveře oproti 
pozadí a zvonky u jednotlivých podlaží v lůžkovém oddělení umístit do vyhovujících výšek a 
odsazení od rohu. 
 
V 1.NP u ambulance by bylo vhodné zřídit bezbariérovou WC kabinu, i vzhledem 
k faktu, že tuto část oddělení navštěvuje nejvíce osob během dne. Během analýzy bylo zjištěno, 
že tato kabina se rozměrově mohla umístit v hygienických prostorech zaměstnanců, které jsou 
umístěny v zadní části budovy. V těchto prostorech by bylo potřeba počítat se stavebními 
úpravami. V 2.NP by bylo potřebné v koupelně doplnit určité zařizovací předměty – vodorovné 
dveřní madlo, vodorovná madla u záchodové mísy, svislé madlo u umyvadla, háček na oděvy, 
signalizace nouzového volání, sklopné sedátko u sprchy a u sprchové baterie svislé a vodorovná 




Ve 3.NP by bylo potřeba zřídit bezbariérovou koupelnu, která by zahrnovala 
záchodovou mísu, sprchu a umyvadlo. Tato koupelna by byla vhodná vytvořit v hygienických 
prostorech, kde se momentálně nachází sprchový kout a záchodová kabina, které jsou od sebe 
odděleny příčkami. Při vybourání těchto příček vznikne místnost o rozměrech 2700 mm x 3220 
mm, které splňují minimální rozměry místnosti pro umístění záchodové mísy a sprchy. 
Návrhový stav hygienických prostor ve 3.NP je detailně řešen také ve výkresové části (viz 
výkres č. 46). V tomto výkrese je vypsáno všechno potřebné vybavení kabiny s potřebnými 
rozměry a osazením. 
 
4.5 Budova 11 
Hlavní vstup je potřeba především kontrastně označit oproti pozadí. Pult recepce, která se 
nachází za hlavním vstupem, by bylo potřeba výškově přizpůsobit i pro osoby na vozíku. 
Schodiště spojující jednotlivá podlaží budovy by bylo potřeba opatřit madly ve správných 
výškách a s vyhovujícím odsazení od svislé konstrukce. Ovladače výtahu je potřeba opatřit 
tlačítky s vystouplým reliéfem a příslušným Braillovým znakem na pravé straně od ovladačů. 
K výtahu by bylo také potřeba nainstalovat akustické a fonetické hlášení. Vybavení výtahu – 
madla, zrcadlo a sklopné sedátko, je potřeba správně osadit a výškově umístit.  
 
V bezbariérových WC kabinách v 1.NP a 2.NP by bylo potřebné doplnit určité 
zařizovací předměty – vodorovné dveřní madlo, svislé madlo u umyvadla a signalizace 
nouzového volání. Vodorovná madla, kterými je opatřena záchodová mísa, by bylo potřeba 
vyměnit za vhodná do vyhovující výšky a dostatečnými přesahy. Umyvadlo, záchodová mísa, 
vodorovná madla záchodové mísy, zrcadlo a háček na oděvy by bylo potřebné umístit do 






5 Stručné ekonomické zhodnocení návrhu 
Pro stručné ekonomické zhodnocení byla vybrán návrh v budově 3. Jedná se o změnu 
průchozích hygienických prostor u lůžkových pokojů na dvě samostatně bezbariérové 
koupelny, ve kterých je umístěna bezbariérová sprcha, záchodová mísa a umyvadlo. Touto 
změnou se přispěje k celkovému komfortu oddělení nemocnice, kdy každý pokoj bude mít svou 
vlastní koupelnu a nebudou ji muset sdílet s pokojem vedlejším. Při analýze nebyl proveden 
stavebně technický průzkum. Nejsou tedy známy přesné konstrukční řešení, materiály 
stavebních konstrukcí a délky vedení technického zařízení. 
 
Náklady na rekonstrukci byly stanoveny pomocí položkového rozpočtu v programu 
BUILDpower S, který byl na zažádání poskytnu společností RTS, a.s. Ceny jednotlivých 
položek vychází z cenové soustavy RTS.  
 
Celkový položkový rozpočet je přiložen v příloze č. 1. 
 
Tab.  2 Souhrn cen úprav 
Název Celkem 
Svislé a kompletní konstrukce 36 027,30 Kč 
Úpravy povrchu 11 796,00 Kč 
Bourání konstrukcí 2 598,18 Kč 
Izolace proti vodě 3 160,08 Kč 
Vnitřní kanalizace 8 968,50 Kč 
Vnitřní vodovod 4 194,50 Kč 
Zařizovací předměty 64 577,00 Kč 
Konstrukce truhlářské 3 590,20 Kč 
Konstrukce zámečnické 600,00 Kč 
Podlahy z dlaždic a obklady 13 363,49Kč 
Obklady keramické 55 077,03 Kč 
Elektromontáže 25 000,00 Kč 
Přesuny suti a vybouraných hmot 946,50 Kč 
Celkem        229 898,78 Kč 





Předmětem diplomové práce byly problematika bezbariérového užívání Nemocnice Nový Jičín 
a.s. Hlavním cílem práce bylo provedení detailní analýzy vybraných budov a oddělení 
nemocnice. Součástí analýzy byla také přístupnost od zastávek veřejné dopravy. Analýza 
zahrnovala průzkum vstupů do jednotlivých budov a oddělení nemocnice, jejich interiér, 
horizontální a vertikální komunikační prostory a hygienická zařízení. Po podrobné analýze 
následovalo zpracování údajů a byl proveden návrh řešení problémových částí jednotlivých 
budov a oddělení nemocnice. Návrhy řešení byly zpracovány v souladu s právními předpisy.  
 
Při analýze původního stavu byly vyplňovány jednotlivé formuláře pro určité části 
budovy a byla pořizována vlastní fotodokumentace zpracovatele diplomové práce. V textové 
části práce byla popsána analýza stávajícího stavu, návrh řešení odstranění bariér a stručné 
ekonomické zhodnocení vybrané části návrhu. Celá analýza stávajícího stavu a část návrhů 
řešení odstranění bariér je také řešeno ve výkresové části diplomové práce. 
 
Detailní návrhy, které jsou vyobrazeny i ve výkresové části, se týkají zejména 
hygienických prostor a výtahu. Konkrétním případem byl výtah umístěn v hlavní budově u 
schodiště, který je návštěvníky využíván nejčastěji a svými technickými parametry nevyhojuje 
současným právním předpisům. Dalším případem návrhu byla absence bezbariérových 
hygienických prostor na urologickém oddělení v budově 3. Návrh obsahuje přestavbu 
společných hygienických prostor u lůžkových pokojů. Přestavbou získá každý lůžkový pokoj 
vlastní bezbariérovou koupelnu se záchodovou mísou, sprchovým koutem a umyvadlem. Tento 
návrh byl zvolen pro zpracování položkového rozpočtu. Cena návrhu se stanovila na částku 
229 899 Kč bez DPH. Dále byly navrženy úpravy hygienických zařízení v dětském, 
gynekologickém a traumatologickém-oddělení, kde se navrhly úpravy pro použití koupelen 
osobami s pohybovým omezením a pro zlepšení manipulace se sprchovacím vozíkem, při očistě 
pacienta s pomocí personálu. 
 
Zjištěním problémových částí a nedostatků jednotlivých budov a oddělení a jejich 
následným návrhům řešení odstranění bariér byl splněn cíl diplomové práce. Nemocnice Nový 
Jičín může tak přizpůsobit jednotlivé oddělení pro všechny skupiny návštěvníků. 
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Příloha č. 1 
 




























Základ pro sníženou DPH 15 % CZK
Snížená DPH 15 % CZK
Základ pro základní DPH 21 % CZK
Základní DPH 21 % CZK
Zaokrouhlení CZK




















Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 2
Rekapitulace díl?
?íslo Název Typ dílu Celkem %
3 HSV 36 027,30 16
6 HSV 11 796,00 5
96 HSV 2 598,18 1
711 PSV 3 160,08 1
721 PSV 8 968,50 4
722 PSV 4 194,50 2
725 PSV 64 577,00 28
766 PSV 3 590,20 2
767 PSV 600,00 0
771 PSV 13 363,49 6
781 PSV 55 077,03 24
M21 MON 25 000,00 11
D96 PSU 946,50 0
Cena celkem 229 898,78 100












Svislé a kompletní konstrukce




P.?.?íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 36 027,30
1 311271174R00 Zdivo z tvárnic Ytong Lambda YQ hladkých tl.500 mm m2 6,00000 1 760,00 10 560,00
2 342012221R00 P?í?ka SDK tl.100 mm,ocel.kce,1x opláš?.,RB 12,5mm m2 18,90000 765,00 14 458,50
3 342018462R00 P?í?ka SDK tl.200 mm, ocel.kce,1x opláš?.,DF 25 m2 7,92000 1 390,00 11 008,80
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 11 796,00
4 602011112RT1 Omítka jádrová Cemix 082, ru?n?, tlouš?ka vrstvy 10 mm m2 62,24800 189,50 11 796,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí 2 598,18
5 962031147R00 Bourání p?í?ek z tvárnic pórobetonových tl. 200 mm m2 0,81400 86,60 70,49
6 962031163R00 Bourání p?í?ek z tvárnic vápenopísk. tl. do 100 mm m2 0,82000 108,50 88,97
7 965081713RT1 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ru?n?, 
dlaždice keramické
m2 13,84950 67,30 932,07
8 968072455R00 Vybourání kovových dve?ních zárubní pl. do 2 m2 m2 3,15200 306,00 964,51
9 968083021R00 Vybourání plastových dve?í plných pl. do 2 m2 m2 3,15200 172,00 542,14
Díl: 711 Izolace proti vod? 3 160,08
10 711212001R00 Hydroizola?ní povlak - nát?r m2 15,84000 199,50 3 160,08
Díl: 721 Vnit?ní kanalizace 8 968,50
11 721176103R00 Potrubí HT p?ipojovací D 50 x 1,8 mm m 5,00000 212,50 1 062,50
12 721176105R00 Potrubí HT p?ipojovací D 110 x 2,7 mm m 6,00000 682,00 4 092,00
13 721223420R00 Vpus? podlahová se zápach.uzáv?r. HL 300 kus 2,00000 1 907,00 3 814,00
Díl: 722 Vnit?ní vodovod 4 194,50
14 722172411R00 Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16, v?.zed.výpom. m 11,00000 254,50 2 799,50
15 722176112R00 Montáž rozvod? z plast? polyfúz. sva?ováním D 20mm m 9,00000 155,00 1 395,00
Díl: 725 Za?izovací p?edm?ty 64 577,00
16 725014141R00 Klozet záv?sný OLYMP ZTP + sedátko, bílý soubor 2,00000 5 120,00 10 240,00
17 725119306R00 Montáž klozetu záv?sného soubor 2,00000 648,00 1 296,00
18 725119402R00 Montáž p?edst?nových systém? do sádrokartonu soubor 1,00000 845,00 845,00
19 725017153R00 Umyvadlo invalidní  64 x 55 cm, bílé soubor 2,00000 2 190,00 4 380,00
20 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 2,00000 687,00 1 374,00
21 725299101R00 Montáž koupelnových dopl?k? - mýdelník?, držák? ap soubor 2,00000 143,00 286,00
22 725291113R00 Madlo rovné bílé Novaservis dl. 500 mm soubor 4,00000 674,00 2 696,00
23 725291114R00 Madlo rovné bílé Novaservis dl. 600 mm soubor 4,00000 674,00 2 696,00
24 725291116R00 Madlo rovné bílé Novaservis dl. 700 mm soubor 2,00000 717,00 1 434,00
25 725291136R00 Madlo dvojité sklopné bílé Novaservis dl. 830 mm soubor 4,00000 1 740,00 6 960,00
26 725291171R00 Sedátko sklopné bílé Novaservis soubor 2,00000 2 760,00 5 520,00
27 725823121RT1 Baterie umyvadlová stoján. ru?ní, v?. otvír.odpadu, 
standardní
kus 2,00000 2 100,00 4 200,00
28 725829301R00 Montáž baterie umyv.a d?ezové stojánkové kus 2,00000 184,50 369,00
29 725845111RT1 Baterie sprchová nást?nná ru?ní, bez p?íslušenství, 
standardní
kus 2,00000 1 801,00 3 602,00
30 725849205R00 Montáž baterie sprchové podomítkové kus 2,00000 611,00 1 222,00
31 725860213R00 Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm kus 2,00000 291,00 582,00
32 725860221R00 Sifon sprchový PP/PE HL514, D 40/50 mm kus 2,00000 552,00 1 104,00
33 55149005R Držák toaletního papíru nerez SLZN 09 kus 2,00000 210,50 421,00
34 55149010R Zásobník nerez na papírové ru?níky SLZN 03 kus 2,00000 1 237,00 2 474,00














36 55149031R Koš odpadkový nerezový SLZN 11 obsah 5 l kus 2,00000 559,00 1 118,00
37 55149061R Zrcadlo nerez SLZN 30 nerozbitné 600 x 400 mm kus 2,00000 1 200,00 2 400,00
38 615290313R Sk?í?ka vysoká, levá DEEP 30x162x27 cm bílá, záv?sná, 
levé dve?e
kus 2,00000 4 175,00 8 350,00
Díl: 766 Konstrukce truhlá?ské 3 590,20
39 766661112R00 Montáž dve?í do zárubn?,otevíravých 1k?.do 0,8 m kus 2,00000 519,00 1 038,00
40 766662811R00 Demontáž prah? dve?í 1k?ídlových kus 3,00000 39,40 118,20
41 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 2,00000 310,00 620,00
42 61160103R Dve?e vnit?ní hladké plné 1k?. 80x197 bílé kus 2,00000 907,00 1 814,00
Díl: 767 Konstrukce záme?nické 600,00
43 767681110R00 Montáž zárubní montovat.1k?. hl. 8,5, š. do 80 cm kus 2,00000 300,00 600,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 13 363,49
44 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 13,19460 40,80 538,34
45 771571106R00 Montáž podlah keram.,režné hladké, do MC, 20x10 cm m2 13,19460 454,00 5 990,35
46 597623081R Dlaždice 10x20 Color Two bílá mat m2 13,19460 518,00 6 834,80
Díl: 781 Obklady keramické 55 077,03
47 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 62,24800 40,80 2 539,72
48 781415015R00 Montáž obklad? st?n, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm m2 62,24800 530,00 32 991,44
49 597813629R Obkláda?ka 20x20 zelená mat, Color One m2 62,24800 314,00 19 545,87
Díl: M21 Elektromontáže 25 000,00
47 19906 Náklady na elektroinstalaci K? 25 000,00000 1,00 25 000,00
Díl: D96 P?esuny suti a vybouraných hmot 946,50
50 979981101R00 Kontejner, su? bez p?ím?sí, odvoz a likvidace, 3 t t 3,00000 315,50 946,50










Příloha č. 2 
 
Formuláře jednotlivých částí analyzovaných 














BUDOVA 1 Datum: 4. 5. 2017 
Jméno: Bc. Aneta Neulingerová 
Vyhrazené parkovací stání ano / ne 
lokalizace:  
počet:  
přístup od VPS ke vstupu do objektu:  
Přístup ke vstupu obtížný povrch ano / ne 
typ povrchu: asfalt 
sklon podélný ano / ne 
lokalizace: přístupová komunikace 
sklon: % 6,7 
sklon příčný ano / ne 
lokalizace: přístupová komunikace 
sklon: % 4 
vodicí linie přirozená / umělá / chybí 
Přístupnost vstupu bez převýšení / jeden schod /více schodů / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č. 
3)  
Schody před vstupem jeden schod výška: cm hloubka: cm 
více schodů počet:3 
Plocha před dveřmi šířka: + 150 cm hloubka: + 150 cm              
Zvonek pouze zvonění / interkom / chybí 
výška: cm                            odsazení od rohu: cm  
 umístění: vpravo / vlevo 
AOM (akustický orientační 
majáček) 
ano / ne 
nad osou vstupních dveří: ano / ne 
lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: 
Nika ano / ne 
 šířka: cm 150  hloubka: cm 70  
Dveře jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové 
mechanické / automatické / posuvné / kyvné 
otevírání ven / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany 
průjezdová šířka hlavního křídla: 150 cm 
průjezdová šířka vedlejšího křídla: cm 
výška prahu: 0 cm madlo: ano / ne madlo: vně / uvnitř výška madla:: cm 
Zádveří šířka: 335 cm hloubka: 280 cm 
Dveře zádveří jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové 
mechanické / automatické / posuvné / kyvné 
otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany 
průjezdová šířka hlavního křídla: 150 cm 
průjezdná šířka vedlejšího křídla: cm 
výška prahu: 0 cm madlo: ano / ne madlo: vně / uvnitř výška madla:: cm 
Nika ano / ne 
 šířka: cm  hloubka: cm otoč !!! 
Schody v zádveří jeden schod výška: cm hloubka: cm 
více schodů počet: 
Kontrastní značení 
prosklených ploch  
prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne 
ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí 
Kontrastní značení schodů první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne 
Poznámky  











BUDOVA 1  Datum: 4. 5. 2017 
Jméno: Bc. Aneta Neulingerová 
Schody v interiéru ano / ne 
jeden schod výška: cm hloubka: cm 
více schodů počet:  
lokalizace:  
Rampa v interiéru ano / ne počet: 1 
Schodiště v interiéru 
(spojující patra budovy) 
ano / ne 
přímé / točité 
šířka schodiště: 145 cm 
zábradlí u schodiště: ano / ne 
Zúžený průchod 
(méně než 80 cm) 
ano / ne  
šířka: cm 
lokalizace: 
Turnikety ano / ne 
lokalizace:  
Kontrastní značení 
prosklených ploch  
prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne 
ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí 
Kontrastní značení schodů první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne 
AOM (akustický orientační 
majáček) 
ano / ne 
nad osou vstupních dveří: ano / ne 
lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: 
Navigační systém pro osoby 
se zrakovým omezením 
ano / ne 
popis: (haptický, elektronický…) 
Dveře na chodbě 
 
šířka: 190 cm průjezdná šířka: 90 cm výška prahu: 0 cm 
nika ano / ne dvoukřídlé ano / ne šířka: cm  hloubka: cm  
šířka: 100 cm průjezdná šířka: 98 cm výška prahu: 0 cm 
nika ano / ne  dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
šířka: cm průjezdná šířka: cm výška prahu: cm 
nika ano / ne  dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
Dveře do místností 
 
 
šířka: 100 cm průjezdná šířka: 100 cm výška prahu: 0 cm 
nika ano / 
ne 
dvoukřídlé ano / ne šířka: 122 cm hloubka: 48 cm 
šířka: 90 cm průjezdná šířka: 90 cm výška prahu: 0 cm 
nika ano / ne dvoukřídlé ano / ne šířka: - cm hloubka: - cm 
šířka: cm průjezdná šířka: cm výška prahu: cm 
nika ano / ne dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
Přístupnost interiéru celý interiér nebo jeho větší část / pouze část interiéru / nepřístupný interiér 
Povrchové úpravy podlah  PVC, dlažba 
Poznámky Výška zábradlí na chodbě 90 cm. 
Rampa v interiéru dvouramenná, zalomená, bez podesty. 1.rameno sklon 
podélný 15,3 %, příčný 3,4 %, délka 316 cm, druhé rameno sklon podélný 17,6 
%, příčný 6,6 %, délka 269 cm 
Slovní popis úseku  
 
Příloha č. 1 VÝTAH 
Název objektu 
BUDOVA 1 Datum: 4. 5. 2017 
Jméno: Bc. Aneta Neulingerová 
Lokalizace výtahu Hlavní schodiště 
Typ výtahu volně přístupný / uzamčený přístup do výtahu zajistí:  
osobní / nákladní  výtah spojuje patra: 1-8 
dojezd na hlavních podestách / dojezd v mezipatrech 
Nástupní plocha šířka: +150 cm hloubka: +150 cm 
převýšení (rozdíl výšek mezi podlahou klece a nástupištěm):  2 cm 
Dveře šachetní: šířka: 110 cm                                 
otevírání: automatické / mechanické ven / mechanické dovnitř 
 klecové: šířka: cm                                 
 otevírání: automatické / mechanické ven / mechanické dovnitř 
Nika ano / ne 
 šířka: 120 cm hloubka: 10 cm 
Ovladače na nástupních 
místech 
výška horního tlačítka ve všech patrech max.: 130 cm 
označení: reliéf: ryté / vystouplé / chybí  
ploché grafické / digitální (dotyk) 
Braille: ano / ne 
AOM (akustický orientační 
majáček) 
ano / ne 
nad osou dveří: ano / ne 
lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: 
hlášení: fráze / trylek 
Klec rozměry: šířka: 126 cm 
hloubka: 255 cm 
průchozí: ano / ne 
druhé dveře na čelní stěně / boční stěně 
Ovladače uvnitř klece počet panelů s tlačítky v kabině: 1 vzdálenost ovladače od nejbližšího rohu: 62 cm 
uspořádání tlačítek na panelu: vertikální / horizontální / smíšené 
výška horního tlačítka: 170 cm 
označení: reliéf: ryté / vystouplé 
ploché grafické / digitální (dotyk) 
Braille: ano / ne 
hlášení: akustické (zvuk): ano / ne 
fonetické (hlas) : ano / ne 
Vybavení klece madlo: ano / ne výška: 108 cm 
čelní stěna / boční stěna / boční stěny 
odsazení madla od stěny (včetně madla) cm 2,5 
zrcadlo: ano / ne 
čelní stěna / boční stěna / boční stěny 
výška spodní hrany: 116 cm 
sedátko: ano / ne funkční ve všech polohách: ano / ne 
výška: cm šířka: cm hloubka: cm 
ovladač v dosahu: ano / ne 
Poznámky   
 
 
Příloha č. 1 VÝTAH 
Název objektu 
BUDOVA 1 Datum: 4. 5. 2017 
Jméno: Bc. Aneta Neulingerová 
Lokalizace výtahu Evakuační schodiště 
Typ výtahu volně přístupný / uzamčený přístup do výtahu zajistí:  
osobní / nákladní  výtah spojuje patra:  
dojezd na hlavních podestách / dojezd v mezipatrech 
Nástupní plocha šířka: +150 cm hloubka: +150 cm 
převýšení (rozdíl výšek mezi podlahou klece a nástupištěm):  0 cm 
Dveře šachetní: šířka: 102 cm                                 
otevírání: automatické / mechanické ven / mechanické dovnitř 
 klecové: šířka: 104 cm                                 
 otevírání: automatické / mechanické ven / mechanické dovnitř 
Nika ano / ne 
 šířka: 136 cm hloubka: 56 cm 
Ovladače na nástupních 
místech 
výška horního tlačítka ve všech patrech max.: 132 cm 
označení: reliéf: ryté / vystouplé / chybí  
ploché grafické / digitální (dotyk) 
Braille: ano / ne 
AOM (akustický orientační 
majáček) 
ano / ne 
nad osou dveří: ano / ne 
lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: 
hlášení: fráze / trylek 
Klec rozměry: šířka: 140 cm 
hloubka: 213 cm 
průchozí: ano / ne 
druhé dveře na čelní stěně / boční stěně 
Ovladače uvnitř klece počet panelů s tlačítky v kabině: 1 vzdálenost ovladače od nejbližšího rohu: 39cm 
uspořádání tlačítek na panelu: vertikální / horizontální / smíšené 
výška horního tlačítka: 126 cm 
označení: reliéf: ryté / vystouplé 
ploché grafické / digitální (dotyk) 
Braille: ano / ne 
hlášení: akustické (zvuk): ano / ne 
fonetické (hlas) : ano / ne 
Vybavení klece madlo: ano / ne výška: 80 cm 
čelní stěna / boční stěna / boční stěny 
odsazení madla od stěny (včetně madla) cm 8 
zrcadlo: ano / ne 
čelní stěna / boční stěna / boční stěny 
výška spodní hrany: cm 106 
sedátko: ano / ne funkční ve všech polohách: ano / ne 
výška: cm šířka: cm hloubka: cm 
ovladač v dosahu: ano / ne 
Poznámky   
 
 
Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC 
Název objektu 
 (umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny) 
BUDOVA 1 – GYNEKOLOGIE Datum: 4. 5. 2017 
Jméno: Bc. Aneta Neulingerová 
Lokalizace WC 3NP 
Předsíň 1 
(V případě, že je kabina 
přístupná přes předsíně) 
rozměry: šířka: cm                                        
 hloubka: cm                                        
dveře do předsíně: šířka: cm                                        
otevíraní: dovnitř / ven / do stran označení na dveřích: ano / ne / Braille 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška madla: cm 
Vypínač ano / chybí / automat výška: 123 cm                            
Předsíň 2 
(V případě, že je kabina 
přístupná přes předsíně) 
rozměry: šířka: cm                                        
 hloubka: cm                                        
dveře do předsíně: šířka: cm                                        
otevíraní: dovnitř / ven / do stran označení na dveřích: ano / ne / Braille 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška madla: cm 
Vypínač ano / chybí / automat výška: cm                             
Typ upravené WC kabiny volně přístupná / uzamčená  klíče u: 
samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži  
Dveře upravené WC kabiny  šířka: 110 cm 
směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška: cm                             
označení na dveřích: ano / ne piktogram vozíku: ano / ne 
vnitřní zámek: západka / klíč / mince lze odjistit zvenku z venku: ano / ne 
vnější zámek: západka / klíč / mince 
Vypínač ano / chybí / automat výška: 144 cm                           
Kabina šířka: 165 cm                                       
hloubka: 170 cm                                       
Mísa WC vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: 62 cm 
vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: 47 cm 
výška sedátka: 40 cm 
odsazení WC mísy od zadní stěny: 93 cm 
prostor pro vozík vedle WC mísy: volný / blokovaný mobilním prvkem / blokovaný 
pevným prvkem 
toaletní papír v dosahu z mísy: ano / ne 
Splachování WC vzadu:  výška: 76 cm                            
z boku: výška: cm                            
vzdálenost od rohu: cm                      
automatické / mechanické v pořádku / obtížné 
Madla WC madlo vlevo: pevné / sklopné  délka: cm  výška: cm     
madlo vpravo: sklopné / pevné délka: cm 50 výška: cm 85-110 
osová vzdálenost madel: cm  
 otočit !!! 









Umyvadlo výška umístění umyvadla: 80 cm         
podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: dostatečný / nedostatečný 
výška podjezdu umývadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: 50 cm 
baterie: páková / bezdotyková / ventil (kohoutek) 
výška od podlahy: 90 cm 
madlo: ano / chybí typ: svislé / vodorovné 
výška: cm délka: cm 
zrcadlo: ano / ne sklopné: s pákou / bez páky výška v horní poloze: cm 
pevné výška spodní hany: cm 
Signalizační tlačítko ano / ne 
výška signalizace v horní úrovni: cm 92 výška signalizace ve spodní úrovni: cm 
Přebalovací pult ano / ne 
sklopný / mobilní 
překáží při obsluze WC: ano / ne                  
Doplňky mýdelník: ano / ne výška: 99 cm 
ručník: ano / ne papírové utěrky výška: 115 cm 
věšák: ano / ne výška cm 
koš: ano / ne 
Běžné WC v objektu ano / ne 
označení Braille: ano / ne 
Poznámky (špatné ukotvení madel, madlo kotvené na boční stěně) 


















BUDOVA 1 - GYNEKOLOGIE Datum: 4. 5. 2017 
Jméno: Bc. Aneta Neulingerová 
Základní popis sprcha / vana pro osoby s omezenou schopností pohybu 
lokalizace: 3NP umístěná samostatně / společně s WC 
Dveře šířka  100 cm směr otevírání dovnitř / ven 
Rozměry místnosti šířka 288 cm hloubka 430 cm 
Sprchovací plocha typ: otevřená: šířka cm hloubka cm 
šířka místa vedle sedátka pro vozík cm  
box: šířka  100 cm 
hloubka  122 cm 
šířka vstupu 100 cm 
zvýšená obruba - cm 
sokl / schod: výška cm 12 
šířka cm 100 
hloubka cm 14 
přístup: volný / posuvné dveře / skládací dveře / závěs 
Sprcha typ: ruční / pevná 
baterie: typ: páka / tlačítko / ventil (kohoutek) 
výška 120 cm 
vzdálenost od rohu 35 cm 
umístění: z boku / za zády 
madlo svislé / vodorovné 
ŠIKMÉ 
délka cm 40 výška cm 85-115 
umístění: z boku / za zády 
madlo svislé / vodorovné délka cm  výška cm  
umístění: z boku / za zády 
Sedátko rozměry: výška cm  
šířka cm  
hloubka cm  
sklopné: ano / ne vzdálenost od boku sedátka ke stěně cm  
Vana přístupnost: zvedák / úpravy 
výška horní hrany vany cm umístění baterie na podélné straně: ano / ne 
1. madlo svislé / vodorovné délka cm výška cm 
2. madlo svislé / vodorovné délka cm výška cm 
umístění madel: z boku / za zády 
Doplňky lehátko: ano / ne věšák: ano / ne 
 signalizační nouzové tlačítko: ano / ne 









BUDOVA 1 - GYNEKOLOGIE Datum: 4. 5. 2017 
Jméno: Bc. Aneta Neulingerová 
Základní popis sprcha / vana pro osoby s omezenou schopností pohybu 
lokalizace: 3NP umístěná samostatně / společně s WC 
Dveře šířka  100 cm směr otevírání dovnitř / ven 
Rozměry místnosti šířka 288 cm hloubka 430 cm 
Sprchovací plocha typ: otevřená: šířka cm 295 hloubka cm 140 
šířka místa vedle sedátka pro vozík cm  
box: šířka  cm 
hloubka   cm 
šířka vstupu  cm 
zvýšená obruba - cm 
sokl / schod: výška cm  
šířka cm  
hloubka cm  
přístup: volný / posuvné dveře / skládací dveře / závěs 
Sprcha typ: ruční / pevná 
baterie: typ: páka / tlačítko / ventil (kohoutek) 
výška 127 cm 
vzdálenost od rohu 140 cm 
umístění: z boku / za zády 
madlo svislé / vodorovné  délka cm  výška cm  
umístění: z boku / za zády 
madlo svislé / vodorovné délka cm  výška cm  
umístění: z boku / za zády 
Sedátko rozměry: výška cm  
šířka cm  
hloubka cm  
sklopné: ano / ne vzdálenost od boku sedátka ke stěně cm  
Vana přístupnost: zvedák / úpravy 
výška horní hrany vany cm umístění baterie na podélné straně: ano / ne 
1. madlo svislé / vodorovné délka cm výška cm 
2. madlo svislé / vodorovné délka cm výška cm 
umístění madel: z boku / za zády 
Doplňky lehátko: ano / ne věšák: ano / ne 
 signalizační nouzové tlačítko: ano / ne 












BUDOVA 3 Datum: 4. 5. 2017 
Jméno: Bc. Aneta Neulingerová 
Schody v interiéru ano / ne 
jeden schod výška: cm hloubka: cm 
více schodů počet:  
lokalizace:  
Rampa v interiéru ano / ne počet:  
Schodiště v interiéru 
(spojující patra budovy) 
ano / ne 
přímé / točité 
šířka schodiště: 183 cm 
zábradlí u schodiště: ano / ne 
Zúžený průchod 
(méně než 80 cm) 
ano / ne  
šířka: cm 
lokalizace: 
Turnikety ano / ne 
lokalizace:  
Kontrastní značení 
prosklených ploch  
prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne 
ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí 
Kontrastní značení schodů první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne 
AOM (akustický orientační 
majáček) 
ano / ne 
nad osou vstupních dveří: ano / ne 
lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: 
Navigační systém pro osoby 
se zrakovým omezením 
ano / ne 
popis: (haptický, elektronický…) 
Dveře na chodbě 
 
šířka: 96 cm průjezdná šířka: 94 cm výška prahu: 0 cm 
nika ano / ne dvoukřídlé ano / ne šířka: cm  hloubka: cm  
šířka: 91 cm průjezdná šířka: 83 cm výška prahu: 0 cm 
nika ano / ne  dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
šířka: cm průjezdná šířka: cm výška prahu: cm 
nika ano / ne  dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
Dveře do místností 
 
 
šířka: 110 cm průjezdná šířka: 110 cm výška prahu: 0 cm 
nika ano / ne dvoukřídlé ano / ne šířka:  hloubka:  
šířka: cm průjezdná šířka: cm výška prahu: 0 cm 
nika ano / ne dvoukřídlé ano / ne šířka: - cm hloubka: - cm 
šířka: cm průjezdná šířka: cm výška prahu: cm 
nika ano / ne dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
Přístupnost interiéru celý interiér nebo jeho větší část / pouze část interiéru / nepřístupný interiér 
Povrchové úpravy podlah  PVC, dlažba 
Poznámky Výška zábradlí na chodbě 105 cm. 
Výška stolu v jídelně 74 cm, podjezd 72 cm. 
Výška zvonku u vstupu na oddělení 140 cm 
Slovní popis úseku  
 
Příloha č. 1 VÝTAH 
Název objektu 
BUDOVA 3 Datum: 4. 5. 2017 
Jméno: Bc. Aneta Neulingerová 
Lokalizace výtahu Hlavní schodiště, menší 
Typ výtahu volně přístupný / uzamčený přístup do výtahu zajistí:  
osobní / nákladní  výtah spojuje patra: S-4 
dojezd na hlavních podestách / dojezd v mezipatrech 
Nástupní plocha šířka: +150 cm hloubka: +150 cm 
převýšení (rozdíl výšek mezi podlahou klece a nástupištěm):  1 cm 
Dveře šachetní: šířka: 78 cm                                 
otevírání: automatické / mechanické ven / mechanické dovnitř 
 klecové: šířka: 73 cm                                 
 otevírání: automatické / mechanické ven / mechanické dovnitř 
Nika ano / ne 
 šířka: 106 cm hloubka: 23 cm 
Ovladače na nástupních 
místech 
výška horního tlačítka ve všech patrech max.: 133 cm 
označení: reliéf: ryté / vystouplé / chybí  
ploché grafické / digitální (dotyk) 
Braille: ano / ne 
AOM (akustický orientační 
majáček) 
ano / ne 
nad osou dveří: ano / ne 
lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: 
hlášení: fráze / trylek 
Klec rozměry: šířka: 104 cm 
hloubka: 104 cm 
průchozí: ano / ne 
druhé dveře na čelní stěně / boční stěně 
Ovladače uvnitř klece počet panelů s tlačítky v kabině: 1 vzdálenost ovladače od nejbližšího rohu: 18 cm 
uspořádání tlačítek na panelu: vertikální / horizontální / smíšené 
výška horního tlačítka: 133 cm 
označení: reliéf: ryté / vystouplé 
ploché grafické / digitální (dotyk) 
Braille: ano / ne 
hlášení: akustické (zvuk): ano / ne 
fonetické (hlas) : ano / ne 
Vybavení klece madlo: ano / ne výška:  
čelní stěna / boční stěna / boční stěny 
odsazení madla od stěny (včetně madla) cm  
zrcadlo: ano / ne 
čelní stěna / boční stěna / boční stěny 
výška spodní hrany:  
sedátko: ano / ne funkční ve všech polohách: ano / ne 
výška: cm šířka: cm hloubka: cm 
ovladač v dosahu: ano / ne 
Poznámky   
 
 
Příloha č. 1 VÝTAH 
Název objektu 
BUDOVA 3 Datum: 4. 5. 2017 
Jméno: Bc. Aneta Neulingerová 
Lokalizace výtahu Hlavní schodiště, větší 
Typ výtahu volně přístupný / uzamčený přístup do výtahu zajistí:  
osobní / nákladní  výtah spojuje patra: S-4 
dojezd na hlavních podestách / dojezd v mezipatrech 
Nástupní plocha šířka: +150 cm hloubka: +150 cm 
převýšení (rozdíl výšek mezi podlahou klece a nástupištěm):  1 cm 
Dveře šachetní: šířka: 104 cm                                 
otevírání: automatické / mechanické ven / mechanické dovnitř 
 klecové: šířka: 110 cm                                 
 otevírání: automatické / mechanické ven / mechanické dovnitř 
Nika ano / ne 
 šířka: 128 cm hloubka: 29 cm 
Ovladače na nástupních 
místech 
výška horního tlačítka ve všech patrech max.: 119 cm 
označení: reliéf: ryté / vystouplé / chybí  
ploché grafické / digitální (dotyk) 
Braille: ano / ne 
AOM (akustický orientační 
majáček) 
ano / ne 
nad osou dveří: ano / ne 
lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: 
hlášení: fráze / trylek 
Klec rozměry: šířka: 157 cm 
hloubka: 245 cm 
průchozí: ano / ne 
druhé dveře na čelní stěně / boční stěně 
Ovladače uvnitř klece počet panelů s tlačítky v kabině: 1 vzdálenost ovladače od nejbližšího rohu: 17 cm 
uspořádání tlačítek na panelu: vertikální / horizontální / smíšené 
výška horního tlačítka: 132 cm 
označení: reliéf: ryté / vystouplé 
ploché grafické / digitální (dotyk) 
Braille: ano / ne 
hlášení: akustické (zvuk): ano / ne 
fonetické (hlas) : ano / ne 
Vybavení klece madlo: ano / ne výška: cm 116 
čelní stěna / boční stěna / boční stěny 
odsazení madla od stěny (včetně madla) cm 3 
zrcadlo: ano / ne 
čelní stěna / boční stěna / boční stěny 
výška spodní hrany:  
sedátko: ano / ne funkční ve všech polohách: ano / ne 
výška: cm šířka: cm hloubka: cm 
ovladač v dosahu: ano / ne 
Poznámky   
 
 
Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC 
Název objektu 
 (umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny) 
BUDOVA 3 Datum: 4. 5. 2017 
Jméno: Bc. Aneta Neulingerová 
Lokalizace WC 4NP ve společné velké koupelně 
Předsíň 1 
(V případě, že je kabina 
přístupná přes předsíně) 
rozměry: šířka: cm  260                                      
 hloubka: cm 400                                       
dveře do předsíně: šířka: cm 110                                       
otevíraní: dovnitř / ven / do stran označení na dveřích: ano / ne / Braille 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška madla: cm 
Vypínač ano / chybí / automat výška: 130 
Předsíň 2 
(V případě, že je kabina 
přístupná přes předsíně) 
rozměry: šířka: cm                                        
 hloubka: cm                                        
dveře do předsíně: šířka: cm                                        
otevíraní: dovnitř / ven / do stran označení na dveřích: ano / ne / Braille 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška madla: cm 
Vypínač ano / chybí / automat výška: cm                             
Typ upravené WC kabiny volně přístupná / uzamčená  klíče u: 
samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži  
Dveře upravené WC kabiny  šířka: 60 cm 
směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška: cm                             
označení na dveřích: ano / ne piktogram vozíku: ano / ne 
vnitřní zámek: západka / klíč / mince lze odjistit zvenku z venku: ano / ne 
vnější zámek: západka / klíč / mince 
Vypínač ano / chybí / automat výška: 130 cm                           
Kabina šířka: 95 cm                                       
hloubka: 150 cm                                       
Mísa WC vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: 28 cm 
vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: 27 cm 
výška sedátka: 43 cm (nástavec 53 cm) 
odsazení WC mísy od zadní stěny: 76 cm 
prostor pro vozík vedle WC mísy: volný / blokovaný mobilním prvkem / blokovaný 
pevným prvkem 
toaletní papír v dosahu z mísy: ano / ne 
Splachování WC vzadu:  výška: 77 cm                            
z boku: výška: cm                            
vzdálenost od rohu: cm                      
automatické / mechanické v pořádku / obtížné 
Madla WC madlo vlevo: pevné / sklopné  délka: cm  výška: cm     
madlo vpravo: sklopné / pevné délka: cm 40 výška: cm 83 
osová vzdálenost madel: cm  
 otočit !!! 









Umyvadlo výška umístění umyvadla: 80 cm         
podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: dostatečný / nedostatečný 
výška podjezdu umývadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: 65 cm 
baterie: páková / bezdotyková / ventil (kohoutek) 
výška od podlahy: 113 cm 
madlo: ano / ne typ: svislé / vodorovné 
výška: cm 95 délka: cm 50 
zrcadlo: ano / ne sklopné: s pákou / bez páky výška v horní poloze: cm 
pevné výška spodní hany: cm 150 
Signalizační tlačítko ano / ne 
výška signalizace v horní úrovni: cm 89 výška signalizace ve spodní úrovni: cm 
Přebalovací pult ano / ne 
sklopný / mobilní 
překáží při obsluze WC: ano / ne                  
Doplňky mýdelník: ano / ne výška: 97 cm 
ručník: ano / ne papírové utěrky výška: 102 cm 
věšák: ano / ne výška 164 cm 
koš: ano / ne 
Běžné WC v objektu ano / ne 
označení Braille: ano / ne 
Poznámky (špatné ukotvení madel, madlo kotvené na boční stěně) 


















BUDOVA 3  Datum: 4. 5. 2017 
Jméno: Bc. Aneta Neulingerová 
Základní popis sprcha / vana pro osoby s omezenou schopností pohybu 
lokalizace: 2NP – chirurgické oddělení umístěná samostatně / společně s WC 
Dveře šířka  110 cm směr otevírání dovnitř / ven 
Rozměry místnosti šířka 200 cm hloubka 221 cm 
Sprchovací plocha typ: otevřená: šířka cm 200 hloubka cm 221 
šířka místa vedle sedátka pro vozík cm  
box: šířka  cm 
hloubka   cm 
šířka vstupu  cm 
zvýšená obruba - cm 
sokl / schod: výška cm  
šířka cm  
hloubka cm  
přístup: volný / posuvné dveře / skládací dveře / závěs 
Sprcha typ: ruční / pevná 
baterie: typ: páka / tlačítko / ventil (kohoutek) 
výška 102 cm 
vzdálenost od rohu 72 cm 
umístění: z boku / za zády 
madlo svislé / vodorovné  délka cm 50 výška cm 80 
umístění: z boku / za zády 
madlo svislé / vodorovné délka cm  výška cm  
umístění: z boku / za zády 
Sedátko rozměry: výška cm 51 
šířka cm 43 
hloubka cm 27 
sklopné: ano / ne vzdálenost od boku sedátka ke stěně cm 29 
Vana přístupnost: zvedák / úpravy 
výška horní hrany vany cm umístění baterie na podélné straně: ano / ne 
1. madlo svislé / vodorovné délka cm výška cm 
2. madlo svislé / vodorovné délka cm výška cm 
umístění madel: z boku / za zády 
Doplňky lehátko: ano / ne věšák: ano / ne 
 signalizační nouzové tlačítko: ano / ne 











BUDOVA 3  Datum: 4. 5. 2017 
Jméno: Bc. Aneta Neulingerová 
Základní popis sprcha / vana pro osoby s omezenou schopností pohybu 
lokalizace: 4NP – traumatologické a 
ortopedické oddělení 
umístěná samostatně / společně s WC 
(WC umístěno vedle v kabince) 
Dveře šířka  110 cm směr otevírání dovnitř / ven 
Rozměry místnosti šířka 260 cm hloubka 400 cm 
Sprchovací plocha typ: otevřená: šířka cm 160 hloubka cm 160 
šířka místa vedle sedátka pro vozík cm  
box: šířka  cm 
hloubka   cm 
šířka vstupu  cm 
zvýšená obruba - cm 
sokl / schod: výška cm  
šířka cm  
hloubka cm  
přístup: volný / posuvné dveře / skládací dveře / závěs 
Sprcha typ: ruční / pevná 
baterie: typ: páka / tlačítko / ventil (kohoutek) 
výška 92 cm 
vzdálenost od rohu 25 cm 
umístění: z boku / za zády 
madlo svislé / vodorovné  délka cm 50 výška cm 100 
umístění: z boku / za zády 
madlo svislé / vodorovné délka cm  výška cm  
umístění: z boku / za zády 
Sedátko rozměry: výška cm  
šířka cm  
hloubka cm  
sklopné: ano / ne vzdálenost od boku sedátka ke stěně cm  
Vana přístupnost: zvedák / úpravy 
výška horní hrany vany cm umístění baterie na podélné straně: ano / ne 
1. madlo svislé / vodorovné délka cm výška cm 
2. madlo svislé / vodorovné délka cm výška cm 
umístění madel: z boku / za zády 
Doplňky lehátko: ano / ne věšák: ano / ne 
 signalizační nouzové tlačítko: ano / ne 










BUDOVA 3 Datum: 4. 5. 2017 
Jméno: Bc. Aneta Neulingerová 
Základní popis sprcha / vana pro osoby s omezenou schopností pohybu 
lokalizace: 4NP – traumatologické a 
ortopedické oddělení 
umístěná samostatně / společně s WC 
Dveře šířka  110 cm směr otevírání dovnitř / ven 
Rozměry místnosti šířka 260 cm hloubka 400 cm 
Sprchovací plocha typ: otevřená: šířka cm hloubka cm 
šířka místa vedle sedátka pro vozík cm  
box: šířka  95 cm 
hloubka  90 cm 
šířka vstupu 95 cm 
zvýšená obruba - cm 
sokl / schod: výška cm 14 
šířka cm 95 
hloubka cm 14 
přístup: volný / posuvné dveře / skládací dveře / závěs 
Sprcha typ: ruční / pevná 
baterie: typ: páka / tlačítko / ventil (kohoutek) 
výška 115 cm 
vzdálenost od rohu 50 cm 
umístění: z boku / za zády 
madlo svislé / vodorovné  délka cm 45 výška cm 110 
umístění: z boku / za zády 
madlo svislé / vodorovné délka cm  výška cm  
umístění: z boku / za zády 
Sedátko rozměry: výška cm  
šířka cm  
hloubka cm  
sklopné: ano / ne vzdálenost od boku sedátka ke stěně cm  
Vana přístupnost: zvedák / úpravy 
výška horní hrany vany cm umístění baterie na podélné straně: ano / ne 
1. madlo svislé / vodorovné délka cm výška cm 
2. madlo svislé / vodorovné délka cm výška cm 
umístění madel: z boku / za zády 
Doplňky lehátko: ano / ne věšák: ano / ne 
 signalizační nouzové tlačítko: ano / ne 











BUDOVA 5a– INTERNÍ OBORY Datum: 4. 5. 2017 
Jméno: Bc. Aneta Neulingerová 
Vyhrazené parkovací stání ano / ne 
lokalizace: parkoviště u hlavního vstupu 
počet: 3 
přístup od VPS ke vstupu do objektu: bezproblémový 
Přístup ke vstupu obtížný povrch ano / ne 
typ povrchu: dlažba, asfalt 
sklon podélný ano / ne 
lokalizace:  
sklon: % 
sklon příčný ano / ne 
lokalizace: (přístupová komunikace, prostor před vstupem) 
sklon: % 
vodicí linie přirozená / umělá / chybí 
Přístupnost vstupu bez převýšení / jeden schod /více schodů / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č. 3)  
Schody před vstupem jeden schod výška: cm hloubka: cm 
více schodů počet: 
Plocha před dveřmi šířka: + 150 cm hloubka: + 150 cm              
Zvonek pouze zvonění / interkom / chybí 
výška: cm                            odsazení od rohu: cm  
 umístění: vpravo / vlevo 
AOM (akustický orientační 
majáček) 
ano / ne 
nad osou vstupních dveří: ano / ne 
lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: 
Nika ano / ne 
 šířka: cm  hloubka: cm  
Dveře jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové 
mechanické / automatické / posuvné / kyvné 
otevírání ven / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany 
průjezdová šířka hlavního křídla: 180 cm 
průjezdová šířka vedlejšího křídla: cm 
výška prahu: 0 cm madlo: ano / ne madlo: vně / uvnitř výška madla:: cm 
Zádveří šířka: 442 cm hloubka: 222 cm 
Dveře zádveří jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové 
mechanické / automatické / posuvné / kyvné 
otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany 
průjezdová šířka hlavního křídla: 180 cm 
průjezdná šířka vedlejšího křídla: cm 
výška prahu: 0 cm madlo: ano / ne madlo: vně / uvnitř výška madla:: cm 
Nika ano / ne 
 šířka: cm  hloubka: cm otoč !!! 
Schody v zádveří jeden schod výška: cm hloubka: cm 
více schodů počet: 
Kontrastní značení 
prosklených ploch  
prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne  
ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí 
Kontrastní značení schodů první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne 
Poznámky  










1PP – rehabilitace, vodoléčba 
BUDOVA 5a – INTERNÍ OBORY Datum: 4. 5. 2017 
Jméno: Bc. Aneta Neulingerová 
Schody v interiéru ano / ne 
jeden schod výška: cm hloubka: cm 
více schodů počet:  
lokalizace:  
Rampa v interiéru ano / ne počet:  
Schodiště v interiéru 
(spojující patra budovy) 
ano / ne 
přímé / točité 
šířka schodiště: 160 cm 
zábradlí u schodiště: ano / ne 
Zúžený průchod 
(méně než 80 cm) 
ano / ne  
šířka: cm 
lokalizace: 
Turnikety ano / ne 
lokalizace:  
Kontrastní značení 
prosklených ploch  
prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne 
ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí 
Kontrastní značení schodů první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne 
AOM (akustický orientační 
majáček) 
ano / ne 
nad osou vstupních dveří: ano / ne 
lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: 
Navigační systém pro osoby 
se zrakovým omezením 
ano / ne 
popis: (haptický, elektronický…) 
Dveře na chodbě 
 
šířka: 145 cm průjezdná šířka: 90 cm výška prahu: 0 cm 
nika ano / ne dvoukřídlé ano / ne šířka: cm  hloubka: cm  
šířka: 145 cm průjezdná šířka: 91 cm výška prahu: 0 cm 
nika ano / ne  dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
šířka: cm průjezdná šířka: cm výška prahu: cm 
nika ano / ne  dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 





šířka: 145 cm průjezdná šířka: 91 cm výška prahu: 0 cm 
nika ano / ne dvoukřídlé ano / ne šířka: - cm hloubka: - cm 
šířka: 90 cm průjezdná šířka: 90 cm výška prahu: 0 cm 
nika ano / ne dvoukřídlé ano / ne šířka: - cm hloubka: - cm 
šířka: cm průjezdná šířka: cm výška prahu: cm 
nika ano / ne dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
Přístupnost interiéru celý interiér nebo jeho větší část / pouze část interiéru / nepřístupný interiér 
Povrchové úpravy podlah  PVC 
Poznámky Recepce-pult výška 100 cm, podjezd 98 cm, hloubka 15 cm. 
 








BUDOVA 5a – INTERNÍ OBORY Datum: 4. 5. 2017 
Jméno: Bc. Aneta Neulingerová 
Schody v interiéru ano / ne 
jeden schod výška: cm hloubka: cm 
více schodů počet:  
lokalizace:  
Rampa v interiéru ano / ne počet:  
Schodiště v interiéru 
(spojující patra budovy) 
ano / ne 
přímé / točité 
šířka schodiště: 160 cm 
zábradlí u schodiště: ano / ne 
Zúžený průchod 
(méně než 80 cm) 
ano / ne  
šířka: cm 
lokalizace: 
Turnikety ano / ne 
lokalizace:  
Kontrastní značení 
prosklených ploch  
prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne 
ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí 
Kontrastní značení schodů první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne 
AOM (akustický orientační 
majáček) 
ano / ne 
nad osou vstupních dveří: ano / ne 
lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: 
Navigační systém pro osoby 
se zrakovým omezením 
ano / ne 
popis: (haptický, elektronický…) 
Dveře na chodbě 
 
šířka: 110 cm průjezdná šířka: 106 cm výška prahu: 0 cm 
nika ano / 
ne 
dvoukřídlé ano / ne šířka: cm 174  hloubka: cm 30 
šířka: 115 cm průjezdná šířka: 115 cm výška prahu: 0 cm 
nika ano / ne  dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
šířka: cm průjezdná šířka: cm výška prahu: cm 
nika ano / ne  dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 




šířka: 90 cm průjezdná šířka: 90 cm výška prahu: 0 cm 
nika ano / ne dvoukřídlé ano / ne šířka: - cm hloubka: - cm 
šířka: 110 cm průjezdná šířka: 110 cm výška prahu: 0 cm 
nika ano / ne dvoukřídlé ano / ne šířka: - cm hloubka: - cm 
šířka: cm průjezdná šířka: cm výška prahu: cm 
nika ano / ne dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
Přístupnost interiéru celý interiér nebo jeho větší část / pouze část interiéru / nepřístupný interiér 
Povrchové úpravy podlah  Dlažba, PVC 
Poznámky Recepce-pult výška 100 cm, podjezd 98 cm, hloubka 15 cm. 
Výška madla na chodbě 102 cm, odsazení 5,10 cm. 
Jídelní stoly – výška 75 cm, výška podjezdu 70 cm. 
Slovní popis úseku  
 
Příloha č. 1 VÝTAH 
Název objektu 
BUDOVA 5a – INTERNÍ OBORY Datum: 4. 5. 2017 
Jméno: Bc. Aneta Neulingerová 
Lokalizace výtahu prosklený 
Typ výtahu volně přístupný / uzamčený přístup do výtahu zajistí:  
osobní / nákladní  výtah spojuje patra: -1-4 
dojezd na hlavních podestách / dojezd v mezipatrech 
Nástupní plocha šířka: +150 cm hloubka: +150 cm 
převýšení (rozdíl výšek mezi podlahou klece a nástupištěm):  0 cm 
Dveře šachetní: šířka: 70 cm                                 
otevírání: automatické / mechanické ven / mechanické dovnitř 
 klecové: šířka: 70 cm                                 
 otevírání: automatické / mechanické ven / mechanické dovnitř 
Nika ano / ne 
 šířka:  cm hloubka:  cm 
Ovladače na nástupních 
místech 
výška horního tlačítka ve všech patrech max.: 112 cm 
označení: reliéf: ryté / vystouplé / chybí  
ploché grafické / digitální (dotyk) 
Braille: ano / ne 
AOM (akustický orientační 
majáček) 
ano / ne 
nad osou dveří: ano / ne 
lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: 
hlášení: fráze / trylek 
Klec rozměry: šířka: 89 cm 
hloubka: 120 cm 
průchozí: ano / ne 
druhé dveře na čelní stěně / boční stěně 
Ovladače uvnitř klece počet panelů s tlačítky v kabině: 1 vzdálenost ovladače od nejbližšího rohu: 34 cm 
uspořádání tlačítek na panelu: vertikální / horizontální / smíšené 
výška horního tlačítka: 113 cm 
označení: reliéf: ryté / vystouplé 
ploché grafické / digitální (dotyk) 
Braille: ano / ne 
hlášení: akustické (zvuk): ano / ne 
fonetické (hlas) : ano / ne 
Vybavení klece madlo: ano / ne výška: 109 cm 
čelní stěna / boční stěna / boční stěny 
odsazení madla od stěny (včetně madla) cm 7 a 4 
zrcadlo: ano / ne 
čelní stěna / boční stěna / boční stěny 
výška spodní hrany: 118 cm 
sedátko: ano / ne funkční ve všech polohách: ano / ne 
výška: cm šířka:  cm hloubka:  cm 
ovladač v dosahu: ano / ne 
Poznámky   
 
 
Příloha č. 1 VÝTAH 
Název objektu 
BUDOVA 5a – INTERNÍ OBORY Datum: 4. 5. 2017 
Jméno: Bc. Aneta Neulingerová 
Lokalizace výtahu  
Typ výtahu volně přístupný / uzamčený přístup do výtahu zajistí:  
osobní / nákladní  výtah spojuje patra: -1-4 
dojezd na hlavních podestách / dojezd v mezipatrech 
Nástupní plocha šířka: +150 cm hloubka: +150 cm 
převýšení (rozdíl výšek mezi podlahou klece a nástupištěm):  0 cm 
Dveře šachetní: šířka: 130 cm                                 
otevírání: automatické / mechanické ven / mechanické dovnitř 
 klecové: šířka: 130 cm                                 
 otevírání: automatické / mechanické ven / mechanické dovnitř 
Nika ano / ne 
 šířka: 153 cm hloubka: 33 cm 
Ovladače na nástupních 
místech 
výška horního tlačítka ve všech patrech max.: 110 cm 
označení: reliéf: ryté / vystouplé / chybí  
ploché grafické / digitální (dotyk) 
Braille: ano / ne 
AOM (akustický orientační 
majáček) 
ano / ne 
nad osou dveří: ano / ne 
lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: 
hlášení: fráze / trylek 
Klec rozměry: šířka: 141 cm 
hloubka: 244 cm 
průchozí: ano / ne 
druhé dveře na čelní stěně / boční stěně 
Ovladače uvnitř klece počet panelů s tlačítky v kabině: 2 vzdálenost ovladače od nejbližšího rohu: 68 cm 
uspořádání tlačítek na panelu: vertikální / horizontální / smíšené 
výška horního tlačítka: 125 cm 
označení: reliéf: ryté / vystouplé 
ploché grafické / digitální (dotyk) 
Braille: ano / ne 
hlášení: akustické (zvuk): ano / ne 
fonetické (hlas) : ano / ne 
Vybavení klece madlo: ano / ne výška: 112 cm 
čelní stěna / boční stěna / boční stěny 
odsazení madla od stěny (včetně madla) cm 7 a 4 
zrcadlo: ano / ne 
čelní stěna / boční stěna / boční stěny 
výška spodní hrany: 116 cm 
sedátko: ano / ne funkční ve všech polohách: ano / ne 
výška: 50 cm šířka: 37 cm hloubka: 31 cm 
ovladač v dosahu: ano / ne 
Poznámky   
 
 
Příloha č. 1 VÝTAH 
Název objektu 
BUDOVA 5a – INTERNÍ OBORY Datum: 4. 5. 2017 
Jméno: Bc. Aneta Neulingerová 
Lokalizace výtahu  
Typ výtahu volně přístupný / uzamčený přístup do výtahu zajistí:  
osobní / nákladní  výtah spojuje patra: -1-4 
dojezd na hlavních podestách / dojezd v mezipatrech 
Nástupní plocha šířka: +150 cm hloubka: +150 cm 
převýšení (rozdíl výšek mezi podlahou klece a nástupištěm):  0 cm 
Dveře šachetní: šířka: 130 cm                                 
otevírání: automatické / mechanické ven / mechanické dovnitř 
 klecové: šířka: 130 cm                                 
 otevírání: automatické / mechanické ven / mechanické dovnitř 
Nika ano / ne 
 šířka: 153 cm hloubka: 33 cm 
Ovladače na nástupních 
místech 
výška horního tlačítka ve všech patrech max.: 110 cm 
označení: reliéf: ryté / vystouplé / chybí  
ploché grafické / digitální (dotyk) 
Braille: ano / ne 
AOM (akustický orientační 
majáček) 
ano / ne 
nad osou dveří: ano / ne 
lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: 
hlášení: fráze / trylek 
Klec rozměry: šířka: 141 cm 
hloubka: 244 cm 
průchozí: ano / ne 
druhé dveře na čelní stěně / boční stěně 
Ovladače uvnitř klece počet panelů s tlačítky v kabině: 2 vzdálenost ovladače od nejbližšího rohu: 68 cm 
uspořádání tlačítek na panelu: vertikální / horizontální / smíšené 
výška horního tlačítka: 125 cm 
označení: reliéf: ryté / vystouplé 
ploché grafické / digitální (dotyk) 
Braille: ano / ne 
hlášení: akustické (zvuk): ano / ne 
fonetické (hlas) : ano / ne 
Vybavení klece madlo: ano / ne výška: 112 cm 
čelní stěna / boční stěna / boční stěny 
odsazení madla od stěny (včetně madla) cm 7 a 4 
zrcadlo: ano / ne 
čelní stěna / boční stěna / boční stěny 
výška spodní hrany: 116 cm 
sedátko: ano / ne funkční ve všech polohách: ano / ne 
výška: 50 cm šířka: 37 cm hloubka: 31 cm 
ovladač v dosahu: ano / ne 
Poznámky   
 
 
Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC 
Název objektu 
 (umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny) 
BUDOVA 5a – INTERNÍ OBORY Datum: 4. 5. 2017 
Jméno: Bc. Aneta Neulingerová 
Lokalizace WC 1PP 
Předsíň 1 
(V případě, že je kabina 
přístupná přes předsíně) 
rozměry: šířka: cm                                        
 hloubka: cm                                        
dveře do předsíně: šířka: cm                                        
otevíraní: dovnitř / ven / do stran označení na dveřích: ano / ne / Braille 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška madla: cm 
Vypínač ano / chybí / automat výška: 123 cm                            
Předsíň 2 
(V případě, že je kabina 
přístupná přes předsíně) 
rozměry: šířka: cm                                        
 hloubka: cm                                        
dveře do předsíně: šířka: cm                                        
otevíraní: dovnitř / ven / do stran označení na dveřích: ano / ne / Braille 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška madla: cm 
Vypínač ano / chybí / automat výška: cm                             
Typ upravené WC kabiny volně přístupná / uzamčená  klíče u: 
samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži  
Dveře upravené WC kabiny  šířka: 90 cm 
směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška: cm                             
označení na dveřích: ano / ne piktogram vozíku: ano / ne 
vnitřní zámek: západka / klíč / mince lze odjistit zvenku z venku: ano / ne 
vnější zámek: západka / klíč / mince 
Vypínač ano / chybí / automat výška: 133 cm                           
Kabina šířka: 202 cm                                       
hloubka: 160 cm                                       
Mísa WC vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: 33 cm 
vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: 132 cm 
výška sedátka: 54 cm  
odsazení WC mísy od zadní stěny: 54 cm 
prostor pro vozík vedle WC mísy: volný / blokovaný mobilním prvkem / blokovaný 
pevným prvkem 
toaletní papír v dosahu z mísy: ano / ne 
Splachování WC vzadu:  výška: 120 cm                            
z boku: výška: cm                            
vzdálenost od rohu: cm                      
automatické / mechanické v pořádku / obtížné 
Madla WC madlo vlevo: pevné / sklopné  délka: cm 83 výška: cm 80   
madlo vpravo: sklopné / pevné délka: cm 83 výška: cm 80 
osová vzdálenost madel: cm 60 
 otočit !!! 









Umyvadlo výška umístění umyvadla: 80 cm         
podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: dostatečný / nedostatečný 
výška podjezdu umývadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: 65 cm 
baterie: páková / bezdotyková / ventil (kohoutek) 
výška od podlahy: 121 cm 
madlo: ano / chybí typ: svislé / vodorovné 
výška: cm délka: cm 
zrcadlo: ano / ne sklopné: s pákou / bez páky výška v horní poloze: cm 
pevné výška spodní hany: 134 cm 
Signalizační tlačítko ano / ne 107 cm 
výška signalizace v horní úrovni: cm výška signalizace ve spodní úrovni: cm 
Přebalovací pult ano / ne 
sklopný / mobilní 
překáží při obsluze WC: ano / ne                  
Doplňky mýdelník: ano / ne výška: 100 cm 
ručník: ano / ne papírové utěrky výška: 130 cm 
věšák: ano / ne 3x výška cm 92, 92, 153  
koš: ano / ne 
Běžné WC v objektu ano / ne 
označení Braille: ano / ne 
Poznámky (špatné ukotvení madel, madlo kotvené na boční stěně) 
















Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC 
Název objektu 
 (umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny) 
BUDOVA 5a – INTERNÍ OBORY Datum: 4. 5. 2017 
Jméno: Bc. Aneta Neulingerová 
Lokalizace WC 1NP 
Předsíň 1 
(V případě, že je kabina 
přístupná přes předsíně) 
rozměry: šířka: cm                                        
 hloubka: cm                                        
dveře do předsíně: šířka: cm                                        
otevíraní: dovnitř / ven / do stran označení na dveřích: ano / ne / Braille 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška madla: cm 
Vypínač ano / chybí / automat výška: 123 cm                            
Předsíň 2 
(V případě, že je kabina 
přístupná přes předsíně) 
rozměry: šířka: cm                                        
 hloubka: cm                                        
dveře do předsíně: šířka: cm                                        
otevíraní: dovnitř / ven / do stran označení na dveřích: ano / ne / Braille 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška madla: cm 
Vypínač ano / chybí / automat výška: cm                             
Typ upravené WC kabiny volně přístupná / uzamčená  klíče u: 
samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži  
Dveře upravené WC kabiny  šířka: 90 cm 
směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška: cm                             
označení na dveřích: ano / ne piktogram vozíku: ano / ne 
vnitřní zámek: západka / klíč / mince lze odjistit zvenku z venku: ano / ne 
vnější zámek: západka / klíč / mince 
Vypínač ano / chybí / automat výška: 134 cm                           
Kabina šířka: 160 cm                                       
hloubka: 200 cm                                       
Mísa WC vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: 30 cm 
vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: 132 cm 
výška sedátka: 50 cm 
odsazení WC mísy od zadní stěny: 55 cm 
prostor pro vozík vedle WC mísy: volný / blokovaný mobilním prvkem / blokovaný 
pevným prvkem 
toaletní papír v dosahu z mísy: ano / ne 
Splachování WC vzadu:  výška: 120 cm                            
z boku: výška: cm                            
vzdálenost od rohu: cm                      
automatické / mechanické v pořádku / obtížné 
Madla WC madlo vlevo: pevné / sklopné  délka: cm 84 výška: cm 80      
madlo vpravo: sklopné / pevné délka: cm 84 výška: cm 80 
osová vzdálenost madel: cm 60 
 otočit !!! 









Umyvadlo výška umístění umyvadla: 80 cm         
podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: dostatečný / nedostatečný 
výška podjezdu umývadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: 65 cm 
baterie: páková / bezdotyková / ventil (kohoutek) 
výška od podlahy: 120 cm 
madlo: ano / chybí typ: svislé / vodorovné 
výška: cm délka: cm 
zrcadlo: ano / ne sklopné: s pákou / bez páky výška v horní poloze: cm 
pevné výška spodní hany: cm 
Signalizační tlačítko ano / ne 
výška signalizace v horní úrovni: cm výška signalizace ve spodní úrovni: cm 
Přebalovací pult ano / ne 
sklopný / mobilní 
překáží při obsluze WC: ano / ne                  
Doplňky mýdelník: ano / ne výška: 100 cm 
ručník: ano / ne papírové utěrky výška: 110 cm 
věšák: ano / ne výška cm 
koš: ano / ne 
Běžné WC v objektu ano / ne 
označení Braille: ano / ne 
Poznámky (špatné ukotvení madel, madlo kotvené na boční stěně) 
















Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC 
Název objektu 
 (umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny) 
BUDOVA 5a – INTERNÍ OBORY Datum: 4. 5. 2017 
Jméno: Bc. Aneta Neulingerová 
Lokalizace WC 3NP 
Předsíň 1 
(V případě, že je kabina 
přístupná přes předsíně) 
rozměry: šířka: cm                                        
 hloubka: cm                                        
dveře do předsíně: šířka: cm                                        
otevíraní: dovnitř / ven / do stran označení na dveřích: ano / ne / Braille 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška madla: cm 
Vypínač ano / chybí / automat výška: 123 cm                            
Předsíň 2 
(V případě, že je kabina 
přístupná přes předsíně) 
rozměry: šířka: cm                                        
 hloubka: cm                                        
dveře do předsíně: šířka: cm                                        
otevíraní: dovnitř / ven / do stran označení na dveřích: ano / ne / Braille 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška madla: cm 
Vypínač ano / chybí / automat výška: cm                             
Typ upravené WC kabiny volně přístupná / uzamčená  klíče u: 
samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži  
Dveře upravené WC kabiny  šířka: 90 cm 
směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška: cm                             
označení na dveřích: ano / ne piktogram vozíku: ano / ne 
vnitřní zámek: západka / klíč / mince lze odjistit zvenku z venku: ano / ne 
vnější zámek: západka / klíč / mince 
Vypínač ano / chybí / automat výška: 134 cm                           
Kabina šířka: 175 cm                                       
hloubka: 158 cm                                       
Mísa WC vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: 108 cm 
vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: 25 cm 
výška sedátka: 46 cm  
odsazení WC mísy od zadní stěny: 56 cm 
prostor pro vozík vedle WC mísy: volný / blokovaný mobilním prvkem / blokovaný 
pevným prvkem 
toaletní papír v dosahu z mísy: ano / ne 
Splachování WC vzadu:  výška: 119 cm                            
z boku: výška: cm                            
vzdálenost od rohu: cm                      
automatické / mechanické v pořádku / obtížné 
Madla WC madlo vlevo: pevné / sklopné  délka: cm 84 výška: cm 80   
madlo vpravo: sklopné / pevné délka: cm 84 výška: cm 80 
osová vzdálenost madel: cm 60 
 otočit !!! 









Umyvadlo výška umístění umyvadla: 80 cm         
podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: dostatečný / nedostatečný 
výška podjezdu umývadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: 65 cm 
baterie: páková / bezdotyková / ventil (kohoutek) 
výška od podlahy: 119 cm 
madlo: ano / chybí typ: svislé / vodorovné 
výška: cm délka: cm 
zrcadlo: ano / ne sklopné: s pákou / bez páky výška v horní poloze: cm 
pevné výška spodní hany: cm 
Signalizační tlačítko ano / ne 117 cm, 148 cm 
výška signalizace v horní úrovni: cm výška signalizace ve spodní úrovni: cm 
Přebalovací pult ano / ne 
sklopný / mobilní 
překáží při obsluze WC: ano / ne                  
Doplňky mýdelník: ano / ne výška: 93 cm 
ručník: ano / ne papírové utěrky výška: 132 cm 
věšák: ano / ne výška cm 
koš: ano / ne 
Běžné WC v objektu ano / ne 
označení Braille: ano / ne 
Poznámky (špatné ukotvení madel, madlo kotvené na boční stěně) 
















Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC 
Název objektu 
 (umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny) 
BUDOVA 5a – INTERNÍ OBORY Datum: 4. 5. 2017 
Jméno: Bc. Aneta Neulingerová 
Lokalizace WC 4NP 
Předsíň 1 
(V případě, že je kabina 
přístupná přes předsíně) 
rozměry: šířka: cm                                        
 hloubka: cm                                        
dveře do předsíně: šířka: cm                                        
otevíraní: dovnitř / ven / do stran označení na dveřích: ano / ne / Braille 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška madla: cm 
Vypínač ano / chybí / automat výška: 123 cm                            
Předsíň 2 
(V případě, že je kabina 
přístupná přes předsíně) 
rozměry: šířka: cm                                        
 hloubka: cm                                        
dveře do předsíně: šířka: cm                                        
otevíraní: dovnitř / ven / do stran označení na dveřích: ano / ne / Braille 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška madla: cm 
Vypínač ano / chybí / automat výška: cm                             
Typ upravené WC kabiny volně přístupná / uzamčená  klíče u: 
samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži  
Dveře upravené WC kabiny  šířka: 90 cm 
směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška: cm                             
označení na dveřích: ano / ne piktogram vozíku: ano / ne 
vnitřní zámek: západka / klíč / mince lze odjistit zvenku z venku: ano / ne 
vnější zámek: západka / klíč / mince 
Vypínač ano / chybí / automat výška: 134 cm                           
Kabina šířka: 175 cm                                       
hloubka: 158 cm                                       
Mísa WC vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: 108 cm 
vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: 25 cm 
výška sedátka: 48 cm  
odsazení WC mísy od zadní stěny: 56 cm 
prostor pro vozík vedle WC mísy: volný / blokovaný mobilním prvkem / blokovaný 
pevným prvkem 
toaletní papír v dosahu z mísy: ano / ne 
Splachování WC vzadu:  výška: 119 cm                            
z boku: výška: cm                            
vzdálenost od rohu: cm                      
automatické / mechanické v pořádku / obtížné 
Madla WC madlo vlevo: pevné / sklopné  délka: cm 84 výška: cm 80   
madlo vpravo: sklopné / pevné délka: cm 84 výška: cm 80 
osová vzdálenost madel: cm 60 
 otočit !!! 









Umyvadlo výška umístění umyvadla: 82 cm         
podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: dostatečný / nedostatečný 
výška podjezdu umývadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: 65 cm 
baterie: páková / bezdotyková / ventil (kohoutek) 
výška od podlahy: 119 cm 
madlo: ano / chybí typ: svislé / vodorovné 
výška: cm délka: cm 
zrcadlo: ano / ne sklopné: s pákou / bez páky výška v horní poloze: cm 
pevné výška spodní hany: cm 
Signalizační tlačítko ano / ne 102 cm, 147 cm 
výška signalizace v horní úrovni: cm výška signalizace ve spodní úrovni: cm 
Přebalovací pult ano / ne 
sklopný / mobilní 
překáží při obsluze WC: ano / ne                  
Doplňky mýdelník: ano / ne výška: 93 cm 
ručník: ano / ne papírové utěrky výška: 138 cm 
věšák: ano / ne výška cm 
koš: ano / ne 
Běžné WC v objektu ano / ne 
označení Braille: ano / ne 
Poznámky (špatné ukotvení madel, madlo kotvené na boční stěně) 
















Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC 
Název objektu 
 (umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny) 
BUDOVA 5a – INTERNÍ OBORY Datum: 4. 5. 2017 
Jméno: Bc. Aneta Neulingerová 
Lokalizace WC 4NP 
Předsíň 1 
(V případě, že je kabina 
přístupná přes předsíně) 
rozměry: šířka: cm                                        
 hloubka: cm                                        
dveře do předsíně: šířka: cm                                        
otevíraní: dovnitř / ven / do stran označení na dveřích: ano / ne / Braille 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška madla: cm 
Vypínač ano / chybí / automat výška: 123 cm                            
Předsíň 2 
(V případě, že je kabina 
přístupná přes předsíně) 
rozměry: šířka: cm                                        
 hloubka: cm                                        
dveře do předsíně: šířka: cm                                        
otevíraní: dovnitř / ven / do stran označení na dveřích: ano / ne / Braille 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška madla: cm 
Vypínač ano / chybí / automat výška: cm                             
Typ upravené WC kabiny volně přístupná / uzamčená  klíče u: 
samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži  
Dveře upravené WC kabiny  šířka: 90 cm 
směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška: cm                             
označení na dveřích: ano / ne piktogram vozíku: ano / ne 
vnitřní zámek: západka / klíč / mince lze odjistit zvenku z venku: ano / ne 
vnější zámek: západka / klíč / mince 
Vypínač ano / chybí / automat výška: 134 cm                           
Kabina šířka: 175 cm                                       
hloubka: 158 cm                                       
Mísa WC vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: 108 cm 
vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: 25 cm 
výška sedátka: 48 cm  
odsazení WC mísy od zadní stěny: 56 cm 
prostor pro vozík vedle WC mísy: volný / blokovaný mobilním prvkem / blokovaný 
pevným prvkem 
toaletní papír v dosahu z mísy: ano / ne 
Splachování WC vzadu:  výška: 119 cm                            
z boku: výška: cm                            
vzdálenost od rohu: cm                      
automatické / mechanické v pořádku / obtížné 
Madla WC madlo vlevo: pevné / sklopné  délka: cm 84 výška: cm 80   
madlo vpravo: sklopné / pevné délka: cm 84 výška: cm 80 
osová vzdálenost madel: cm 60 
 otočit !!! 









Umyvadlo výška umístění umyvadla: 82 cm         
podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: dostatečný / nedostatečný 
výška podjezdu umývadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: 65 cm 
baterie: páková / bezdotyková / ventil (kohoutek) 
výška od podlahy: 119 cm 
madlo: ano / chybí typ: svislé / vodorovné 
výška: cm délka: cm 
zrcadlo: ano / ne sklopné: s pákou / bez páky výška v horní poloze: cm 
pevné výška spodní hany: cm 
Signalizační tlačítko ano / ne 88 cm, 117 cm, 148 cm 
výška signalizace v horní úrovni: cm výška signalizace ve spodní úrovni: cm 
Přebalovací pult ano / ne 
sklopný / mobilní 
překáží při obsluze WC: ano / ne                  
Doplňky mýdelník: ano / ne výška: 93 cm 
ručník: ano / ne papírové utěrky výška: 132 cm 
věšák: ano / ne výška cm 
koš: ano / ne 
Běžné WC v objektu ano / ne 
označení Braille: ano / ne 
Poznámky (špatné ukotvení madel, madlo kotvené na boční stěně) 
















Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC 
Název objektu 
 (umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny) 
BUDOVA 5a – INTERNÍ OBORY Datum: 4. 5. 2017 
Jméno: Bc. Aneta Neulingerová 
Lokalizace WC 3NP, uprostřed chodby mezi pokoji, společně se sprchou 
Předsíň 1 
(V případě, že je kabina 
přístupná přes předsíně) 
rozměry: šířka: cm                                        
 hloubka: cm                                        
dveře do předsíně: šířka: cm                                        
otevíraní: dovnitř / ven / do stran označení na dveřích: ano / ne / Braille 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška madla: cm 
Vypínač ano / chybí / automat výška: 123 cm                            
Předsíň 2 
(V případě, že je kabina 
přístupná přes předsíně) 
rozměry: šířka: cm                                        
 hloubka: cm                                        
dveře do předsíně: šířka: cm                                        
otevíraní: dovnitř / ven / do stran označení na dveřích: ano / ne / Braille 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška madla: cm 
Vypínač ano / chybí / automat výška: cm                             
Typ upravené WC kabiny volně přístupná / uzamčená  klíče u: 
samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži  
Dveře upravené WC kabiny  šířka: 90 cm 
směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška: cm                             
označení na dveřích: ano / ne piktogram vozíku: ano / ne 
vnitřní zámek: západka / klíč / mince lze odjistit zvenku z venku: ano / ne 
vnější zámek: západka / klíč / mince 
Vypínač ano / chybí / automat výška: 128 cm                           
Kabina šířka: 322 cm                                       
hloubka: 343 cm                                       
Mísa WC vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: 33 cm 
vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: 105 cm 
výška sedátka: 49 cm 
odsazení WC mísy od zadní stěny: 54 cm 
prostor pro vozík vedle WC mísy: volný / blokovaný mobilním prvkem / blokovaný 
pevným prvkem 
toaletní papír v dosahu z mísy: ano / ne 
Splachování WC vzadu:  výška: 118 cm                            
z boku: výška: cm                            
vzdálenost od rohu: cm                      
automatické / mechanické v pořádku / obtížné 
Madla WC madlo vlevo: pevné / sklopné  délka: cm 85 výška: cm 80      
madlo vpravo: sklopné / pevné délka: cm 85 výška: cm 80 
osová vzdálenost madel: cm 60 
 otočit !!! 









Umyvadlo výška umístění umyvadla: 80 cm         
podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: dostatečný / nedostatečný 
výška podjezdu umývadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: 64 cm 
baterie: páková / bezdotyková / ventil (kohoutek) 
výška od podlahy: 120 cm 
madlo: ano / chybí typ: svislé / vodorovné 
výška: cm délka: cm 
zrcadlo: ano / ne sklopné: s pákou / bez páky výška v horní poloze: cm 
pevné výška spodní hany: cm 
Signalizační tlačítko ano / ne u umyvadla výška 110 cm, u WC výška 87 cm 
výška signalizace v horní úrovni: cm výška signalizace ve spodní úrovni: cm 
Přebalovací pult ano / ne 
sklopný / mobilní 
překáží při obsluze WC: ano / ne                  
Doplňky mýdelník: ano / ne výška: 99 cm 
ručník: ano / ne papírové utěrky výška: 136 cm 
věšák: ano / ne výška cm 
koš: ano / ne 
Běžné WC v objektu ano / ne 
označení Braille: ano / ne 
Poznámky (špatné ukotvení madel, madlo kotvené na boční stěně) 
















Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC 
Název objektu 
 (umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny) 
BUDOVA 5a – INTERNÍ OBORY Datum: 4. 5. 2017 
Jméno: Bc. Aneta Neulingerová 
Lokalizace WC 4NP, uprostřed chodby mezi pokoji, společně se sprchou 
Předsíň 1 
(V případě, že je kabina 
přístupná přes předsíně) 
rozměry: šířka: cm                                        
 hloubka: cm                                        
dveře do předsíně: šířka: cm                                        
otevíraní: dovnitř / ven / do stran označení na dveřích: ano / ne / Braille 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška madla: cm 
Vypínač ano / chybí / automat výška: 123 cm                            
Předsíň 2 
(V případě, že je kabina 
přístupná přes předsíně) 
rozměry: šířka: cm                                        
 hloubka: cm                                        
dveře do předsíně: šířka: cm                                        
otevíraní: dovnitř / ven / do stran označení na dveřích: ano / ne / Braille 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška madla: cm 
Vypínač ano / chybí / automat výška: cm                             
Typ upravené WC kabiny volně přístupná / uzamčená  klíče u: 
samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži  
Dveře upravené WC kabiny  šířka: 90 cm 
směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška: cm                             
označení na dveřích: ano / ne piktogram vozíku: ano / ne 
vnitřní zámek: západka / klíč / mince lze odjistit zvenku z venku: ano / ne 
vnější zámek: západka / klíč / mince 
Vypínač ano / chybí / automat výška: 130 cm                           
Kabina šířka: 320 cm                                       
hloubka: 342 cm                                       
Mísa WC vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: 31 cm 
vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: 77 cm 
výška sedátka: 46 cm 
odsazení WC mísy od zadní stěny: 55 cm 
prostor pro vozík vedle WC mísy: volný / blokovaný mobilním prvkem / blokovaný 
pevným prvkem 
toaletní papír v dosahu z mísy: ano / ne 
Splachování WC vzadu:  výška: 118 cm                            
z boku: výška: cm                            
vzdálenost od rohu: cm                      
automatické / mechanické v pořádku / obtížné 
Madla WC madlo vlevo: pevné / sklopné  délka: cm 80 výška: cm 80     
madlo vpravo: sklopné / pevné délka: cm 80 výška: cm 80 
osová vzdálenost madel: cm 60 
 otočit !!! 









Umyvadlo výška umístění umyvadla: 80 cm         
podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: dostatečný / nedostatečný 
výška podjezdu umývadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: 65 cm 
baterie: páková / bezdotyková / ventil (kohoutek) 
výška od podlahy: 121 cm 
madlo: ano / chybí typ: svislé / vodorovné 
výška: cm délka: cm 
zrcadlo: ano / ne sklopné: s pákou / bez páky výška v horní poloze: cm 
pevné výška spodní hany: cm 
Signalizační tlačítko ano / ne u umyvadla výška 108 cm, u WC výška 106 cm 
výška signalizace v horní úrovni: cm výška signalizace ve spodní úrovni: cm 
Přebalovací pult ano / ne 
sklopný / mobilní 
překáží při obsluze WC: ano / ne                  
Doplňky mýdelník: ano / ne výška: 96 cm 
ručník: ano / ne papírové utěrky výška: 121 cm 
věšák: ano / ne výška cm 
koš: ano / ne 
Běžné WC v objektu ano / ne 
označení Braille: ano / ne 
Poznámky (špatné ukotvení madel, madlo kotvené na boční stěně) 
















Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC 
Název objektu 
 (umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny) 
BUDOVA 5a – INTERNÍ OBORY Datum: 4. 5. 2017 
Jméno: Bc. Aneta Neulingerová 
Lokalizace WC 5NP, uprostřed chodby mezi pokoji, společně se sprchou 
Předsíň 1 
(V případě, že je kabina 
přístupná přes předsíně) 
rozměry: šířka: cm                                        
 hloubka: cm                                        
dveře do předsíně: šířka: cm                                        
otevíraní: dovnitř / ven / do stran označení na dveřích: ano / ne / Braille 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška madla: cm 
Vypínač ano / chybí / automat výška: 123 cm                            
Předsíň 2 
(V případě, že je kabina 
přístupná přes předsíně) 
rozměry: šířka: cm                                        
 hloubka: cm                                        
dveře do předsíně: šířka: cm                                        
otevíraní: dovnitř / ven / do stran označení na dveřích: ano / ne / Braille 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška madla: cm 
Vypínač ano / chybí / automat výška: cm                             
Typ upravené WC kabiny volně přístupná / uzamčená  klíče u: 
samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži  
Dveře upravené WC kabiny  šířka: 90 cm 
směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška: cm                             
označení na dveřích: ano / ne piktogram vozíku: ano / ne 
vnitřní zámek: západka / klíč / mince lze odjistit zvenku z venku: ano / ne 
vnější zámek: západka / klíč / mince 
Vypínač ano / chybí / automat výška: 126 cm                           
Kabina šířka: 317 cm                                       
hloubka: 343 cm                                       
Mísa WC vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: 35 cm 
vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: 80 cm 
výška sedátka: 47 cm (nástavec 61 cm) 
odsazení WC mísy od zadní stěny: 54 cm 
prostor pro vozík vedle WC mísy: volný / blokovaný mobilním prvkem / blokovaný 
pevným prvkem 
toaletní papír v dosahu z mísy: ano / ne 
Splachování WC vzadu:  výška: 117 cm                            
z boku: výška: cm                            
vzdálenost od rohu: cm                      
automatické / mechanické v pořádku / obtížné 
Madla WC madlo vlevo: pevné / sklopné  délka: cm 84 výška: cm 80   
madlo vpravo: sklopné / pevné délka: cm 84 výška: cm 80 
osová vzdálenost madel: cm 60 
 otočit !!! 









Umyvadlo výška umístění umyvadla: 80 cm         
podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: dostatečný / nedostatečný 
výška podjezdu umývadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: 64 cm 
baterie: páková / bezdotyková / ventil (kohoutek) 
výška od podlahy: 120 cm 
madlo: ano / chybí typ: svislé / vodorovné 
výška: cm délka: cm 
zrcadlo: ano / ne sklopné: s pákou / bez páky výška v horní poloze: cm 
pevné výška spodní hany: cm 
Signalizační tlačítko ano / ne u umyvadla výška 103 cm, u WC výška 88 cm 
výška signalizace v horní úrovni: cm výška signalizace ve spodní úrovni: cm 
Přebalovací pult ano / ne 
sklopný / mobilní 
překáží při obsluze WC: ano / ne                  
Doplňky mýdelník: ano / ne výška: 97 cm 
ručník: ano / ne výška: cm 
věšák: ano / ne výška cm 
koš: ano / ne 
Běžné WC v objektu ano / ne 
označení Braille: ano / ne 
Poznámky (špatné ukotvení madel, madlo kotvené na boční stěně) 


















1PP – rehabilitace, vodoléčba 
BUDOVA 5a – INTERNÍ OBORY Datum: 4. 5. 2017 
Jméno: Bc. Aneta Neulingerová 
Schody v interiéru ano / ne 
jeden schod výška: cm hloubka: cm 
více schodů počet:  
lokalizace:  
Rampa v interiéru ano / ne počet:  
Schodiště v interiéru 
(spojující patra budovy) 
ano / ne 
přímé / točité 
šířka schodiště: 160 cm 
zábradlí u schodiště: ano / ne 
Zúžený průchod 
(méně než 80 cm) 
ano / ne  
šířka: cm 
lokalizace: 
Turnikety ano / ne 
lokalizace:  
Kontrastní značení 
prosklených ploch  
prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne 
ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí 
Kontrastní značení schodů první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne 
AOM (akustický orientační 
majáček) 
ano / ne 
nad osou vstupních dveří: ano / ne 
lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: 
Navigační systém pro osoby 
se zrakovým omezením 
ano / ne 
popis: (haptický, elektronický…) 
Dveře na chodbě 
 
šířka: 145 cm průjezdná šířka: 90 cm výška prahu: 0 cm 
nika ano / ne dvoukřídlé ano / ne šířka: cm  hloubka: cm  
šířka: 145 cm průjezdná šířka: 91 cm výška prahu: 0 cm 
nika ano / ne  dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
šířka: cm průjezdná šířka: cm výška prahu: cm 
nika ano / ne  dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 





šířka: 145 cm průjezdná šířka: 91 cm výška prahu: 0 cm 
nika ano / ne dvoukřídlé ano / ne šířka: - cm hloubka: - cm 
šířka: 90 cm průjezdná šířka: 90 cm výška prahu: 0 cm 
nika ano / ne dvoukřídlé ano / ne šířka: - cm hloubka: - cm 
šířka: cm průjezdná šířka: cm výška prahu: cm 
nika ano / ne dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
Přístupnost interiéru celý interiér nebo jeho větší část / pouze část interiéru / nepřístupný interiér 
Povrchové úpravy podlah  PVC 
Poznámky Recepce-pult výška 100 cm, podjezd 98 cm, hloubka 15 cm. 
 







BUDOVA 5a – INTERNÍ OBORY Datum: 4. 5. 2017 
Jméno: Bc. Aneta Neulingerová 
Základní popis sprcha / vana pro osoby s omezenou schopností pohybu 
lokalizace: 1PP-vodoléčba umístěná samostatně / společně s WC 
Dveře šířka  cm směr otevírání dovnitř / ven 
Rozměry místnosti šířka cm hloubka  cm 
Sprchovací plocha typ: otevřená: šířka cm hloubka cm 
šířka místa vedle sedátka pro vozík cm  
box: šířka  105 cm 
hloubka  95 cm 
šířka vstupu 57 cm 
zvýšená obruba 3 cm 
sokl / schod: výška cm 12 
šířka cm 105 
hloubka cm 12 
přístup: volný / posuvné dveře / skládací dveře / závěs 
Sprcha typ: ruční / pevná 
baterie: typ: páka / tlačítko / ventil (kohoutek) 
výška 124 cm 
vzdálenost od rohu 54 cm 
umístění: z boku / za zády 
madlo svislé / vodorovné délka cm 30 výška cm 80 
umístění: z boku / za zády 
madlo svislé / vodorovné délka cm 60 výška cm 78-138 
umístění: z boku / za zády 
Sedátko rozměry: výška cm  
šířka cm  
hloubka cm  
sklopné: ano / ne vzdálenost od boku sedátka ke stěně cm  
Vana přístupnost: zvedák / úpravy 
výška horní hrany vany cm umístění baterie na podélné straně: ano / ne 
1. madlo svislé / vodorovné délka cm výška cm 
2. madlo svislé / vodorovné délka cm výška cm 
umístění madel: z boku / za zády 
Doplňky lehátko: ano / ne věšák: ano / ne 
 signalizační nouzové tlačítko: ano / ne  











BUDOVA 5a – INTERNÍ OBORY Datum: 4. 5. 2017 
Jméno: Bc. Aneta Neulingerová 
Základní popis sprcha / vana pro osoby s omezenou schopností pohybu 
lokalizace: 3NP umístěná samostatně / společně s WC 
Dveře šířka 90 cm směr otevírání dovnitř / ven 
Rozměry místnosti šířka 322 cm hloubka 343 cm 
Sprchovací plocha typ: otevřená: šířka 120 cm hloubka 120 cm 
šířka místa vedle sedátka pro vozík cm 50 
box: šířka  cm 
hloubka  cm 
šířka vstupu cm 
zvýšená obruba cm 
sokl / schod: výška cm 
šířka cm 
hloubka cm 
přístup: volný / posuvné dveře / skládací dveře / závěs 
Sprcha typ: ruční / pevná 
baterie: typ: páka / tlačítko / ventil (kohoutek) 
výška 120 cm 
vzdálenost od rohu 47 cm 
umístění: z boku / za zády 
madlo svislé / vodorovné délka cm 30 výška cm 77 
umístění: z boku / za zády 
madlo svislé / vodorovné délka cm 45 výška cm 100-145 
umístění: z boku / za zády 
Sedátko rozměry: výška cm 46 
šířka cm 44 
hloubka cm 20 
sklopné: ano / ne vzdálenost od boku sedátka ke stěně cm 31 
Vana přístupnost: zvedák / úpravy 
výška horní hrany vany cm umístění baterie na podélné straně: ano / ne 
1. madlo svislé / vodorovné délka cm výška cm 
2. madlo svislé / vodorovné délka cm výška cm 
umístění madel: z boku / za zády 
Doplňky lehátko: ano / ne věšák: ano / ne 
 signalizační nouzové tlačítko: ano / ne 94 cm, 165 cm 











BUDOVA 5a – INTERNÍ OBORY Datum: 4. 5. 2017 
Jméno: Bc. Aneta Neulingerová 
Základní popis sprcha / vana pro osoby s omezenou schopností pohybu 
lokalizace: 4NP umístěná samostatně / společně s WC 
Dveře šířka 90 cm směr otevírání dovnitř / ven 
Rozměry místnosti šířka 320 cm hloubka 342 cm 
Sprchovací plocha typ: otevřená: šířka 120 cm hloubka 120 cm 
šířka místa vedle sedátka pro vozík cm 45 
box: šířka  cm 
hloubka  cm 
šířka vstupu cm 
zvýšená obruba cm 
sokl / schod: výška cm 
šířka cm 
hloubka cm 
přístup: volný / posuvné dveře / skládací dveře / závěs 
Sprcha typ: ruční / pevná 
baterie: typ: páka / tlačítko / ventil (kohoutek) 
výška 123 cm 
vzdálenost od rohu 34 cm 
umístění: z boku / za zády 
madlo svislé / vodorovné délka cm 30 výška cm 80 
umístění: z boku / za zády 
madlo svislé / vodorovné délka cm  výška cm  
umístění: z boku / za zády 
Sedátko rozměry: výška cm 47 
šířka cm 43 
hloubka cm 27 
sklopné: ano / ne vzdálenost od boku sedátka ke stěně cm 30 
Vana přístupnost: zvedák / úpravy 
výška horní hrany vany cm umístění baterie na podélné straně: ano / ne 
1. madlo svislé / vodorovné délka cm výška cm 
2. madlo svislé / vodorovné délka cm výška cm 
umístění madel: z boku / za zády 
Doplňky lehátko: ano / ne věšák: ano / ne 
 signalizační nouzové tlačítko: ano / ne 88 cm, 164 cm 











BUDOVA 5a – INTERNÍ OBORY Datum: 4. 5. 2017 
Jméno: Bc. Aneta Neulingerová 
Základní popis sprcha / vana pro osoby s omezenou schopností pohybu 
lokalizace: 5NP umístěná samostatně / společně s WC 
Dveře šířka 90 cm směr otevírání dovnitř / ven 
Rozměry místnosti šířka 317 cm hloubka 343 cm 
Sprchovací plocha typ: otevřená: šířka 120 cm hloubka 120 cm 
šířka místa vedle sedátka pro vozík cm 45 
box: šířka  cm 
hloubka  cm 
šířka vstupu cm 
zvýšená obruba cm 
sokl / schod: výška cm 
šířka cm 
hloubka cm 
přístup: volný / posuvné dveře / skládací dveře / závěs 
Sprcha typ: ruční / pevná 
baterie: typ: páka / tlačítko / ventil (kohoutek) 
výška 123 cm 
vzdálenost od rohu 34 cm 
umístění: z boku / za zády 
madlo svislé / vodorovné délka cm 30 výška cm 80 
umístění: z boku / za zády 
madlo svislé / vodorovné délka cm 80 výška cm 80 
umístění: z boku / za zády 
Sedátko rozměry: výška cm 46 
šířka cm 43 
hloubka cm 27 
sklopné: ano / ne vzdálenost od boku sedátka ke stěně cm 32 
Vana přístupnost: zvedák / úpravy 
výška horní hrany vany cm umístění baterie na podélné straně: ano / ne 
1. madlo svislé / vodorovné délka cm výška cm 
2. madlo svislé / vodorovné délka cm výška cm 
umístění madel: z boku / za zády 
Doplňky lehátko: ano / ne věšák: ano / ne 
 signalizační nouzové tlačítko: ano / ne 86 cm, 148 cm 











BUDOVA 6 – DĚTSKÉ ODDĚLENÍ Datum: 4. 5. 2017 
Jméno: Bc. Aneta Neulingerová 
Vyhrazené parkovací stání ano / ne 
lokalizace: 
počet: 
přístup od VPS ke vstupu do objektu: (bezbariérový, obrubník bez nájezdu, zúžení…) 
Přístup ke vstupu obtížný povrch ano / ne 
typ povrchu: dlažba, asfalt 
sklon podélný ano / ne 
lokalizace: přístupová komunikace 
sklon: 4,2 % 
sklon příčný ano / ne 
lokalizace: (přístupová komunikace, prostor před vstupem) 
sklon: % 
vodicí linie přirozená / umělá / chybí 
Přístupnost vstupu bez převýšení / jeden schod /více schodů / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č. 
3)  
Schody před vstupem jeden schod výška: cm hloubka: cm 
více schodů počet: 
Plocha před dveřmi šířka: + 150 cm hloubka: + 150 cm              
Zvonek pouze zvonění / interkom / chybí 
výška: 144 cm                            odsazení od rohu: 29 cm (vadí lavička) 
 umístění: vpravo / vlevo 
AOM (akustický orientační 
majáček) 
ano / ne 
nad osou vstupních dveří: ano / ne 
lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: 
Nika ano / ne 
 šířka: 128 cm  hloubka: 43 cm  
Dveře jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové 
mechanické / automatické / posuvné / kyvné 
otevírání ven / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany 
průjezdová šířka hlavního křídla: 103 cm 
průjezdová šířka vedlejšího křídla: cm 
výška prahu: 5 cm madlo: ano / ne madlo: vně / uvnitř výška madla:: cm 
Zádveří šířka: cm hloubka: cm 
Dveře zádveří jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové 
mechanické / automatické / posuvné / kyvné 
otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany 
průjezdová šířka hlavního křídla: cm 
průjezdná šířka vedlejšího křídla: cm 
výška prahu: cm madlo: ano / ne madlo: vně / uvnitř výška madla:: cm 
Nika ano / ne 
 šířka: cm  hloubka: cm otoč !!! 
Schody v zádveří jeden schod výška: cm hloubka: cm 
více schodů počet: 
Kontrastní značení 
prosklených ploch  
prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne  
ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí 
Kontrastní značení schodů první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne 
Poznámky  











BUDOVA 6 – DĚTSKÉ ODDĚLENÍ Datum: 4. 5. 2017 
Jméno: Bc. Aneta Neulingerová 
Schody v interiéru ano / ne 
jeden schod výška: cm hloubka: cm 
více schodů počet:  
lokalizace: za vstupem, po stranách informací, vedle zřízena rampa 
Rampa v interiéru ano / ne počet:  
Schodiště v interiéru 
(spojující patra budovy) 
ano / ne 
přímé / točité 
šířka schodiště: 131 cm 
zábradlí u schodiště: ano / ne 
Zúžený průchod 
(méně než 80 cm) 
ano / ne  
šířka: cm 
lokalizace: 
Turnikety ano / ne 
lokalizace:  
Kontrastní značení 
prosklených ploch  
prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne  
ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí 
Kontrastní značení schodů první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne  špatně 
AOM (akustický orientační 
majáček) 
ano / ne 
nad osou vstupních dveří: ano / ne 
lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: 
Navigační systém pro osoby 
se zrakovým omezením 
ano / ne 
popis: (haptický, elektronický…) 
Dveře na chodbě 
 
šířka: 92 cm průjezdná šířka: 88 cm výška prahu: 0 cm 
nika ano / ne  dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
šířka: 90 cm průjezdná šířka: 90 cm výška prahu: 0 cm 
nika ano / ne  dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
šířka: cm průjezdná šířka: cm výška prahu: cm 
nika ano / ne  dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 




šířka: 80 cm průjezdná šířka: 80 cm výška prahu: 2 cm 
nika ano / ne dvoukřídlé ano / ne šířka: - cm hloubka: - cm 
šířka: 80 cm průjezdná šířka: 80 cm výška prahu: 0 cm 
nika ano / ne dvoukřídlé ano / ne šířka: - cm hloubka: - cm 
šířka: 110 cm průjezdná šířka: 110 cm výška prahu: 0 cm 
nika ano / ne dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
Přístupnost interiéru celý interiér nebo jeho větší část / pouze část interiéru / nepřístupný interiér 
Povrchové úpravy podlah  Dlažba, PVC 
Poznámky Jídelna a herna – výška stolu 72 cm, podjezd 62 cm, výška vypínače 131 cm. 






Příloha č. 1 VÝTAH 
Název objektu 
BUDOVA 6 – DĚTSKÉ ODDĚLENÍ Datum: 4. 5. 2017 
Jméno: Bc. Aneta Neulingerová 
Lokalizace výtahu  
Typ výtahu volně přístupný / uzamčený přístup do výtahu zajistí: personál 
osobní / nákladní  výtah spojuje patra: 1-3 
dojezd na hlavních podestách / dojezd v mezipatrech 
Nástupní plocha šířka: +150 cm hloubka: +150 cm 
převýšení (rozdíl výšek mezi podlahou klece a nástupištěm):  0 cm 
Dveře šachetní: šířka: 110 cm                                 
otevírání: automatické / mechanické ven / mechanické dovnitř 
 klecové: šířka: 110 cm                                 
 otevírání: automatické / mechanické ven / mechanické dovnitř 
Nika ano / ne 
 šířka: 130 cm hloubka: 24 cm 
Ovladače na nástupních 
místech 
výška horního tlačítka ve všech patrech max.: 106 cm 
označení: reliéf: ryté / vystouplé / chybí  
ploché grafické / digitální (dotyk) 
Braille: ano / ne 
AOM (akustický orientační 
majáček) 
ano / ne 
nad osou dveří: ano / ne 
lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: 
hlášení: fráze / trylek 
Klec rozměry: šířka: 154 cm 
hloubka: 229 cm 
průchozí: ano / ne 
druhé dveře na čelní stěně / boční stěně 
Ovladače uvnitř klece počet panelů s tlačítky v kabině: 1 vzdálenost ovladače od nejbližšího rohu: 44 cm 
uspořádání tlačítek na panelu: vertikální / horizontální / smíšené 
výška horního tlačítka: 121 cm 
označení: reliéf: ryté / vystouplé 
ploché grafické / digitální (dotyk) 
Braille: ano / ne 
hlášení: akustické (zvuk): ano / ne 
fonetické (hlas) : ano / ne 
Vybavení klece madlo: ano / ne výška: cm 
čelní stěna / boční stěna / boční stěny 
odsazení madla od stěny (včetně madla) cm  
zrcadlo: ano / ne 
čelní stěna / boční stěna / boční stěny 
výška spodní hrany: 120 cm 
sedátko: ano / ne funkční ve všech polohách: ano / ne 
výška: 51 cm šířka: 40 cm hloubka: 40 cm 
ovladač v dosahu: ano / ne 
Poznámky   
 
 
Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC 
Název objektu 
 (umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny) 
BUDOVA 6 – DĚTSKÉ ODDĚLENÍ Datum: 4. 5. 2017 
Jméno: Bc. Aneta Neulingerová 
Lokalizace WC 2NP konec chodby 
Předsíň 1 
(V případě, že je kabina 
přístupná přes předsíně) 
rozměry: šířka: cm                                        
 hloubka: cm                                        
dveře do předsíně: šířka: cm                                        
otevíraní: dovnitř / ven / do stran označení na dveřích: ano / ne / Braille 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška madla: cm 
Vypínač ano / chybí / automat výška: 123 cm                            
Předsíň 2 
(V případě, že je kabina 
přístupná přes předsíně) 
rozměry: šířka: cm                                        
 hloubka: cm                                        
dveře do předsíně: šířka: cm                                        
otevíraní: dovnitř / ven / do stran označení na dveřích: ano / ne / Braille 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška madla: cm 
Vypínač ano / chybí / automat výška: cm                             
Typ upravené WC kabiny volně přístupná / uzamčená  klíče u: 
samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži  
Dveře upravené WC kabiny  šířka: 90 cm 
směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška: cm                             
označení na dveřích: ano / ne piktogram vozíku: ano / ne 
vnitřní zámek: západka / klíč / mince lze odjistit zvenku z venku: ano / ne 
vnější zámek: západka / klíč / mince 
Vypínač ano / chybí / automat výška: 133 cm                           
Kabina šířka: 195 cm                                       
hloubka: 205 cm                                       
Mísa WC vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: 134 cm 
vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: 26 cm 
výška sedátka: 51 cm 
odsazení WC mísy od zadní stěny: 68 cm 
prostor pro vozík vedle WC mísy: volný / blokovaný mobilním prvkem  / blokovaný 
pevným prvkem 
toaletní papír v dosahu z mísy: ano / ne 
Splachování WC vzadu:  výška: 116 cm                            
z boku: výška: cm                            
vzdálenost od rohu: cm                      
automatické / mechanické v pořádku / obtížné 
Madla WC madlo vlevo: pevné / sklopné  délka: cm výška: cm        
madlo vpravo: sklopné / pevné délka: cm výška: cm 
osová vzdálenost madel: cm 
 otočit !!! 









Umyvadlo výška umístění umyvadla: 78 cm         
podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: dostatečný / nedostatečný 
výška podjezdu umývadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: 62 cm 
baterie: páková / bezdotyková / ventil (kohoutek) 
výška od podlahy: 88 cm 
madlo: ano / chybí typ: svislé / vodorovné 
výška: cm délka: cm 
zrcadlo: ano / ne sklopné: s pákou / bez páky výška v horní poloze: cm 
pevné výška spodní hany: 89 cm 
Signalizační tlačítko ano / ne 
výška signalizace v horní úrovni: cm výška signalizace ve spodní úrovni: cm 
Přebalovací pult ano / ne 
sklopný / mobilní 
překáží při obsluze WC: ano / ne                  
Doplňky mýdelník: ano / ne výška: 90 cm 
ručník: ano / ne papírové utěrky výška: 105 cm 
věšák: ano / ne výška cm 
koš: ano / ne 
Běžné WC v objektu ano / ne 
označení Braille: ano / ne 
Poznámky (špatné ukotvení madel, madlo kotvené na boční stěně) 
















Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC 
Název objektu 
 (umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny) 
BUDOVA 6 – DĚTSKÉ ODDĚLENÍ Datum: 4. 5. 2017 
Jméno: Bc. Aneta Neulingerová 
Lokalizace WC 3NP 
Předsíň 1 
(V případě, že je kabina 
přístupná přes předsíně) 
rozměry: šířka: 118 cm                                        
 hloubka: 243 cm                                        
dveře do předsíně: šířka: 80 cm                                        
otevíraní: dovnitř / ven / do stran označení na dveřích: ano / ne / Braille 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška madla: cm 
Vypínač ano / chybí / automat výška: 123 cm                            
Předsíň 2 
(V případě, že je kabina 
přístupná přes předsíně) 
rozměry: šířka: cm                                        
 hloubka: cm                                        
dveře do předsíně: šířka: cm                                        
otevíraní: dovnitř / ven / do stran označení na dveřích: ano / ne / Braille 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška madla: cm 
Vypínač ano / chybí / automat výška: cm                             
Typ upravené WC kabiny volně přístupná / uzamčená  klíče u: 
samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži  
Dveře upravené WC kabiny  šířka: 70 cm 
směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška: cm                             
označení na dveřích: ano / ne piktogram vozíku: ano / ne 
vnitřní zámek: západka / klíč / mince lze odjistit zvenku z venku: ano / ne 
vnější zámek: západka / klíč / mince 
Vypínač ano / chybí / automat výška: 124 cm                           
Kabina šířka: 181 cm                                       
hloubka: 135 cm                                       
Mísa WC vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: 44 cm 
vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: 15 cm 
výška sedátka: 42 cm 
odsazení WC mísy od zadní stěny: 53 cm 
prostor pro vozík vedle WC mísy: volný / blokovaný mobilním prvkem  / blokovaný 
pevným prvkem 
toaletní papír v dosahu z mísy: ano / ne 
Splachování WC vzadu:  výška: 110 cm                            
z boku: výška: cm                            
vzdálenost od rohu: cm                      
automatické / mechanické v pořádku / obtížné 
 madlo vlevo: pevné / sklopné  délka: cm výška: cm        
madlo vpravo: sklopné / pevné délka: cm výška: cm 
osová vzdálenost madel: cm 
 otočit !!! 









Umyvadlo výška umístění umyvadla: 84 cm         
podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: dostatečný / nedostatečný 
výška podjezdu umývadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: 37 cm 
baterie: páková / bezdotyková / ventil (kohoutek) 
výška od podlahy: 94 cm 
madlo: ano / chybí typ: svislé / vodorovné 
výška: cm délka: cm 
zrcadlo: ano / ne sklopné: s pákou / bez páky výška v horní poloze: cm 
pevné výška spodní hany: cm 
Signalizační tlačítko ano / ne 
výška signalizace v horní úrovni: cm výška signalizace ve spodní úrovni: cm 
Přebalovací pult ano / ne 
sklopný / mobilní 
překáží při obsluze WC: ano / ne                  
Doplňky mýdelník: ano / ne výška: 97 cm 
ručník: ano / ne výška: 137 cm 
věšák: ano / ne výška cm 
koš: ano / ne 
Běžné WC v objektu ano / ne 
označení Braille: ano / ne 
Poznámky (špatné ukotvení madel, madlo kotvené na boční stěně) 


















BUDOVA 6 – DĚTSKÉ ODDĚLENÍ Datum: 4. 5. 2017 
Jméno: Bc. Aneta Neulingerová 
Základní popis sprcha / vana pro osoby s omezenou schopností pohybu 
lokalizace: 2NP umístěná samostatně / společně s WC 
Dveře šířka 90 cm směr otevírání dovnitř / ven 
Rozměry místnosti šířka 195 cm hloubka 205 cm 
Sprchovací plocha typ: otevřená: šířka 98 cm hloubka 93 cm 
šířka místa vedle sedátka pro vozík cm není sedátko 
box: šířka  cm 
hloubka  cm 
šířka vstupu cm 
zvýšená obruba cm 
sokl / schod: výška cm 
šířka cm 
hloubka cm 
přístup: volný / posuvné dveře / skládací dveře / závěs 
Sprcha typ: ruční / pevná 
baterie: typ: páka / tlačítko / ventil (kohoutek) 
výška 130 cm 
vzdálenost od rohu 28 cm 
umístění: z boku / za zády 
madlo svislé / vodorovné délka cm výška cm 
umístění: z boku / za zády 
madlo svislé / vodorovné délka cm výška cm 
umístění: z boku / za zády 
Sedátko rozměry: výška cm 
šířka cm 
hloubka cm 
sklopné: ano / ne vzdálenost od boku sedátka ke stěně cm 
Vana přístupnost: zvedák / úpravy 
výška horní hrany vany cm umístění baterie na podélné straně: ano / ne 
1. madlo svislé / vodorovné délka cm výška cm 
2. madlo svislé / vodorovné délka cm výška cm 
umístění madel: z boku / za zády 
Doplňky lehátko: ano / ne věšák: ano / ne 
 signalizační nouzové tlačítko: ano / ne 











BUDOVA 6 – DĚTSKÉ ODDĚLENÍ Datum: 4. 5. 2017 
Jméno: Bc. Aneta Neulingerová 
Základní popis sprcha / vana pro osoby s omezenou schopností pohybu 
lokalizace: 3NP umístěná samostatně / společně s WC 
Dveře šířka 70 cm směr otevírání dovnitř / ven 
Rozměry místnosti šířka 181 cm hloubka 135 cm 
Sprchovací plocha typ: otevřená: šířka cm hloubka cm 
šířka místa vedle sedátka pro vozík cm 
box: šířka 62 cm 
hloubka 62 cm 
šířka vstupu 44 cm 
zvýšená obruba 14 cm 
sokl / schod: výška cm 
šířka cm 
hloubka cm 
přístup: volný / posuvné dveře / skládací dveře / závěs 
Sprcha typ: ruční / pevná 
baterie: typ: páka / tlačítko / ventil (kohoutek) 
výška 115 cm 
vzdálenost od rohu 28 cm 
umístění: z boku / za zády 
madlo svislé / vodorovné délka cm výška cm 
umístění: z boku / za zády 
madlo svislé / vodorovné délka cm výška cm 
umístění: z boku / za zády 
Sedátko rozměry: výška cm 
šířka cm 
hloubka cm 
sklopné: ano / ne vzdálenost od boku sedátka ke stěně cm 
Vana přístupnost: zvedák / úpravy 
výška horní hrany vany cm umístění baterie na podélné straně: ano / ne 
1. madlo svislé / vodorovné délka cm výška cm 
2. madlo svislé / vodorovné délka cm výška cm 
umístění madel: z boku / za zády 
Doplňky lehátko: ano / ne věšák: ano / ne 
 signalizační nouzové tlačítko: ano / ne 











BUDOVA 11 – KOMPLEXNÍ 
OKOLOGICKÉ CENTRUM 
Datum: 4. 5. 2017 
Jméno: Bc. Aneta Neulingerová 
Vyhrazené parkovací stání ano / ne 
lokalizace: 
počet: 
přístup od VPS ke vstupu do objektu: (bezbariérový, obrubník bez nájezdu, zúžení…) 
Přístup ke vstupu obtížný povrch ano / ne 
typ povrchu: dlažba, asfalt 
sklon podélný ano / ne 
lokalizace:  
sklon: % 
sklon příčný ano / ne 
lokalizace: (přístupová komunikace, prostor před vstupem) 
sklon: % 
vodicí linie přirozená / umělá / chybí 
Přístupnost vstupu bez převýšení / jeden schod /více schodů / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č. 3)  
Schody před vstupem jeden schod výška: cm hloubka: cm 
více schodů počet: 
Plocha před dveřmi šířka: + 150 cm hloubka: + 150 cm              
Zvonek pouze zvonění / interkom / chybí 
výška: cm                            odsazení od rohu: cm  
 umístění: vpravo / vlevo 
AOM (akustický orientační 
majáček) 
ano / ne 
nad osou vstupních dveří: ano / ne 
lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: 
Nika ano / ne 
 šířka: cm  hloubka: cm  
Dveře jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové 
mechanické / automatické / posuvné / kyvné 
otevírání ven / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany 
průjezdová šířka hlavního křídla: 120 cm 
průjezdová šířka vedlejšího křídla: cm 
výška prahu: 0 cm madlo: ano / ne madlo: vně / uvnitř výška madla:: cm 
Zádveří šířka: 249 cm hloubka: 279 cm 
Dveře zádveří jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové 
mechanické / automatické / posuvné / kyvné 
otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany 
průjezdová šířka hlavního křídla: 120 cm 
průjezdná šířka vedlejšího křídla: cm 
výška prahu: 0 cm madlo: ano / ne madlo: vně / uvnitř výška madla:: cm 
Nika ano / ne 
 šířka: cm  hloubka: cm otoč !!! 
Schody v zádveří jeden schod výška: cm hloubka: cm 
více schodů počet: 
Kontrastní značení 
prosklených ploch  
prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne  
ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí 
Kontrastní značení schodů první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne 
Poznámky  











BUDOVA 11 – KOMPLEXNÍ 
ONKOLOGICKÉ CENTRUM 
Datum: 4. 5. 2017 
Jméno: Bc. Aneta Neulingerová 
Schody v interiéru ano / ne 
jeden schod výška: cm hloubka: cm 
více schodů počet:  
lokalizace:  
Rampa v interiéru ano / ne počet:  
Schodiště v interiéru 
(spojující patra budovy) 
ano / ne 
přímé / točité 
šířka schodiště: 130 cm 
zábradlí u schodiště: ano / ne 
Zúžený průchod 
(méně než 80 cm) 
ano / ne  
šířka: cm 
lokalizace: 
Turnikety ano / ne 
lokalizace:  
Kontrastní značení 
prosklených ploch  
prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne 
ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí 
Kontrastní značení schodů první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne 
AOM (akustický orientační 
majáček) 
ano / ne 
nad osou vstupních dveří: ano / ne 
lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: 
Navigační systém pro osoby 
se zrakovým omezením 
ano / ne 
popis: (haptický, elektronický…) 
Dveře na chodbě 
 
šířka: 165 cm průjezdná šířka: 165 cm výška prahu: 0 cm 
nika ano / ne  dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
šířka: 94 cm průjezdná šířka: 94 cm výška prahu: 0 cm 
nika ano / ne  dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
šířka: cm průjezdná šířka: cm výška prahu: cm 
nika ano / ne  dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 




šířka: 90 cm průjezdná šířka: 90 cm výška prahu: 0 cm 
nika ano / ne dvoukřídlé ano / ne šířka: - cm hloubka: - cm 
šířka: 110 cm průjezdná šířka: 110 cm výška prahu: 0 cm 
nika ano / ne dvoukřídlé ano / ne šířka: - cm hloubka: - cm 
šířka: cm průjezdná šířka: cm výška prahu: cm 
nika ano / ne dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
Přístupnost interiéru celý interiér nebo jeho větší část / pouze část interiéru / nepřístupný interiér 
Povrchové úpravy podlah  Dlažba, PVC 
Poznámky Informace – pult výška 75 cm, 119 cm, hloubka podjezdu 21 cm. 






Příloha č. 1 VÝTAH 
Název objektu 
BUDOVA 11 – KOMPLEXNÍ 
OKOLOGICKÉ CENTRUM 
Datum: 4. 5. 2017 
Jméno: Bc. Aneta Neulingerová 
Lokalizace výtahu  
Typ výtahu volně přístupný / uzamčený přístup do výtahu zajistí:  
osobní / nákladní  výtah spojuje patra: 1-3 
dojezd na hlavních podestách / dojezd v mezipatrech 
Nástupní plocha šířka: +150 cm hloubka: +150 cm 
převýšení (rozdíl výšek mezi podlahou klece a nástupištěm):  0 cm 
Dveře šachetní: šířka: 129 cm                                 
otevírání: automatické / mechanické ven / mechanické dovnitř 
 klecové: šířka: 129 cm                                 
 otevírání: automatické / mechanické ven / mechanické dovnitř 
Nika ano / ne 
 šířka: 153 cm hloubka: 17 cm 
Ovladače na nástupních 
místech 
výška horního tlačítka ve všech patrech max.: 113 cm 
označení: reliéf: ryté / vystouplé / chybí  
ploché grafické / digitální (dotyk) 
Braille: ano / ne 
AOM (akustický orientační 
majáček) 
ano / ne 
nad osou dveří: ano / ne 
lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: 
hlášení: fráze / trylek 
Klec rozměry: šířka: 141 (128) cm 
hloubka: 240 cm 
průchozí: ano / ne 
druhé dveře na čelní stěně / boční stěně 
Ovladače uvnitř klece počet panelů s tlačítky v kabině: 1 vzdálenost ovladače od nejbližšího rohu: 60 cm 
uspořádání tlačítek na panelu: vertikální / horizontální / smíšené 
výška horního tlačítka: 121 cm 
označení: reliéf: ryté / vystouplé 
ploché grafické / digitální (dotyk) 
Braille: ano / ne 
hlášení: akustické (zvuk): ano / ne 
fonetické (hlas) : ano / ne 
Vybavení klece madlo: ano / ne výška: 102 cm 
čelní stěna / boční stěna / boční stěny 
odsazení madla od stěny (včetně madla) 2,5/6,5 cm 
zrcadlo: ano / ne 
čelní stěna / boční stěna / boční stěny 
výška spodní hrany: 127 cm 
sedátko: ano / ne funkční ve všech polohách: ano / ne 
výška: 44 cm šířka: 40 cm hloubka: 40 cm 
ovladač v dosahu: ano / ne 
Poznámky   
 
Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC 
Název objektu 
 (umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny) 
BUDOVA 11 – KOMPLEXNÍ 
OKNOLOGICKÉ CENTRUM 
Datum: 4. 5. 2017 
Jméno: Bc. Aneta Neulingerová 
Lokalizace WC 1NP 
Předsíň 1 
(V případě, že je kabina 
přístupná přes předsíně) 
rozměry: šířka: 143 cm                                       
 hloubka: 299 cm                                      
dveře do předsíně: šířka: 94 cm                                       
otevíraní: dovnitř / ven / do stran označení na dveřích: ano / ne / Braille 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška madla: cm 
Vypínač ano / chybí / automat výška: 124 cm                            
Předsíň 2 
(V případě, že je kabina 
přístupná přes předsíně) 
rozměry: šířka: cm                                        
 hloubka: cm                                        
dveře do předsíně: šířka: cm                                        
otevíraní: dovnitř / ven / do stran označení na dveřích: ano / ne / Braille 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška madla: cm 
Vypínač ano / chybí / automat výška: cm                             
Typ upravené WC kabiny volně přístupná / uzamčená  klíče u: 
samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži  
Dveře upravené WC kabiny  šířka: 94 cm 
směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška: cm                             
označení na dveřích: ano / ne piktogram vozíku: ano / ne 
vnitřní zámek: západka / klíč / mince lze odjistit zvenku z venku: ano / ne 
vnější zámek: západka / klíč / mince 
Vypínač ano / chybí / automat výška: 125 cm                           
Kabina šířka: 162 cm                                       
hloubka: 202 cm                                       
Mísa WC vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: 98 cm 
vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: 33 cm 
výška sedátka: 50 cm 
odsazení WC mísy od zadní stěny: 56 cm 
prostor pro vozík vedle WC mísy: volný / blokovaný mobilním prvkem  / blokovaný 
pevným prvkem 
toaletní papír v dosahu z mísy: ano / ne 
Splachování WC vzadu:  výška: 118 cm                            
z boku: výška: cm                            
vzdálenost od rohu: cm                      
automatické / mechanické v pořádku / obtížné 
Madla WC madlo vlevo: pevné / sklopné  délka: 90 cm výška: 80 cm       
madlo vpravo: sklopné / pevné délka: 50 cm výška: 85 cm 
osová vzdálenost madel: 74 cm 
 otočit !!! 









Umyvadlo výška umístění umyvadla: 80 cm         
podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: dostatečný / nedostatečný 
výška podjezdu umývadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: 69 cm 
baterie: páková / bezdotyková / ventil (kohoutek) 
výška od podlahy: 93 cm 
madlo: ano / chybí typ: svislé / vodorovné 
výška: cm délka: cm 
zrcadlo: ano / ne sklopné: s pákou / bez páky výška v horní poloze: cm 
pevné výška spodní hany: 124 cm 
Signalizační tlačítko ano / ne 
výška signalizace v horní úrovni: 107 cm výška signalizace ve spodní úrovni: cm 
Přebalovací pult ano / ne 
sklopný / mobilní 
překáží při obsluze WC: ano / ne                  
Doplňky mýdelník: ano / ne výška: 99 cm 
ručník: ano / ne papírové utěrky výška: 107 cm 
věšák: ano / ne výška 173 cm 
koš: ano / ne 
Běžné WC v objektu ano / ne 
označení Braille: ano / ne 
Poznámky (špatné ukotvení madel, madlo kotvené na boční stěně) 
















Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC 
Název objektu 
 (umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny) 
BUDOVA 11 – KOMPLEXNÍ 
OKNOLOGICKÉ CENTRUM 
Datum: 4. 5. 2017 
Jméno: Bc. Aneta Neulingerová 
Lokalizace WC 2NP 
Předsíň 1 
(V případě, že je kabina 
přístupná přes předsíně) 
rozměry: šířka: 141 cm                                       
 hloubka: 460 cm                                      
dveře do předsíně: šířka: 90 cm                                       
otevíraní: dovnitř / ven / do stran označení na dveřích: ano / ne / Braille 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška madla: 90 cm 
Vypínač ano / chybí / automat výška: 120 cm                            
Předsíň 2 
(V případě, že je kabina 
přístupná přes předsíně) 
rozměry: šířka: cm                                        
 hloubka: cm                                        
dveře do předsíně: šířka: cm                                        
otevíraní: dovnitř / ven / do stran označení na dveřích: ano / ne / Braille 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška madla: cm 
Vypínač ano / chybí / automat výška: cm                             
Typ upravené WC kabiny volně přístupná / uzamčená  klíče u: 
samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži  
Dveře upravené WC kabiny  šířka: 90 cm 
směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška: cm                             
označení na dveřích: ano / ne piktogram vozíku: ano / ne 
vnitřní zámek: západka / klíč / mince lze odjistit zvenku z venku: ano / ne 
vnější zámek: západka / klíč / mince 
Vypínač ano / chybí / automat výška: 123 cm                           
Kabina šířka: 160 cm                                       
hloubka: 203 cm                                       
Mísa WC vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: 95 cm 
vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: 29 cm 
výška sedátka: 46 cm 
odsazení WC mísy od zadní stěny: 53 cm 
prostor pro vozík vedle WC mísy: volný / blokovaný mobilním prvkem  / blokovaný 
pevným prvkem 
toaletní papír v dosahu z mísy: ano / ne 
Splachování WC vzadu:  výška: 112 cm                            
z boku: výška: cm                            
vzdálenost od rohu: cm                      
automatické / mechanické v pořádku / obtížné 
Madla WC madlo vlevo: pevné / sklopné  délka: 90 cm výška: 80 cm       
madlo vpravo: sklopné / pevné délka: 50 cm výška: 85 cm 
osová vzdálenost madel: 72 cm 
 otočit !!! 









Umyvadlo výška umístění umyvadla: 80 cm         
podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: dostatečný / nedostatečný 
výška podjezdu umývadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: 67 cm 
baterie: páková / bezdotyková / ventil (kohoutek) 
výška od podlahy: 93 cm 
madlo: ano / chybí typ: svislé / vodorovné 
výška: cm délka: cm 
zrcadlo: ano / ne sklopné: s pákou / bez páky výška v horní poloze: cm 
pevné výška spodní hany: 120 cm 
Signalizační tlačítko ano / ne 
výška signalizace v horní úrovni: 107 cm výška signalizace ve spodní úrovni: cm 
Přebalovací pult ano / ne 
sklopný / mobilní 
překáží při obsluze WC: ano / ne                  
Doplňky mýdelník: ano / ne výška: 100 cm 
ručník: ano / ne papírové utěrky výška: 108 cm 
věšák: ano / ne výška 176 cm 
koš: ano / ne 
Běžné WC v objektu ano / ne 
označení Braille: ano / ne 
Poznámky (špatné ukotvení madel, madlo kotvené na boční stěně) 

























Příloha č. 3 
 















              
 
Vstup 
K hlavnímu vstupu nemocnice vedou tři schodišťové stupně. Vedle schodišťových stupňů vede nájezd pro sanitky, 
který lze využít jako přístupovou komunikaci ke vstupu (podélný sklon 6,7 %, příčný sklon 4 %). Před vstupními 
dveřmi je dostatečný manipulační plocha. Dvoukřídlé vstupní dveře se otevírají automaticky do stran (průjezdová 
šířka 150 cm, bez prahu). Dveře jsou umístěny v nice (šířka 150 cm, hloubka 70 cm). Za vstupními dveřmi se 
nachází zádveří (šířka 335 cm, hloubka 280 cm). Dveře zádveří jsou dvoukřídlé, automaticky otevíravé do stran 
(průjezdová šířka 150 cm, bez prahu). 
 
Interiér 
Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Podlahu tvoří dlažba a PVC. Průjezdy v prostoru jsou širší než 80 cm. 
Jednotlivá podlaží budovy jsou přístupná pomocí schodiště a výtahů. Na chodbách jsou umístěny jednokřídlé a 
dvoukřídlé dveře (průjezdová šířka 90-100 cm, bez prahů). Dveře do vyšetřoven a pokojů jsou jednokřídlé 
(průjezdová šířka 100 cm, bez prahu). Výška zábradlí na chodbě je 90 cm. V interiéru se nachází dvouramenná, 
zalomená rampa bez podesty (1.rameno – délka 316 cm, podélný sklon 15,3 %, příčný sklon 3,4 %, 2.rameno – 
délka 269 cm, podélný sklon 17,6 %, příčný sklon 6,6 %). 
 
Výtah 
Výtah je umístěn u hlavního schodiště v budově a spojuje osm podlaží. Před vstupem je dostatečný manipulační 
prostor. Dveře se otevírají mechanicky směrem ven (průjezdová šířka 110 cm). Dveře jsou umístěny v nice (šířka 
120 cm, hloubka 10 cm). Ve výtahové kleci (šířka 126 cm, hloubka 255 cm) je na bočních stěnách umístěno madlo 
(výška 108 cm). Výška ovladače na nástupních místech je 130 cm, výška horního tlačítka uvnitř klece je 170 cm.  
 
Druhý výtah je umístěn v levé části budovy a slouží především ke služebním účelům. Před vstupem je dostatečný 
manipulační prostor. Dveře se otevírají automaticky do stran (průjezdová šířka 102 cm). Dveře jsou umístěny v nice 
(šířka 136 cm, hloubka 56 cm). Ve výtahové kleci (šířka 140 cm, hloubka 213 cm) je na bočních stěnách umístěno 
madlo (výška 80 cm). Výška ovladače na nástupních místech je 132 cm, výška horního tlačítka uvnitř klece je 126 




U vstupních dveří na oddělení se nachází volně přístupná samostatná upravená kabina (šířka 165 cm, hloubka 170 
cm). Dveře kabiny se otevírají mechanicky směrem ven (průjezdová šířka 110 cm, bez prahu, bez madla). WC mísa 
(výška sedátka 40 cm) je osazena šikmo v rohu kabiny. Přístup zleva není dostatečný (62 cm). Splachování WC je 
umístěno vzadu (výška 76 cm). Podjezd umyvadla (výška 80 cm) není dostatečný (50 cm). Umyvadlo je opatřeno 
pákovou baterií, mýdelníkem a papírovými utěrkami. 
  
Parkováni 
Parkování není možné před hlavní budovou. Před budovou 5a – Budova interních oborů jsou k dispozici tři 












Nemocnice Nový Jičín a.s. – Budova 1 – Gynekologické a porodní a 
novorozenecké oddělení 
K Nemocnici 76, Nový Jičín, 741 01 





              
 
Vstup 
K oddělení chirurgickým oborům je přístup přes hlavní budovu. 
K hlavnímu vstupu nemocnice vedou tři schodišťové stupně. Vedle schodišťových stupňů vede nájezd pro sanitky, 
který lze využít jako přístupovou komunikaci ke vstupu (podélný sklon 6,7 %, příčný sklon 4 %). Před vstupními 
dveřmi je dostatečný manipulační plocha. Dvoukřídlé vstupní dveře se otevírají automaticky do stran (průjezdová 
šířka 150 cm, bez prahu). Dveře jsou umístěny v nice (šířka 150 cm, hloubka 70 cm). Za vstupními dveřmi se 
nachází zádveří (šířka 335 cm, hloubka 280 cm). Dveře zádveří jsou dvoukřídlé, automaticky otevíravé do stran 
(průjezdová šířka 150 cm, bez prahu). 
 
Interiér 
Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Podlahu tvoří dlažba a PVC. Průjezdy v prostoru jsou širší než 80 cm. 
Jednotlivá podlaží budovy jsou přístupná pomocí schodiště a výtahů. Na chodbách jsou umístěny dvoukřídlé dveře 
(průjezdová šířka 83-94 cm, bez prahů). U těchto dveří k jednotlivým oddělením jsou umístěny zvonky (výška 140 
cm). Dveře do vyšetřoven a pokojů jsou jednokřídlé (průjezdová šířka 110 cm, bez prahu). Výška zábradlí na 
chodbě je 105 cm. Výška stolů v jídelně je 74 cm, výška podjezdu je 72 cm. 
 
Výtah 
Výtah je umístěn u hlavního schodiště v budově 1 a slouží k překonání půl podlaží na úroveň podlaží budovy 3. 
Před vstupem je dostatečný manipulační prostor. Dveře se otevírají mechanicky směrem ven (průjezdová šířka 110 
cm). Dveře jsou umístěny v nice (šířka 120 cm, hloubka 10 cm). Ve výtahové kleci (šířka 126 cm, hloubka 255 cm) 
je na bočních stěnách umístěno madlo (výška 108 cm). Výška ovladače na nástupních místech je 130 cm, výška 
horního tlačítka uvnitř klece je 170 cm.  
 
Další dva výtahy jsou umístěny přímo v budově 3. Výtahy jsou umístěny vedle sebe. Před vstupy je dostatečný 
manipulační prostor. 
Výtah vlevo je opatřen mechanicky otevíravými dveřmi směrem ven (průjezdová šířka 104 cm). Dveře jsou umístěny 
v nice (šířka 128 cm, hloubka 29 cm). Ve výtahové kleci (šířka 157 cm, hloubka 245 cm) je na čelní a bočních 
stěnách umístěno madlo (výška 116 cm). Výška ovladače na nástupních místech je 119 cm, výška horního tlačítka 
uvnitř klece je 132 cm. 
Výtah vpravo je opatřen mechanicky otevíravými dveřmi směrem ven (průjezdová šířka 73 cm). Dveře jsou 
umístěny v nice (šířka 106 cm, hloubka 23 cm). Výtahová klec má šířku 104 cm a hloubku 104 cm. Výška ovladače 
na nástupních místech je 133 cm, výška horního tlačítka uvnitř klece 133 cm. 
 
WC 




Na chodbě u pokojů se nachází volně přístupná koupelna se sprchou (šířka 200 cm, hloubka 221 cm). Dveře 
koupelny se otevírají mechanicky směrem ven (průjezdová šířka 110 cm). Sprchovací plocha je otevřená (šířka 200 
cm, hloubka 221 cm). Šířka místa vedle sedátka (výška 51 cm) je dostatečná (150 cm). Ruční sprcha je umístěna 
z boku vedle sedátka (výška 102 cm) a opatřena pákovou baterií. Z boku sedátka je umístěno vodorovné madlo 
(délka 80 cm, výška 80 cm). 
  
Parkováni 
Parkování není možné před hlavní budovou. Před budovou 5a – Budova interních oborů jsou k dispozici tři 
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Vstup 
Před vstupními dveřmi je dostatečná manipulační plocha. Dvoukřídlé vstupní dveře se otevírají automativky 
směrem do stran (průjezdová šířka 180 cm, bez prahu(. Za vstupními dveřmi se nachází zádveří (šířka 442 cm, 




Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Podlahu tvoří dlažba a PVC. Průjezdy v prostoru jsou širší než 80 cm. 
V budově bylo mapováno oddělení rehabilitace, onkologické oddělní, interní oddělení II a neurologické oddělení. U 
každého oddělení se nachází recepce s výškou pultu 100 cm, výškou podjezdu 98 cm a hloubkou podjezdu 15 cm. 
V odděleních se na chodbě nachází dvoukřídlé dveře (průjezdová šířka 90-106 cm, bez prahů). Dveře do místností, 
pokojů, tělocvičny a cvičeben jsou jednokřídlé i dvoukřídlé (průjezdové šířky hlavních křídel 90-110 cm, bez prahů). 
Výška jídelních stolů na odděleních je 75 cm, výška podjezdu 70 cm. Jednotlivá podlaží budovy jsou přístupná 
pomocí schodiště a výtahů. 
 
Výtahy 
Výtah pro veřejnost 
Výtah je umístěn v zrcadle schodiště a spojuje 1.PP-5.NP. Před vstupem je dostatečný manipulační prostor. Dveře 
se otevírají automaticky do stran (průjezdová šířka 70 cm). Ve výtahové kleci (šířka 89 cm, hloubka 120 cm) je na 
bočních stěnách umístěno madlo (výška 109 cm). Výška ovladače na nástupních místech je 112 cm, výška horního 
tlačítka uvnitř klece je 113 cm. Ve výtahové kleci je umístěno zrcadlo (výška spodní hrany 118 cm). 
 
Služební výtah (případně pro veřejnost) 4x 
Výtah je umístěn naproti schodiště a spojuje 1.PP-5.NP. Před vstupem je dostatečný manipulační prostor. Dveře 
se otevírají automaticky do stran (průjezdová šířka 130 cm). Dveře jsou umístěny v nice (šířka 153 cm, hloubka 33 
cm). Ve výtahové kleci (šířka 140 cm, hloubka 244 cm) je na bočních stěnách umístěno madlo (výška 112 cm). 
Výška ovladače na nástupních místech je 120 cm, výška horního tlačítka uvnitř klece je 125 cm. Ve výtahové kleci 




V 1.PP se nachází volně přístupná samostatná WC kabina (šířka 200 cm, hloubka 160 cm). Dveře WC kabiny se 
otevírají směrem ven (průjezdová šířka 90 cm, bez prahu, bez madla). WC mísa (výška sedátka 54 cm) je osazena 
na protější stěně z pohledu od vstupu. Přístup zprava je dostatečný (132 cm). WC mísa je opatřena dvěma 
sklopnými madly (délka 83 cm, výška 80 cm, osová vzdálenost 60 cm). Splachování WC je umístěno vzadu (výška 
120 cm). Podjezd umyvadla (výška 80 cm) je dostatečný (65 cm). Umyvadlo je opatřeno pákovou baterií, 
mýdelníkem, papírovými utěrkami a pevným zrcadlem (výška spodní hrany 134 cm). 
 
1.NP 
Za hlavním vstupem se nachází volně přístupná samostatná WC kabina (šířka 160 cm hloubka 202 cm). Dveře WC 
kabiny se otevírají směrem ven (průjezdová šířka 90 cm, bez prahu, bez madla). WC mísa (výška sedátka 50 cm) 
je osazena na pravé stěně z pohledu od vstupu. Přístup zprava je dostatečný (132 cm). WC mísa je opatřena 
dvěma sklopnými madly (délka 84 cm, výška 80 cm, osová vzdálenost 60 cm). Splachování WC je umístěno vzadu 
(výška 120 cm). Podjezd umyvadla (výška 80 cm) je dostatečný (65 cm). Umyvadlo je opatřeno pákovou baterií, 
mýdelníkem a papírovými utěrkami. 
 
3.NP – onkologie 
U recepce se nachází volně přístupná samostatná WC kabina (šířka 175 cm, hloubka 160 cm). Dveře WC kabiny 
se otevírají směrem ven (průjezdová šířka 90 cm, bez prahu, bez madla). WC mísa (výška sedátka 46 cm) je 
osazena na protější stěně z pohledu od vstupu. Přístup zleva je dostatečný (108 cm). WC mísa je opatřena dvěma 
sklopnými madly (délka 84 cm, výška 80 cm, osová vzdálenost 60 cm). Splachování WC je umístěno vzadu (výška 
119 cm). Podjezd umyvadla (výška 80 cm) je dostatečný (65 cm). Umyvadlo je opatřeno pákovou baterií, 
mýdelníkem a papírovými utěrkami. V kabině jsou umístěna signalizační tlačítka (výška 117 cm a 148 cm). 
 
Na chodbě u pokojů se nachází volně přístupná koupelna s WC a sprchou (šířka 322 cm, hloubka 343 cm). Dveře 
koupelny se otevírají směrem dovnitř (průjezdová šířka 90 cm, bez prahu, bez madla). WC mísa (výška sedátka 49 
cm) je osazena na protější stěně z pohledu od vstupu. Přístup zprava je dostatečný (105 cm). WC mísa je opatřena 
dvěma sklopnými madly (délka 85 cm, výška 80 cm, osová vzdálenost 60 cm). Splachování WC je umístěno vzadu 
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(výška 118 cm). Podjezd umyvadla (výška 80 cm) je dostatečný (64 cm). Umyvadlo je opatřeno pákovou baterií, 
mýdelníkem a papírovými utěrkami. V kabině je umístěno signalizační tlačítko u umyvadla (výška 110 cm) a u WC 
(výška 87 cm). 
 
4.NP – interní oddělení II 
U recepce se nachází volně přístupná samostatná WC kabina (šířka 175 cm, hloubka 160 cm). Dveře WC kabiny 
se otevírají směrem ven (průjezdová šířka 90 cm, bez prahu, bez madla). WC mísa (výška sedátka 46 cm) je 
osazena na protější stěně z pohledu od vstupu. Přístup zleva je dostatečný (108 cm). WC mísa je opatřena dvěma 
sklopnými madly (délka 84 cm, výška 80 cm, osová vzdálenost 60 cm). Splachování WC je umístěno vzadu (výška 
119 cm). Podjezd umyvadla (výška 80 cm) je dostatečný (65 cm). Umyvadlo je opatřeno pákovou baterií, 
mýdelníkem a papírovými utěrkami. V kabině jsou umístěna signalizační tlačítka (výška 102 cm a 147 cm). 
 
Na chodbě u pokojů se nachází volně přístupná koupelna s WC a sprchou (šířka 320 cm, hloubka 342 cm). Dveře 
koupelny se otevírají směrem dovnitř (průjezdová šířka 90 cm, bez prahu, bez madla). WC mísa (výška sedátka 46 
cm) je osazena na protější stěně z pohledu od vstupu. Přístup zprava není dostatečný (77 cm). WC mísa je opatřena 
dvěma sklopnými madly (délka 80 cm, výška 80 cm, osová vzdálenost 60 cm). Splachování WC je umístěno vzadu 
(výška 118 cm). Podjezd umyvadla (výška 80 cm) je dostatečný (65 cm). Umyvadlo je opatřeno pákovou baterií, 
mýdelníkem a papírovými utěrkami. V kabině je umístěno signalizační tlačítko u umyvadla (výška 108 cm) a u WC 
(výška 106 cm). 
 
5.NP – neurologie 
U recepce se nachází volně přístupná samostatná WC kabina (šířka 175 cm, hloubka 160 cm). Dveře WC kabiny 
se otevírají směrem ven (průjezdová šířka 90 cm, bez prahu, bez madla). WC mísa (výška sedátka 46 cm) je 
osazena na protější stěně z pohledu od vstupu. Přístup zleva je dostatečný (108 cm). WC mísa je opatřena dvěma 
sklopnými madly (délka 84 cm, výška 80 cm, osová vzdálenost 60 cm). Splachování WC je umístěno vzadu (výška 
119 cm). Podjezd umyvadla (výška 80 cm) je dostatečný (65 cm). Umyvadlo je opatřeno pákovou baterií, 
mýdelníkem a papírovými utěrkami. V kabině jsou umístěna signalizační tlačítka (výška 88 cm, 103 cm a 149 cm). 
 
Na chodbě u pokojů se nachází volně přístupná koupelna s WC a sprchou (šířka 317 cm, hloubka 343 cm). Dveře 
koupelny se otevírají směrem dovnitř (průjezdová šířka 90 cm, bez prahu, bez madla). WC mísa (výška sedátka 47 
cm) je osazena na protější stěně z pohledu od vstupu. Přístup zprava je dostatečný (80 cm). WC mísa je opatřena 
dvěma sklopnými madly (délka 84 cm, výška 77 cm, osová vzdálenost 58 cm). Splachování WC je umístěno vzadu 
(výška 117 cm). Podjezd umyvadla (výška 80 cm) je dostatečný (64 cm). Umyvadlo je opatřeno pákovou baterií, 
mýdelníkem a papírovými utěrkami. V kabině je umístěno signalizační tlačítko u umyvadla (výška 103 cm) a u WC 
(výška 88 cm). 
 
Sprcha 
3.NP – onkologie 
Na chodbě u pokojů se nachází volně přístupná koupelna s WC a sprchou (šířka 322, hloubka 343). Dveře koupelny 
se otevírají mechanicky směrem dovnitř (průjezdová šířka 90 cm). Sprchovací plocha je otevřená (šířka 120 cm, 
hloubka 120 cm). Šířka místa vedle sedátka (výška 46 cm) není dostatečná (50 cm). Ruční sprcha je umístěna 
z boku vedle sedátka (výška 120 cm) a opatřena pákovou baterií. Z boku sedátka je umístěno svislé (délka 45 cm, 
výška 100-145 cm) a vodorovné madlo (délka 30 cm, výška 77 cm). 
 
4.NP – interní oddělení II 
Na chodbě u pokojů se nachází volně přístupná koupelna s WC a sprchou (šířka 320, hloubka 342). Dveře koupelny 
se otevírají mechanicky směrem dovnitř (průjezdová šířka 90 cm). Sprchovací plocha je otevřená (šířka 120 cm, 
hloubka 120 cm). Šířka místa vedle sedátka (výška 47 cm) není dostatečná (45 cm). Ruční sprcha je umístěna 
z boku vedle sedátka (výška 123 cm) a opatřena pákovou baterií. Z boku sedátka je umístěno svislé vodorovné 
madlo (délka 30 cm, výška 80 cm). 
 
5.NP – neurologie 
Na chodbě u pokojů se nachází volně přístupná koupelna s WC a sprchou (šířka 317, hloubka 343). Dveře koupelny 
se otevírají mechanicky směrem dovnitř (průjezdová šířka 90 cm). Sprchovací plocha je otevřená (šířka 120 cm, 
hloubka 120 cm). Šířka místa vedle sedátka (výška 46 cm) není dostatečná (45 cm). Ruční sprcha je umístěna 
z boku vedle sedátka (výška 123 cm) a opatřena pákovou baterií. Z boku sedátka jsou umístěna dvě vodorovná 
madla – pevné (délka 30 cm, výška 80 cm) a sklopné (délka 80 cm, výška 80 cm). 
  
Parkováni 











              
 
Vstup 
Komunikace před vstupem je rovná s povrchem dlažby. K prostoru před vstupem je zřízen krátký nájezd ve sklonu 
4,2 %. Před vstupními dveřmi je dostatečná manipulační plocha. Jednokřídlé vstupní dveře se otevírájí mechanicky 
směrem ven (průjezdová šířka 103 cm, výška prahu 5 cm, bez madla). Vpravo od dveří je umístěn zvonkový panel 
(interkom, výška 144 cm). 
 
Interiér 
Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Podlahu tvoří PVC a dlažba. Průjezdy v prostoru jsou širší než 80 cm. 
Jednotlivá podlaží budovy jsou přístupná pomocí schodiště a výtahu. Na chodbách jsou umístěny dvoukřídlé dveře 
(průjezdová šířka 88-90 cm, bez prahu). U těchto dveří jsou umístěny zvonky na oddělení (výška 150 cm). Dveře 
do vyšetřoven a pokojů jsou jednokřídlé (průjezdové šířky 80-110 cm, výška prahů 0-2 cm. Výška stolů v jídelně je 
72 cm, výška podjezdu 62 cm. 
 
Výtah 
Výtah je umístěn na hlavní chodbě oddělení a spojuje 1.-3.NP. Před vstupem je dostatečný manipulační prostor. 
Dveře se otevírají automaticky do stran (průjezdová šířka 110 cm). Dveře jsou umístěny v nice (šířka 130 cm, 
hloubka 24 cm). Ve výtahové kleci (šířka 154 cm, hloubka 229 cm) je na čelní stěně umístěno zrcadlo (výška spodní 
hrany 120 cm). Výška ovladače na nástupních místech je 106 cm, výška horního tlačítka uvnitř klece je 121 cm. Ve 




Na konci chodby v podlaží se nachází samostatná upravená kabina (šířka 195 cm, hloubka 205 cm) společně se 
sprchou. Dveře koupelny (průjezdová šířka 90 cm) se otevírají směrem dovnitř. WC mísa (výška sedátka 51 cm) je 
osazena na protější stěně z pohledu od vstupu. Přístup zleva je dostatečný (134 cm). Splachování WC je umístěno 
vzadu (výška 116 cm). Podjezd umyvadla (výška 80 cm) je dostatečný (62 cm). Umyvadlo je opatřeno pákovou 




Na konci chodby v podlaží se nachází koupelna s WC a sprchou (šířka 195 cm, hloubka 205 cm). Dveře koupelny 
(průjezdová šířka 90 cm) se otevírají směrem dovnitř. Sprchovací plocha je otevřená (šířka 98 cm, hloubka 93 cm). 
Ruční sprcha je umístěna ve výšce 130 cm. U sprchy není umístěno sedátko a madla. 
  
Parkováni 
Parkování není možné před budovou dětského oddělení. Před budovou 5a – Budova interních oborů jsou 
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Vstup 
Před vstupními dveřmi je dostatečná manipulační plocha. Dvoukřídlé vstupní dveře se otevírají automaticky 
směrem do stran (průjezdová šířka 90 cm, bez prahu). Za vstupními dveřmi se nachází zádveří (šířka 249 cm, 




Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Podlahu tvoří dlažba. Průjezdy v prostoru jsou širší než 80 cm. Ve 
vstupní hale se nachází recepce (výška pultu 75 a 119 cm, hloubka podjezdu 21 cm). Jednotlivá podlaží budovy 
jsou přístupná pomocí schodiště a výtahu. Na chodbách jsou umístěn dvoukřídlé dveře (průjezdová šířka 165 cm, 
bez prahu) a jednokřídlé dveře (průjezdová šířka 94 cm, bez prahu). Dveře do vyšetřoven jsou jednokřídlé 
(průjezdová šířka 90-110 cm, bez prahu). 
 
Výtah 
Výtah je umístěn naproti recepce a spojuje 1.-3.NP. Před vstupem je dostatečný manipulační prostor. Dveře se 
otevírají automaticky do stran (průjezdová šířka 129 cm). Dveře jsou umístěny v nice (šířka 153 cm, hloubka 17 
cm). Ve výtahové kleci (šířka 141 cm, hloubka 240 cm) je na čelní i bočních stěnách umístěno madlo (výška 102 
cm). Výška ovladače na nástupních místech je 113 cm, výška horního tlačítka uvnitř klece 121 cm. Ve výtahové 




V 1.NP se nachází volně přístupná WC kabina v oddělení WC ženy přístupná přes jednu předsíň (šířka 143 cm 
hloubka 299 cm, dveře do předsíně otevíravé směrem ven průjezdové šířky 94 cm). Dveře do samotné WC kabiny 
(šířka 162 cm, hloubka 202 cm) jsou otevíravé směrem ven (průjezdová šířka 94 cm, bez prahu, bez madla). WC 
mísa (výška sedátka 50 cm) je osazena na protější stěně z pohledu od vstupu. Přístup zleva je dostatečný (98 cm). 
WC mísa je opatřena dvěma madly. Vlevo umístěno madlo sklopné (délka 90 cm, výška 80 cm), vpravo madlo 
pevné (délka 50 cm, výška 85 cm), osová vzdálenost madel je 74 cm. Splachování WC je umístěno vzadu (výška 
118 cm). Podjezd umyvadla (výška 80 cm) je dostatečný (69 cm). Umyvadlo je opatřeno pákovou baterií, 
mýdelníkem, papírovými utěrkami a pevným zrcadlem (výška spodní hrany 124 cm) 
 
2.NP 
V 2.NP se nachází volně přístupná WC kabina v oddělení WC ženy přístupná přes jednu předsíň (šířka 141 cm 
hloubka 460 cm, dveře do předsíně otevíravé směrem ven průjezdové šířky 90 cm, madlo ve výšce 90 cm). Dveře 
do samotné WC kabiny (šířka 158 cm, hloubka 203 cm) jsou otevíravé směrem ven (průjezdová šířka 90 cm, bez 
prahu, bez madla). WC mísa (výška sedátka 46 cm) je osazena na protější stěně z pohledu od vstupu. Přístup 
zleva je dostatečný (95 cm). WC mísa je opatřena dvěma madly. Vlevo umístěno madlo sklopné (délka 90 cm, 
výška 80 cm), vpravo madlo pevné (délka 50 cm, výška 85 cm), osová vzdálenost madel je 72 cm. Splachování 
WC je umístěno vzadu (výška 112 cm). Podjezd umyvadla (výška 80 cm) je dostatečný (67 cm). Umyvadlo je 




Parkování není možné před budovou dětského oddělení. Před budovou 5a – Budova interních oborů jsou 
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